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TAX FOUNDATION OF HAWAII
The Tax Foundation of Hawaii is a nonprofit, nonpartisan, 
educational organization established to foster efficiency and 
economy in government by encouraging an equitable tax 
system that promotes economic growth and stability. The 
Foundation is also directed to assist in the improvement of 
state and local public administration, and to serve and 
educate the people of Hawaii about issues in current public 
finance.
A private organization, the Foundation receives its financial 
support from nearly 250 corporate and individual members. 
Although often mistaken for a government agency, the 
Foundation is specifically prohibited from receiving or using 
public funds to further its mission, which contributes to its 
objectivity and independence in analyzing government 
revenues and expenditures.
In addition to GOVERNMENT IN HAWAII, the Foundation 
publishes, on a biennial basis; HAWAII FINANCE IN BRIEF, 
a wallet-sized pamphlet of the state 's significant public 
finance indicators and THE TAX BURDEN OF THE ARNIE 
ALOHA FAMILY, a discussion of the taxes which a 
hypothetical family in Hawaii must pay. The LEGISLATIVE 
REVIEW, released after each session, is a tw o-part summary 
of all measures approved by the state legislature. During the 
session, THE LEGISLATIVE TAX BILL SERVICE analyzes all 
tax measures introduced by the legislature. TAX TOPICS, a 
quarterly newsletter, presents current developments in state 
and local taxes and public finance.
GOOD GOVERNMENT DEPENDS ON AN INFORMED PUBLIC
\
FOREWORD
Apparently, pressing demand for increased public services 
at the state and county levels has led to a search for new 
sources of revenues. Whether this demand is in the form of 
relieving growing tra ffic  congestion or complying w ith stringent 
clean water regulations, these demands all have costs.
State and local tax revenues in Hawaii have doubled 
during the past ten years, outstripping the growth in people's 
incomes. If this trend continues as anticipated, taxpayers will 
find continually higher percentages of their paychecks going to 
pay the cost of government. Even this measure of tax burden 
does not reflect the true cost of government. In addition to the 
many indirect taxes we pay in the cost of goods and services 
we purchase, there are other charges such as user fees and 
development exactions which must also be passed on to us as 
consumers and users of these services.
As the federal budget deficit continues to mushroom, it 
has become apparent that the federal government is in no 
position to underwrite current services nor can it be expected to 
fund the expansion of public services. Thus, state and local 
government must set priorities for their limited sources of 
revenues, especially here in Hawaii where the tax burden is 
already recognized as one of the heaviest.
Organizations such as the Tax Foundation and publications 
such as GOVERNMENT IN HAWAII which focus on state and 
local government have become increasingly important well- 
springs of information. This information provides the taxpayer 
and the policymaker the necessary tools for shaping good public 
policy and a measure by which to set priorities for the future.
The Foundation would like to extend its thanks to the 
many federal, state, and county government agencies and 
private organizations which continue to provide the basic data 
w ithout which this publication would not be possible.
Dexter T. Teruya 
Chairman
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HAWAII’S ECONOMY
The long shadow of the Persian Gulf crisis cast a pall on 
the Hawaiian economy during the last half of 1990. The impact 
came in the form of a decline in visitor arrivals as fears and 
uncertainties altered travel plans and a slowing of economic 
activ ity became evident w ith the deployment of military 
personnel to the conflict area.
The slowdown in tourism was not strong enough to 
o ffse t stronger gains in arrivals during the firs t half of the year. 
V isitor arrivals grew 5% for the year to 6.9 million in 1990. 
However, the effect of the crisis revealed itself in visitor 
expenditures as the amount of money spent by tourists dropped 
nearly 14% to $9.4 billion.
Construction provided the bright spot in the economy 
during 1990 as construction value completed in the state leapt 
29% to $4.1 billion. Continued work on hotel, commercial and 
residential projects as well as state government public works 
contributed one of the few  bright spots on the horizon. 
However, a slowdown may be in the cards for construction as 
building permit growth slowed during the latter days of 1990.
Hawaii's per capita state and local government tax 
burden increased 5.7%  to $2,554. This amount ranks Hawaii 
w ith  the fifth  highest tax burden in the U.S. Hawaii has been 
consistently among the top ten highest taxed states in the 
nation during the past tw enty years. During the early 1970 's, 
Hawaii held the second highest spot, but w ith other states 
raising taxes to meet drops in revenues as a result of the 
recession, Hawaii dipped to as low as the eleventh highest 
taxed state in 1984.
Hawaii's unemployment rate was 2.8%  in 1990, up from 
2.6%  in 1989. The higher unemployment rate reflects some 
effects of slowing tourism. Despite higher unemployment and 
lower economic growth in the state, consumer prices in the 
state rose 7.3% ; the Hawaiian inflation rate was substantially 
higher than the 5.4%  price rise in the U.S. and was among the 
highest in the nation during 1990.
The shifts in the Hawaiian economy can be illustrated by 
sources of personal income. Wages and salaries accounted for 
slightly less than 64% of tota l personal income in the state 
during 1990; this is a drop from the 67% share for wages and 
salaries held during 1980 and the 75% share in 1970. Transfer 
payments such as Social Security and welfare now account for 
a much larger share of income, representing 14% of personal 
income in 1990 versus 12% in 1980 and 7% in 1970. Income 
from dividends, interest and rents comprised a steady share of 
personal income claiming 15% in 1990, 1 6% in 1980 and 1 3% 
in 1970.
CHART 1
TRENDS IN HAWAII
Population, Taxes, Personal Income & Debt 
1980-1990
%  Increase 
165
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
*State and county general obligation bonds outstanding at December 31.
“Fiscal year collections: unemployment compensation included.
“Calendar years; 1990 preliminary estimate.
“Midyear resident civilian population except 1990 and 1980 at April 1.
SOURCE; State Departments of Budget and Finance, Accounting and General Services. Taxation. Business 
Economic Development and Tourism; County Finance Directors.
GROWTH IN THE HAWAII ECONOMY
Selected Calendar Years
TABLE 1
Amount
EconomI c  I n d I c a t o r s 1990 1 989 1 988 1 905 1980
P e r c en t  Change 1990 f rom
1 905 1900
O)
P o p u l a t i o n ®  1 , 1 0 8 , 2 2 9
L abo r  Fo r ce ^  5 3 9 , 0 0 0
Emp l oymen t ^  5 2 4 , 1 0 0
Unemp l oymen t  Ra t e ^  2 . 0 $
Co St of  L I V [ ng*^ 138 , 1
Moto r  V e h i c l e  R e g i s . ^  8 7 3 , 0 3 5
T o t a l  H o u s i n g  U n i t s ®  4 0 2 , 6 4 4
T o t a l  Ho t e l  Rooms 7 2 , 2 3 7
Ho te l  Occupancy 7 8 . 8 $
Number of  V i s i t o r s  6 , 9 7 1 , 1 8 0
1 , 097  , 8 3 4
5 2 5 . 0 0 0
5 1 1 . 0 0 0  
2 . 6 $
12 8 . 7  
8 4 2 , 8 9 8  
3 9 3 , 5 5 4  
6 8 , 1 8 9  
7 9 . 0 $  
6 , 6 4 1 , 8 2 0
1 , 0 8 5  , 51 1
5 1 8 . 0 0 0
5 0 2 . 0 0 0  
3 . 2 $
1 21 . 7  
8 0 6 , 0 6 5  
3 8 5 , 2 9 0  
6 9 , 0 1 2  
7 8 . 5 $  
6 , 1 4 2 , 4 2 0
1 , 041 , 8 5 3  
4 7 8 , 0 0 0  
451 , 0 0 0  
5 . 6 $  
1 06 . 8  
730 , 3 9 1  
3 6 4 , 4 3 6  
6 5 , 9 1 9  
7 6 . 1 $  
4 , 8 8 4 , 1 1 0
964 , 69 1
4 4 0 . 0 0 0
4 1 8 . 0 0 0  
4 . 9 $  
83 . 0
6 0 7 , 8 7 5  
3 3 4 , 2 3 5  
54 , 2 4 6  
6 9 . 3 $  
3 , 9 3 4 , 5 0 4
T e 1ephone L i n e s 5 8 6 , 0 6 5 5 5 5 , 9 6 6 5 3 0 , 0 2 2 4 7 9 , 2 5 3 - -
E 1e c t r I c 1ty  So 1d ^ 8 , 3 1 2 7 , 9 7 0 7 , 7 1 9 6 , 6 3 5 6 , 3 4 6
SNG So l d9 3 4 , 8 0 6 3 3 , 0 6 5 3 2 , 7 3 3 31 , 2 0 3 3 4 , 7 0 5
Per  C a p i t a  Pe r .  I nc . 2 0 , 2 5 4 1 0 , 4 1 3 1 6 , 7 9 7 13 , 891 10 , 61 7
Per  C a p i t a  Taxes 2 , 5 5 4 2 , 4 1 6 2 , 2 5 9 1 , 6 5 2 1 , 278
AMOUNTS IN MILLIONS
V 1 s i  t o r  E x p e n d l t u r e s S9 , 410 $ 1 0 , 90 7 $ 8 , 3 0 0 $ 4 , 8 8 4 $ 2 , 8 7 5
De fense  E x p e n d i t u r e s ^ 2 , 6 0 4 2 , 8 2 0 2 , 5 6 2 2 ,  1 57 1 , 399
To t a l  P e r so na l  I ncome 2 2 , 4 4 6 2 0 , 4 4 7 1 8 , 4 1 2 1 4 , 5 8 9 1 0 , 2 7 9
Bank D e p o s i t s 15 , 1 4 5 1 3 , 6 71 11 , 293 8 , 0 5 7 4 , 7 9 2
P i n e a p p l e  Can n i n g ^ 7 13 3 1 16 527
Sug a r  Proce s s I n g ' 26 326 298 357 196
R e t a i l  S a l e s ' 1 2 , 8 2 8 1 1 , 6 08 1 0 , 3 8 6 8 , 8 5 5 6 , 1 1 0
Who l e  s a l e  Sa l e s ^ 7 , 4 9 4 6 , 5 9 6 5 , 6 8 4 3 , 0 8 3 4 , 7 5 0
D I v e r s I f l e d  M a n u f a c t .  ' 728 631 629 528 626
C o n s t r u c t .  V a l .  Comp l e t ed 4 , 1 2 2 3 , 1 9 3 2 , 5 2 9 1 , 4 3 0 1 , 500
0 . 9 5 6 . 3 7 1 4 . 8 8
2 . 6 7 1 2 . 7 6 2 2 . 5 0
2 . 5 6 16 . 21 2 5 . 3 8
7 . 6 9 ( 5 0 . 0 0 ) ( 4 2 . 8 6 )
7 , 3 0 2 9 . 3 1 6 6 . 3 9
3 . 5 0 1 8 . 2 3 4 3 . 6 2
2 . 3 6 1 0 . 4 8 2 0 . 4 7
5 . 9 4 9 . 5 8 3 3 . 1 7
0 . 2 5 ) 3 . 5 5 13 . 71
4 . 9 6 4 2 . 7 3 7 7 . 1 8
5 . 41 2 2 . 2 9 -  -
4 . 2 0 2 5 . 2 7 3 0 . 9 7
2 . 7 8 1 1 . 5 5 0 . 2 9
10 . 0 0 45 . 81 9 0 . 7 7
5 . 7 0 5 4 . 6 0 9 9 . 0 4
( 1 3 . 7 3 ) 9 2 . 6 7 227 . 3 0
( 7 . 6 6 ) 2 0 . 7 2 8 6 . 1 3
9 . 7 8 5 3 . 8 6 1 1 8 . 3 7
1 0 . 7 8 8 7 . 9 7 2 1 6 . 0 5
( 4 4 . 5 4 ) ( 93  . 97 ) ( 9 8 . 6 7 )
( 9 2 . 0 3 ) ( 9 2 . 7 2 ) ( 8 6 . 7 3 )
10 . 51 4 4 . 8 7 1 0 9 . 9 5
1 3 . 6 2 1 4 3 . 0 7 5 7 . 7 7
1 5 . 3 7 3 7 . 8 8 1 6 . 2 9
2 9 , 0 8 1 8 8 . 2 2 1 7 4 . 7 7
I n c l u d e s  armed f o r c e s  p e r s o n n e l .a .  R e s i d e n t  p o p u l a t i o n  a t  J u l y  1 ;  1980 and 1990 d a t a  a t  A p r i l  1 ;
b .  Annua l  a v e r a g e ;  c i v i l i a n  l a b o r  f o r c e  o n l y .
c .  H o n o l u l u  consumer  p r i c e  i n d e x  f o r  a l I  u r b a n  c o ns ume r s .  1902 - 1984 a v e r a g e  = 100 .
d .  At December  3 1 .  E x c l u d e s  m i l i t a r y  v e h i c l e s ,  m o t o r c y c l e s ,  and s c o o t e r s .
e .  At Apr M 1 .
f .  M i l l i o n  k i l o w a t t - h o u r s .
g .  S y n t h e t i c  n a t u r a l  g a s  In t h o u s a n d s  o f  t h e r m s ;  e x c l u d e s  b o t t l e d  g a s .
h» New d a t a  s e r i e s ;  n o t  c o m p a r a b l e  t o  d a t a  p r i o r  t o  1 988 .
I .  Gen e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e ;  e x e m p t i o n  of  g oods  e x p o r t e d  f rom t h e  s t a t e  I s  r e f l e c t e d  I n  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  t a x  b ase  f o r
c e r t a i n  p r o d u c e r s  and m a n u f a c t u r e r s ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 987 .
SOURCE: S t a t e  D e p a r t m en t s  o f  B u s i n e s s  and Econom i c  D e v e l o p me n t ,  L abo r  and I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  and T a x a t i o n ;
County  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r  B u r e a u ;  U . S .  D epa r t me n t  of  Commerce;  and Bank of  H a w a i i .
SOURCES OF PERSONAL INCOME
Hawaii (Selected Years): U.S. Average (1980 to 1990) 
(Dollars in M illions)
TABLE 2
S f a t e  of Haw a I I
1990 1989 1980 t Change $ Change
$ of $ of i  of 1990 J of Tota l 1 990
1ncome Source Amount Tota l Amount Total Amount Tota 1 from 1980 1990 1980 from 1980
Labor  i  Prop .  I ncome:  By I n du s t r y
Farms $ 267 1 .2 $ 256 1 .3 $ 293 3 . 0 ( 8 . 9 ) 1 .3 1 .4 88 . 6
Con t r ac t  Cons t r uc t  1 on 1 , 520 6 . 7 1 , 300 6 . 4 558 5 . 6 T72.4 . 4 . 3 4 . 4 1 10.4
W ho l e s a1e Trade 697 3,1 627 3.1 327 3 . 3 1 13 . 2 4 . 6 5 . 0 98 . 5
R e t a 11 Trade 2 , 0 04 8 . 8 1 , 838 9 . 0 862 8 . 7 1 32 . 5 6 . 7 7 .1 1 04 . 8
Manuf a c t u r 1ng 690 3 . 0 662 3 . 2 403 4.1 71 .2 13. 8 19,1 56 . 5
F i n a nc e ,  I n su r ance  i  Real  Es t a t e 1 ,281 5 , 7 1 ,1 28 5 . 5 506 5.1 1 53 . 2 5.1 4 . 3 1 57 .0
T r a n s p o r t a t i o n  and U t i l i t i e s 1 , 444 6 . 4 1 , 305 6 . 4 697 7 . 0 1 07 .2 4 . 8 5 . 7 81 .2
Serv Ices
Ho te l s  & Other  L od g i ng s 956 4 . 2 869 4 . 3 309 3,1 209 . 4 0 . 6 0 . 5 151 . 6
Per sona l  4 Househo l d 208 0 . 9 1 83 0 . 9 1 9 0 . 2 9 94 . 7 1 .0 0 . 9 1 59.  3
Bus ! n e s s  4 Repa i r 870 3 . 8 770 3 . 8 274 2 . 8 217 . 5 4 . 2 2 . 9 217 . 8
Amusement 4 R e c r e a t i o n 1 89 0 . 8 168 0 . 8 59 0 . 6 220 . 3 0 . 8 0 . 5 239 .  1
Hea l t h  4 Lega l 1 .527 6 . 7 1 , 345 6 . 6 485 4 . 9 214 . 9 7 . 4 5 . 2 205 . 0
Other  Serv I ces^ 1 , 055 4 . 7 905 4 . 4 272 2 . 7 287 .9 5 . 2 3.1 260 . 7
Government
Fede r a  1, C i v i l i a n 1 ,1 08 4 . 9 1 , 086 5 . 3 662 6 . 7 67 . 4 2 . 4 2 . 9 77 . 2
F e d e r a l , MI I 1t a r y 1 , 430 6 . 3 1 , 408 6 . 9 818 8 . 3 74 . 8 1 .0 1 .1 91 .0
Sta te  4 Loca l 1 ,851 8 . 2 1 , 657 8.1 878 8 . 9 110 . 8 8.1 8 . 2 114 . 4
Other  I n d u s t r i e s ^ 1 1 4 0 . 5 101 0 . 5 10 0.1 -- 1 .2 1 .6 59 . 7
Tot a l  Labor  4 P r o p r i e t o r s *  Income $17, 211 75 . 9 $15 , 608 76 . 4 S 7, . 434 75,1 131 . 5 72 . 5 73 . 9 111.8
Income by Type:
W age s 4 S a l a r i e s $14 , 395 63 . 5 $13 , 020 63 . 8 S 6, . 634 67 . 0 117 . 0 58 . 3 62 . 6 101 .2
Other  Labor  Income 1, 217 5 . 4 1 , 1 06 5 . 4 463 4 . 7 162 . 9 5 . 5 5 . 9 101 . 5
P r o p r i e t o r s *  Income;  Farm 97 0 . 4 93 0 . 5 79 0 . 8 22 . 8 1 .1 0 , 9 1 42 . 5
Non-F arm 1 , 499 6 . 6 1 , 387 6 . 8 413 4 . 2 263 . 0 7 . 6 4 .4 268 . 7
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t ,  4 Rents 3 , 409 1 5 . 0 3 , 1 39 1 5 .4 1 ,, 559 15 . 7 118 . 7 17.4 16.4 1 28 . 9
T r a n s f e r  Payments 3.  1 54 13 . 9 2 , 6 7 2 13.1 1 ,. 205 12 . 2 161 .7 15 . 0 13.8 134 . 8
Sub-Tota l $23, 771 104 . 9 $21 , 417 104 . 9 $10 .353 104 . 6 1 29 . 6 104.8 104.  1 1 17. 5
Less :  Emp l oyees '  Soc.  I n s .  C o n t r l b . (1 , 108 ) ( 4 . 9 ) ( 1 , 0 0 0 ) ( 4 . 9 ) ( 453) ( 4 . 6 ) 144 . 6 ( 4 . 8 ) ( 4 . 1 ) 155 . 2
TOTAL PERSONAL INCOME $22 , 663 100 , 0 $20 , 417 100 . 0 $ 9,,901 100 . 0 1 28 . 9 1 00 . 0 100 . 0 116 . 0
U. S. Average
NOTE; 1989 da t a  r e v i s e d  I n  1991 and 1980 da ta  r e v i s e d  In 1985 ;  p e r cen t a ge s  may not add t o  t o t a l  due to  r o un d i n g .
a.  I n c l u d e s  e d u c a t i o n a l  and s o c i a l  s e r v i c e s ,  museums,  b o t a n i c a l  g a r d ens ,  membershi p o r g a n I z a t  I ons ,  and m i s c .  s e r v i c e s .
b.  I n c l u d e s  a g r i c u l t u r a l  s e r v i c e s ,  f o r e s t r y ,  and m i n i n g .
SOURCE: "Survey of  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  71 ,  No. 8 and V o l .  65 ,  No. 8 ,  U .S.  Depar tment  of  Commerce,  Bureau of Economic
A n a l y s i s ,  August  1991 and Augus t  1985 ,  Wa s h i n g t o n ,  D.C.
THE COUNTIES OF HAWAII
Calendar Years 1989 and 1990
TABLE 3
Hawal  I Kaua i
Economi c  I n d i c a t o r s 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989
P o p u l a t l o n ® 7 8 1 , 2 0 8 7 7 8 , 7 9 9 1 0 0 , 4 7 8 9 6 , 5 8 2 1 2 0 , 1 8 4 1 16 , 5 27 51 , 026 4 9 . 5 6 6
L abo r  Force** 3 9 1 , 4 0 0 3 8 3 , 8 0 0 5 7 , 7 0 0 5 5 , 6 0 0 61 , 5 00 5 7 , 2 0 0 2 8 , 4 0 0 2 7 , 3 0 0
EmpI  oyment** 3 8 1 , 4 0 0 3 7 5 , 3 0 0 5 6 , 1 0 0 5 4 , 1 0 0 5 9 , 2 0 0 5 5 , 0 0 0 2 7 , 4 0 0 2 6 , 6 0 0
Unemp l o ymen t  Rate** 2 . 6 i 2,2% 2 . 8 } 2 . 6 } 3 . 8 } 3 . 8 } 3 . 6 } 2 . 9 }
Ho t e l  Rooms 3 7 , 2 7 0 3 6 , 7 3 9 1 8 , 1 6 9 1 6 , 0 2 8 8 , 9 5 2 8 , 1 71 7 , 846 7 , 2 51
Ho te l  Occupancy 8 6 . 3J 8 6 . 4 } 7 0 . 1 } 6 9 . 2 } 61 . 7 } 6 0 . 8 } 6 7 . 6 } 7 1 . 3 }
Mo to r  V e h i c l e  R e g i s . ^ 6 0 2 , 1 5 6 5 8 9 , 8 3 2 1 0 7 , 49 7 9 9 , 7 8 4 1 0 8 , 3 7 3 1 0 2 , 34 2 5 5 , 0 0 9 5 0 , 9 4 0
H o u s I n g  U n i t s 2 8 2 , 6 5 3 2 7 9 , 1 6 6 4 8 , 9 1 8 4 6 , 9 8 0 5 0 , 0 1 9 4 7 , 0 3 5 21 , 0 5 4 2 0 , 1 7 3
E l e c t r i c i t y  Sold<* 6 , 4 7  1 , 587 6 , 2 5 4 , 2 2 0 781 , 3 4 2 731 , 369 715 , 7 51 6 6 3 , 5 1 2 3 4 2 , 8 5 7 3 2 1 , 2 5 9
SNG Sol d® 31 , 645 3 0 , 7 7 3 806 801 2 , 2 9 7 2 , 2 31 58 58
Sug a r  P r o d u c t i o n  ( t o n s ) 1 3 9 , 4 8 0 146 , 08 4 2 6 7 , 2 7 1  
AMOUNTS IN
2 7 2 , 3 2 4
THOUSANDS
2 1 2 , 5 2 4 2 3 4 , 3 1 9 2 0 0 , 3 5 6 2 1 0 , 8 8 7
Tax Revenues ^ S 3 7 6 , 5 7 5 S 3 2 6 , 5 3 8 $ 5 7 , 0 7 9 i  4 6 , 1 7 1 S 6 0 , 8 0 8 $ 53 , 6 67 S 2 8 , 3 7 5 J 2 5 , 0 8 0
Gove rnmen t  E xp en d . 6 1 4 , 5 5 3 5 5 0 , 9 0 6 9 0 , 5 2 0 7 3 , 5 4 3 8 8 , 4 7 2 78 , 5 31 4 2 , 6 6 2 3 6 , 6 0 4
V i s i t o r  E x p e n d i t u r e s 5 , 4 4 1 , 1 4 9 6 , 6 3 5 , 6 3 0 2 , 0 9 7 , 1 8 2 2 , 3 1 3 , 9 4 0 9 2 5 , 6 6 4 1 , 0 0 4 , 8 3 0 9 4 5 , 7 7 7 9 5 2 , 2 6 0
Bank Demand D e p o s i t s  
S e l e c t e d  Tax  BasesS
1 , 8 5 3  , 2 9 9 1 , 7 2 2 , 8 0 7 1 7 0 , 8 3 7 1 5 5 , 3 8 7 1 9 1 , 8 3 9 162 , 7 71 6 9 , 0 6 4 6 4 , 9 4 6
S ug a r  P r o c e s s i n g 4 , 4 9 3 4 . 0 21 8 , 6 2 9 11 , 1 35 7 , 6 1 6 14 , 24 0 6 , 2 4 9 8 , 8 1 8
P I n e a p p l e  C a n n l n g 2 , 9 4 7 10 , 7 16 4 , 5 2 9 1 , 9 06 -  - -  - — - -
R e t a i 1 tng 1 0 , 6 7 5 , 8 2 5 9 , 6 0 7 , 3 9 3 9 0 3 , 1 3 6 8 5 6 , 5 0 6 9 0 0 , 2 0 0 8 2 5 , 3 2 4 3 4 8 . 7 2 2 3 1 6 , 5 5 6
W h o l e s a 1 I ng 6 , 6 7 0 , 3 2 2 5 , 9 0 6 , 1 1 1 3 2 1 , 4 8 2 2 7 1 , 2 4 4 4 0 1 , 2 5 8 3 3 6 , 0 2 0 101 , 2 68 8 2 , 1 9 4
Manuf  a c t u r I n g 6 7 7 , 2 8 4 5 8 3 , 0 2 5 1 8 , 4 3 6 1 6 , 9 4 2 2 4 , 9 6 9 2 3 , 9 0 2 7 , 6 96 7 , 1 2 8
C o n t r a c t  I n g 3 , 3 2 1 , 9 5 0 2 , 6 6 1 , 0 9 0 2 6 0 , 4 7 3 1 9 1 , 68 0 3 2 7 , 4 9 5 1 9 1 , 4 2 4 93 , 7 3 2 6 8 , 6 5 2
S e r v I c e  s 3 , 5 9 6 , 4 2 1 3 , 2 6 6 , 8 9 4 2 5 4 , 9 5 9 2 4 3 , 0 5 0 3 2 3 , 0 4 9 2 8 4 , 2 6 9 102 , 44 7 93 , 8 0 8
R e n t a l s 3 , 5 9 7  , 5 0 9 3 , 4 2 2 , 2 3 0 4 1 9 , 5 1 8 3 2 0 , 2 3 0 2 5 4 , 2 5 6 2 6 3 , 6 3 5 1 3 0 , 4 5 0 1 0 2 , 6 4 5
NOTE:  1990 d a t a  a r e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .
C i v i l i a n  p o p u l a t i o n  a t  J u l y  1 ;  1990 d a t a  a t  A p r i l  1 ;  e x c l u d e s  armed f o r c e s  p e r s o n n e l .
Annua l  a v e r a g e ;  c i v i l i a n  l a b o r  f o r c e  o n l y .
At December  3 1 ;  I n c l u d e s  t a x a b l e  and n o n t a x a b l e  r e g i s t e r e d  mo to r  v e h i c l e s ,  e x c l u d e s  m o t o r c y c l e s  and s c o o t e r s .  
T housand  k i l o w a t t - h o u r s .
S y n t h e t i c  n a t u r a l  g a s  I n  1 , 0 0 0  t h e r m s ;  d oe s  n o t  I n c l u d e  b o t t l e d  g a s .
F i s c a l  y e a r  d a t a .
G en e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e ;  r e t a i l i n g  I n c l u d e s  4> use t a x  b a s e ;  w h o l e s a l i n g  I n c l u d e s  0 . 5 J  use  t a x  b a se .  E x emp t i o n  o f  
g oods  e x p o r t e d  f r o m t h e  s t a t e  I s  r e f l e c t e d  I n  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  t a x  b ase  f o r  c e r t a i n  p r o d u ce r s  and m a n u f a c t u r e r s ,  
e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 87 .
SOURCE: S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  B u s i n e s s  and Economi c  D e v e l o p me n t ,  L a bo r  and I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  and T a x a t i o n ;
County  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  U . S .  D ep a r t me n t  o f  Commerce ;  and  t h e  H a w a i i a n  Suga r  
P l a n t e r s '  A s s o c i a t i o n .
STATE
COUNTY
CHART 2
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
—  BY COUNTIES —
Calendar Years 1986-1989>
Thousands of Dollars Percent Increase 
19,171 2 0 ^
•1987-1988 data revised.
SOURCE: U.S. Department of Commerce. Bureau of Census, Washington, D.C.
TABLE 4
PER CAPITA PERSONAL INCOME
By States —  Selected Years^
s t a t e
1 990 1 909 1 985
Amoun t  Rank
1 980
\ C h a n g e  
1990  f rom
A mo un t  Rank  Amoun t  Ran k  Amoun t  R ank  1989 1 980
Mawa l  ' $ 2 0 , 3 5 6  11 $ 1 8 , 6 5 2  13 $ 1 4 , 0 3 0  17 $ 1 0 , 6 1 6  12 9 . 1 9 1 . 7
U . S .  Av . 1 8 , 6 9 1  -- 1 7 , 7 3 1 1 3 , 9 4 2  -- 9 , 9 1 9 5 . 4 8 8 . 4
A l a .  
A l a s k a  
Ar  I z . 
A r k . 
Ca l  I f .  
Co I o .  
Co nn .  
De l  .
FI  a .  
6 a .
1 d a h o  
I I I .
I n d .
I ow a
K a n s .
Ky .
L a .
Me.
Md.
Ma s s .
M i c h .
M i n n .
MI s s .
Mo.
Mo n t .
Neb .
Nev .
N.  H.  
N.  J.  
N.  M.
N.
N.
N.
Oh l o  
Okl  a .  
O r e .  
Pa .
R.  I .
S.  C.
S.  D.
T e nn .
T e x a s
Ut ah
V t .
Va .  
Mas h .  
W. Va .  
W I s c .  
Wyo .
0 .  C.
1 5 . 0 2 1  
21 , 6 8 8  
1 6 , 0 1 2  
1 4 , 1 8 0  
2 0 , 6 7 7
1 8 . 8 9 0  
2 5 , 4 8 4
2 0 . 0 2 2  
1 8 , 5 3 0  
1 7 , 0 4 9  
1 5 , 2 4 9  
2 0 , 4 1 9
1 6 . 8 9 0  
1 7 , 2 1 8  
1 0 ,  162
1 5 . 0 0 1  
1 4 , 5 4 2  
1 7 , 1 7 5  
21 , 7 8 9  
2 2 , 5 6 9  
1 0 , 3 6 0  
1 8 , 7 3 1  
1 2 , 8 2 3  
1 7 , 4 0 2  
1 5 , 2 7 0  
1 7 , 5 4 9  
1 9 , 0 3 5  
2 0 , 8 2 7  
2 4 , 9 3 6  
1 4 . 2 6 5  
2 2 , 0 0 6  
1 6 , 2 9 3  
1 5 , 2 1 5  
1 7 , 5 6 4  
1 5 , 4 5 7  
1 7 , 1 9 6  
1 8 , 6 8 6
1 8 . 0 0 2  
1 5 , 1 5 1  
1 5 , 7 9 7  
1 5 , 8 6 6  
1 6 , 7 1 6  
1 3 , 9 9 3  
1 7 , 5 1 1  
1 9 , 6 7 1  
1 8 , 7 7 5  
1 3 , 7 5 5  
1 7 , 5 6 0  
1 6 , 3 1 4  
2 3 , 2 4 3
44 
7
36
48 
9
1 5 
1
12
20
31
41 
1 0
32  
28 
22
45
46 
30
6
4 
21 
18 
51 
27 
40
25 
1 4
0
2
47
5 
35
42
23 
39 
29 
19 
1 6
43 
38
37
33
49
26 
13 
1 7
50
24
34 
3
1 4 , 0 6 8  
2 0 , 6 0 9
1 5 . 3 6 4  
1 3 , 3 3 5  
1 9 , 7 3 0  
1 7 , 8 0 1
2 4 . 4 5 9  
1 9 , 2 8 3  
1 7 , 8 3 2  
1 6 , 2 3 9  
1 4 , 2 3 3  
1 9 , 3 1 6  
1 6 , 0 7 8  
1 6 , 1 9 0  
1 6 , 9 5 0  
1 4 , 0 3 1  
1 3 , 3 6 0
1 6 . 4 6 0  
2 0 , 7 7 9  
21 , 0 4 4  
1 7 , 6 4 4  
1 7 , 8 2 7  
1 2 , 0 7 7  
1 6 , 7 1 2  
1 4 , 4 4 2
1 6 . 3 6 5  
1 8 , 3 9 2  
2 0 , 4 1 3  
2 3 , 6 7 1  
1 3 , 4 5 8  
2 0 , 8 3 6  
1 5 , 4 5 0  
1 3 , 9 9 7  
1 6 , 6 4 0  
1 4 , 5 0 4  
1 6 , 2 7 2  
1 7 , 6 3 0  
1 8 , 0 8 0  
1 3 , 9 0 5  
1 4 , 3 0 5  
1 5 , 0 2 0  
1 5 , 6 8 2  
1 3 , 0 6 5  
1 6 , 9 1 6  
1 8 , 8 7 9  
1 7 , 7 8 4  
1 2 , 7 5 4  
1 6 , 6 7 4  
1 4 , 9 3 0  
21 , 7 8 8
42
7
35
40 
9
1 8 
1
1 1 
1 6
30
41 
10
32
31 
22
43 
47 
27
6
3 
20 
1 7 
51
24
39 
20 
1 4
8 
2
46
5
34
44 
26 
30 
29 
21 
1 5
45
40
36
33
49 
23 
1 2 
19
50
25
37
4
1 0 , 8 3 0  
1 8 , 4 0 5  
1 2 , 8 6 6  
1 0 , 6 7 2  
1 5 , 9 8 1
1 4 . 0 0 5
1 0 . 0 8 3  
1 4 , 7 2 6  
1 3 , 9 5 4  
1 2 , 6 4 3  
1 0 , 9 3 3
I 4 , 9 0 8  
1 2 , 5 1 6  
1 2 , 7 9 7  
1 3 , 9 3 0  
1 0 , 8 5 2
I I  , 4 9 5  
1 1 , 9 1 3  
1 5 , 8 9 5  
1 6 , 1 4 5  
1 4 , 0 1 8  
1 4 , 1 6 5
9 , 3 4 0  
1 3 , 3 4 4
I 1 , 0 5 6  
1 3 , 1 2 9  
1 4 , 5 1 0  
1 5 , 3 8 9  
1 7 , 6 2 2  
1 1 , 2 8 8  
1 5 , 7 5 1
I I  , 6 6 9
1 2 . 0 0 5  
1 3 , 2 2 4  
1 2 , 2 9 0  
1 2 , 7 0 2  
1 3 , 6 6 1  
1 3 , 7 4 6
1 0 . 8 3  1 
1 1 , 1 8 2  
1 1 , 3 7 4  
1 3 , 5 6 2  
1 0 , 6 5 8  
1 2 , 4 9 0  
1 4 . 4 3 8  
1 4 , 0 9 6  
1 0 , 2 2 7  
1 3 , 2 4 7  
1 3 , 0 8 1  
17 , 4 9 9
47
1
29
48 
6
1 1 
2 
12 
1 9
32
44 
1 0
33
30 
20
45
39
37 
7 
5
18 
1 5 
51
24  
43 
27 
13
9
3
41 
0
38 
36 
26 
35
31 
22 
21
46
42
40 
23
49
34 
1 4 
16
50
25 
20
4
7 , 7 0 4  
1 3 , 8 3 0  
9 , 1 6 1  
7 , 4 7 0  
1 1 , 6 0 3  
1 0 , 5 9 7  
1 2 , 1 1 0  
1 0 , 2 4 1  
9 , 7 6 5  
8 , 3 5 0  
0 , 5 7 0  
1 0 , 8 4 0  
9 , 2 4 8  
9 , 5 3 0  
9 , 9 4 1  
8 , 0 1 8  
8 , 6 0 2  
8 , 2 2 4  
1 0 , 8 0 9  
1 0 , 6 1 2  
1 0 , 1 6 5  
1 0 , 0 6 2  
6 , 9 2 7  
9 , 2  96 
8 , 9 2 4  
9 , 2 7 2  
1 1 , 421  
9 , 7 8 9
I 1 , 5 7 9  
8 , 1 7 4
1 0 , 7 1 0  
7 , 9 9 8  
8 , 5 3 9  
9 , 7 2 3  
9 , 3 9 5  
9 , 8 6 4  
9 , 8 9 3  
9 , 5 1 6  
7 , 5 0 7  
8 , 2 1 0  
8 , 0 2 7  
9 , 7 9 5  
7 , 9 5 3  
8 , 5 7 8  
9 , 8 1 0  
1 0 , 7 2 7  
7 , 9 1 6  
9 , 0 4 6
I I  , 3 3 9  
1 2 , 2 7 9
40
1
33
50
4 
1 4
3 
1 5
25
39
37
a
32
27 
18
44
35
40 
9
13 
1 6 
17
51
30
34
31 
6
24
5
42 
1 1
45
38
26 
29 
20 
19
28 
49
41
43 
23
46
36 
22 
10
47 
21
6 . 8
5 . 2
4 . 2
6 . 4
4 . 8  
6. 1
4 . 2
3 . 8
3 . 9
5 . 0  
7 . 1
5 . 7
5 . 1
6 . 3
7 . 2
6 . 9
8 . 8
4 . 3
4 . 9
3 . 3
4 . 1
5 . 1
6 . 2
4 . 6
5 . 7
7 . 2
3 . 5  
2 .0
5 . 3  
6 . 0  
6 . 0
5 . 5
8 . 7
5 . 6
6 . 6
5 . 7  
6 . 0  
4 . 0
8 . 3
9 . 8
5 . 6
6 . 6  
7 . 1
3 . 5
4 . 2
5 . 6
7 . 8
5 . 3
9 . 3
6 . 7
9 5 . 0  
56 . 8
7 4 . 8  
89  . 9
7 8 . 2
7 8 . 3  
1 1 0 . 4
9 5 . 5
8 9 . 8  
1 0 4 . 2
7 7 . 9
8 0 . 4  
82 . 6
8 0 . 5
8 2 . 7  
87 . 1 
67 . 5
1 0 8 . 8  
101  . 6
1 1 2 . 7  
80  . 6  
8 6  . 2  
85 . 1 
8 8 . 1 
71 .1 
8 9 . 3
6 6 . 7  
1 1 2 . 8
1 1 5 . 4
7 4 . 5  
1 0 6 . 1
1 0 3 . 7
7 8 . 2  
80 . 6
6 4 . 5
7 4 . 3
8 8 . 9  
97 . 6  
9 9  . 7
9 2 . 2  
97  . 7
7 0 . 7
7 5 . 9  
1 0 4 . 1
1 0 0 . 4
7 5 . 0
7 3 . 8
7 8 . 3
4 3 . 9
8 9 . 3
NOTE:  1990  d a t a  a r e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s ,
a .  D a t a  r e v i s e d  f o r  a l  I p r i o r  y e a r s .
SOURCE:  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  7 1 ,  No .  8 .  a nd  V o l .  6 7 ,  No .  8 ,
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C omme r ce ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,
Wash I n g t o n ,  0 . C.
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CIVILIAN EMPLOYMENT IN HAWAII
Positions Filled in Selected Industries 
Selected Years at December
TABLE 5
Type  of  E m p l o y m e n t
Number  of  P o s i t i o n s
P e r c e n t
1990
Change
o v e r
P e r c e n t  o f  
T o t a l  Emp 1o yme n t
1990 1 989 1988 1 985 1 980 1989 1980 1 990 1989 1980
GOVERNMENT
S t a t e 6 2 , 3 0 0 57 , 3 50 5 5 , 2 5 0 4 9 , 9 5 0 47 , 3 50 8 . 6 3 3 1 . 5 7 1 0 . 5 6 1 0 . 1 6 1 0 . 4 4
Coun t y 1 4 , 4 0 0 1 3 , 8 5 0 1 3 , 7 5 0 1 2 , 7 5 0 1 3 , 1 5 0 3 . 9 7 9 . 5 1 2 . 4 4 2 . 4 5 2 . 9 0
S u b - T o t a l  L o c a l  G ov e r n m e n t 7 6 , 7 0 0 71 , 2 0 0 6 9 , 0 0 0 6 2 , 7 0 0 6 0 , 5 0 0 7 . 7 2 26 . 78 1 3 . 0 0 1 2 . 6 1 1 3 . 3 4
F e d e r a l  - A i r  F o r c e 2 , 2 5 0 2 , 4 0 0 2 , 3 5 0 2 , 7 0 0 2 , 6 0 0 ( 6 . 2 5 ) ( 1 3 . 4 6 ) 0 . 3 8 0 . 4 3 0 . 5 7
- Army 5 , 4 5 0 5 , 6 0 0 5 , 5 5 0 5 , 5 0 0 4 , 1  50 ( 2 . 6 8 ) 31 . 3 3 0 . 9 2 0 . 9 9 0 . 9 1
- Navy 1 1 , 1 5 0 1 1 , 8 0 0 1 2 , 3 5 0 1 2 , 4 5 0 1 2 , 0 5 0 ( 5 . 5 1  ) ( 7 . 4 7 ) 1 . 8 9 2 , 0 9 2 . 6 6
- O t h e r 1 3 , 9 5 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 5 0 1 2 , 0 5 0 1 1 , 2 0 0 ( 0 . 3 6 ) 2 4 . 5 5 2 . 3 6 2 . 4 8 2 . 4 7
S u b - T o t a l  F e d e r a l  G o v e r n m e n t 3 2 , 8 0 0 3 3 , 8 0 0 3 4 , 3 0 0 3 2 , 7 0 0 3 0 , 0 0 0 C 2 . 9 6 ) 9 . 3 3 5 , 5 6 5 . 9 9 6 . 6 1
S u b - T o t a l  G o v e r n m e n t 1 0 9 , 5 0 0 1 0 4 , 9 0 0 1 0 3 , 3 0 0 9 5 , 4 0 0 9 0 , 5 0 0 4 . 3 9 2 0 . 9 9 1 8 . 5 6 1 8 . 5 8 1 9 . 9 5
PRIVATE INDUSTRY
A g r i c u l t u r e  - Sug a r® 3 , 0 0 0 3 , 1 5 0 3 , 4 5 0 4 , 0 5 0 5 ,1 00 ( 4 . 7 6 ) (41 . 1 8 ) 0 . 5 1 0 . 5 6 1 . 1 2
- P i n e a p p l e ® 1 , 4 5 0 1 , 5 5 0 1 , 5 0 0 1 , 5 5 0 2 , 0 0 0 ( 6 . 4 5 ) ( 2 7 . 5 0 ) 0 . 2 5 0 . 2 7 0 . 4 4
- O t h e r 4 , 8 5 0 4 , 2 5 0 4 , 7 5 0 4 , 1  50 4 , 0 0 0 1 4 . 1 2 21 . 2 5 0 . 8 2 0 . 7 5 0 , 8 8
Food  P r o c e s s ! n g 9 ,  1 00 9 , 0 5 0 9 , 6 5 0 9 , 9 0 0 1 0 , 6 5 0 0 . 5 5 ( 1 4 . 5 5 ) 1 . 5 4 1 . 6 0 2 . 3 5
O t h e r  M a n u f a c t u r i n g 1 1 , 4 5 0 1 1 , 8 0 0 1 2 , 0 5 0 1 2 , 1 0 0 1 2 , 0 5 0 ( 2 . 9 7 ) ( 4 . 9 8 ) 1 . 9 4 2 . 0 9 2 . 6 6
T r a n s p o r t . ,  Comm. & U t i l i t i e s 4 3 , 0 0 0 41 , 3 5 0 3 8 , 5 0 0 3 4 , 0 0 0 3 2 , 2 0 0 3 . 9 9 3 3 . 5 4 7 . 2 9 7 . 5 2 7 . 1 0
W h o ! e s a I e  T r a d e 2 2 , 6 5 0 2 2 , 2 0 0 21 , 3 0 0 1 9 , 7 0 0 1 8 , 6 0 0 2 . 0 3 2 1 . 7 7 3 . 8 4 3 . 9 3 4 . 1 0
R e t a 11 T r a d e 1 1 5 , 9 5 0 1 1 4 , 0 5 0 1 1 0 , 5 5 0 9 9 , 2 5 0 8 9 , 0 0 0 1 . 6 7 3 0 . 2 8 1 9 . 6 6 2 0 . 2 0 1 9 . 6 2
C o n t r a c t  C o n s t r u c t  I on 3 3 , 1 5 0 3 0 , 8 0 0 2 5 , 4 5 0 1 7 , 9 5 0 2 3 , 1 0 0 7 . 6 3 4 3 . 5 1 5 . 6 2 5 . 4 5 5 . 0 9
H o t e l  Se r v  I c e s 41 , 0 0 0 3 7 , 6 0 0 3 6 , 1 5 0 2 8 , 8 0 0 2 4 , 9 5 0 9 . 0 4 6 4 . 3 3 6 . 9 5 6 . 6 6 5 . 5 0
O t h e r  S e r v I c e s 1 1 6 , 8 0 0 1 1 0 , 5 5 0 1 0 2 , 4 5 0 8 6 , 9 0 0 7 4 , 7 0 0 5 . 6 5 5 6 . 3 6 1 9 . 8 0 1 9 . 5 8 1 6 . 4 7
S e l f - E m p l o y e d  & D o m e s t i c s ^ 4 0 , 5 5 0 3 7 , 8 0 0 3 4 , 1 0 0 3 9 , 3 0 0 3 4 , 3 0 0 7 . 2 8 1 8 . 2 2 6 . 8 7 6 . 69 7 . 5 6
F i n a n c e ,  I n s . ,  & Rea l  E s t a t e 3 7 , 4 5 0 3 5 , 6 5 0 3 5 , 0 0 0 3 2 , 5 0 0 3 2 , 5 0 0 5 . 0 5 1 5 . 2 3 6 . 3 5 6 . 3 1 7 . 1 6
S u b - T o t a l  P r i v a t e  I n d u s t r y 4 8 0 , 4 0 0 4 5 9 , 8 0 0 4 3 4 , 9 0 0 3 9 0 , 1 5 0 3 6 3 , 1 5 0 4 . 4 8 3 2 . 2 9 81 . 4 4 81 . 4 2 8 0 . 0 5
T o t a l  P o s i t i o n s  F i l l e d 5 8 9 , 9 0 0 5 6 4 , 7 0 0 5 3 8 , 2 0 0 4 8 5 , 5 5 0 4 5 3 , 6 5 0 4 . 4 6 3 0 . 0 3 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .  D a t a  r e p o r t s  p o s i t i o n s  f i l l e d  I n  each  i n d u s t r y ;  r e v i s e d  f o r  p r i o r  y e a r s ,
a .  S u g a r  m i l l  and  p i n e a p p l e  c a n n e r y  w o r k e r s  I n c l u d e d  I n  f o o d  p r o c e s s i n g .
b .  I n c l u d e s  a g r i c u l t u r a l  and  n o n - a g r I c u I t u r a  I s e l f - e m p l o y e d ,  u n p a i d  f a m i l y  w o r k e r s ,  and  d o m e s t i c s .
SOURCE:  R e s e a r c h  and  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  L a bo r  and  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  S t a t e  of  H a w a i i .
CHART 3
TRENDS IN CIVILIAN POPULATION
State of Hawaii & Counties 
Mid-Year Estimates 1980-1990
%  Increase %  Increase
SOURCE: Table 6.
TABLE 6
POPULATION TRENDS IN HAWAII
Mid-Year Estimates of Resident Popuiation
J u l y  C l t y - C o u n t y  Maul  
1 H o n o l u l u  County
Haw a I I 
County
Kau a i  C i v i l i a n  i  Annua l
County  T o t a l ®  I n c r e a s e
Arffied
Forcest>
St a t e
To t a l
1990 781 ,, 20 8 1 00, . 4 78 1 20 , 1 84 51 ,, 026 1 , 0 5 2 , 896 1 . 1 0 55, . 333 1 , 1 0 8 , , 229
1989 778 , , 7 99 96 , . 5 82 116 . 527 49, , 5 66 1 , 041 , 4 7 4 1 . 2 4 56, , 36 0 1 , 0 9 7 , , 834
1988 775 , . 8 75 92 , . 4 55 1 12 . 3 43 48, , 0 23 1 , 0 2 8 , 696 1 . 5 8 56, , 8 15 1 , 0 8 5 , .511
1987 765 , .981 89, , 77 3 1 10 , 1 29 46, , 7 72 1 , 0 1 2 , 6 5 5 1 . 68 58, . 1 22 1 , 0 7 0 , , 777
1966 756, , 72 2 86, , 62 2 107 . 3 1 3 45, , 2 19 995 . 8 7 6 1 . 06 58, . 12 2 1 , 0 53 , , 9 98
1985 749, , 9 85 04, , 9 93 106 . 039 44, . 4 53 985 , 4 7 0 1 .41 56, , 3 83 1 , 0 4 1 , . 853
1984 741 ,, 0 96 83, , 097 104 , 2 50 43, , 36 3 971 , 8 0 6 1 . 42 57, , 340 1 , 0 29 , , 1 46
1983 735, , 8 56 79, , 5 43 100 . 4 53 42, , 387 958 , 2 3 9 2 . 0 4 55, , 1 6 2 1 , 0 1 3 , , 401
1982 722, , 3 1 2 76, , 72 3 98 , 6 25 41 ,, 461 939 , 121 1 . 90 54, , 8 79 994 , . 0 00
1981 7 11,, 25 5 74, , 03 3 96 , 0 94 40, , 2 64 921 , 646 1 . 54 56, , 57 6 978 , , 2 22
1980 705, , 83 9 70, , 96 6 91 , 901 38, , 92 9 907 , 6 3 5 1 . 37 57 , 0 56 964 , ,691
NOTE: 1980 and 1990 d a t a a t Apr I 1 1 ; a i  I d a t a  s u b j  ect t o  rev 1 s i  on,
a .  I n c l u d e s  m i l i t a r y  d e p e n d en t s  l i v i n g  In H a w a i i ;  c ou n ty  d e t a i l  may n o t  add to  
c i v i l i a n  t o t a l  due t o  d i f f e r e n t  s o u r c e .
b .  I n c l u d e s  sf tore b ased  armed f o r c e s  f o r  a l l  y e a r s  and home p o r t e d  I n  H a w a i i  
1 9 80 - 199 0 .
SOURCE: P r o v i s i o n a l  E s t i m a t e s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  o f  H a w a i i ,  D e pa r t me n t  of
P l a n n i n g  and  Econom i c  De v e l o p me n t ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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STATE AND LOCAL TAX BURDEN
Tax Collections Related to Population and Personal Income 
By States: Fiscal Years 1989 and 1990
TABLE 7
S t a t e
P e r  Cap  I t a  Tax Co l  l e c t i o n s ®
P e r  C a p I t a  T a x  a s  a 
P e r  C a p i t a  I n c o m e I
F I  s e a l 1 990C F i s c a l 1 9 89 % C h a n g e  
f r o m  1989
19 90 1989
A mo un t Rank A moun t Ra n k Rank i Rank
HAW A 1 1 $ 2 , 5 5 4 5 $ 2 , 4 1 6 6 5 , 7 0 1 3 . 6 9 5 1 4 . 2 0 5
U . S .  Av . 1 , 9 8 9 -- 1 , 8 8 8 -- 5 . 3 6 1 1 . 2 2 -- 1 1 . 3 7 —
A l a . 1 , 3 1 7 49 1 , 2 3 9 49 6 . 3 1 9 . 3 6 46 9 . 4 3 48
A 1a s k a 4 , 1 2 2 1 3 , 9 2 2 1 5 , 1 0 2 0 . 0 0 1 21 . 0 4 1
A r l z . 1 , 9 2 3 21 t , 8 4 0 21 4 . 5 0 1 2 . 5 2 9 1 2 . 4 5 9
A r k . 1 , 2 6 9 50 1 , 1 9 1 50 6 . 5 2 9 , 5 2 47 9 . 5 7 47
Ca l  I f , 2 , 1  49 1 1 2 , 0 8 7 1 0 2 . 9 5 1 0 . 8 9 29 1 1 . 1 7 23
Co l  o . 1 , 9 0 5 23 1 , 7 9 1 24 6 . 3 9 1 0 . 7 0 34 1 0 . 7 4 34
C o nn . 2 , 7 0 3 4 2 , 5 0 4 4 7 . 9 4 1 1 . 0 5 24 1 0 . 9 1 29
De l  . 2 , 0 3 1 1 5 2 , 0 1 2 1 3 0 . 9 7 1 0 . 5 3 38 1 1 . 2 3 21
F l a . 1 , 7 0 9 32 1 , 6 3 6 30 4 . 4 5 9 . 5 8 45 9 . 8 3 46
Ga . 1 , 8 0 6 29 1 , 6 3 0 31 1 0 . 8 0 1 1 . 1 2 22 1 0 . 6 0 38
1 d a h o 1 , 5 8 4 40 1 , 3 9 6 44 1 3 . 4 5 1 1 . 1 3 20 1 0 . 8 0 33
I I I . 2 , 0 8 8 13 1 , 8 6 9 16 1 1 . 6 9 1 0 . 8 1 31 1 0 . 4 1 44
1 n d . 1 , 6 5 2 35 1 , 5 8 5 33 4 . 2 4 1 0 . 2 7 42 1 0 . 5 8 39
1 ow a 1 , 8 8 5 24 1 , 7 5 6 25 7 . 3 7 1 1 . 6 4 1 5 1 1 . 8 3 16
K a n s . 1 , 8 6 4 25 1 , 7 1 7 27 8 . 5 4 1 1 . 0 0 25 1 0 . 7 4 35
K y . 1 , 4 6 2 46 1 , 3 8 8 45 6 . 7 4 1 0 . 5 6 37 1 0 . 6 7 36
L a . 1 , 5 1 8 45 1 , 4 1 9 43 6 . 9 5 1 1 . 3 6 19 1 1 . 2 4 20
Me. 1 , 9 0 6 22 1 , 9 5 2 1 5 ( 2 . 3 5 ) 1 1 . 5 8 16 1 2 . 8 4 8
Md. 2 , 2 6 0 9 2 , 2 1 0 8 2 . 2 7 1 0 . 8 8 30 1 1 . 3 5 19
M a s s . 2 , 3 3 5 7 2 , 3 0 0 7 1 . 5 4 1 0 . 6 9 35 1 1 . 1 6 24
M i c h . 2 , 0 2 7 16 1 , 9 9 1 1 4 1 . 8 0 1 1 . 4 9 18 1 2 . 0 6 1 2
M i n n . 2 , 2 9 2 8 2 , 1 6 1 9 6 . 0 5 1 2 . 8 6 6 1 3 . 1 0 6
Ml  s s . 1 , 2 5 0 51 1 , 1 6 4 51 5 , 5 5 1 0 . 3 5 41 1 0 . 4 7 41
Mo. 1 , 5 5 2 42 1 , 4 6 0 40 6 . 2 9 9 . 2 9 49 9 . 3 4 49
M o n t . 1 , 8 5 4 26 1 , 5 5 9 36 1 8 . 6 9 1 2 . 8 4 7 1 2 . 0 8 1 1
N eb . 1 , 7 9 2 31 1 , 6 8 2 29 6 . 5 7 1 0 . 9 5 27 1 1 . 0 3 26
Nev . 1 , 9 5 7 19 1 , 7 9 2 23 9 . 1 9 1 0 . 6 4 36 1 0 . 4 4 42
N.  H. 1 , 5 6 0 41 1 , 6 1 1 32 ( 3 . 1 5 ) 7 . 6 4 51 8 . 2 9 51
N.  J. 2 , 4 1 9 6 2 , 4 3 2 5 ( 0 . 5 5 ) 1 0 . 2 2 43 1 0 . 9 5 27
N.  M. 1 , 6 6 8 33 1 , 5 5 3 37 7 , 4 2 1 2 . 3 9 1 1 1 2 . 2 3 10
N.  Y. 3 , 2 7 9 3 3 , 0 5 2 3 7 . 4 5 1 5 . 7 4 3 1 5 . 7 3 3
N.  C. 1 , 6 6 4 34 1 , 5 7 2 34 5 . 8 4 1 0 . 7 7 33 1 0 . 9 2 28
N.  D. 1 , 5 5 2 43 1 , 4 7 4 38 5 . 2 9 1 1 . 0 9 23 1 1 . 8 4 1 5
Oh I o 1 , 7 9 9 30 1 , 6 9 3 28 6 . 2 6 1 0 . 8 1 32 1 0 . 8 4 32
Ok l  a . 1 , 5 8 6 39 1 , 4 7 4 39 7 . 6 1 1 0 . 9 3 28 1 0 . 8 6 31
O r e g o n 1 , 9 2 9 20 1 , 8 0 6 22 6 . 8 0 1 1 . 8 5 1 4 1 2 . 0 4 13
Pa . 1 , 8 3 9 27 1 , 7 3 4 26 6 . 0 6 1 0 . 4 3 40 1 0 . 5 6 40
R.  1 . 2 , 0 1 2 1 7 1 , 9 0 1 1 7 5 . 8 4 1 1 . 1 3 21 1 1 . 2 3 22
S.  C. 1 , 5 3 7 44 1 , 4 4 1 42 6 . 6 5 1 0 . 9 9 26 1 0 . 9 0 30
S.  D. 1 , 4 5 2 47 1 , 3 2 4 47 9 . 7 0 1 0 . 0 9 44 1 0 . 2 5 45
T e n n . 1 , 3 8 8 48 1 , 3 1 4 48 5 . 6 7 9 . 2 4 50 9 . 3 0 50
Te x a  s 1 , 6 4 7 36 1 , 5 6 3 35 5 . 3 5 1 0 . 5 0 39 1 0 . 6 1 37
U t a h 1 , 6 3 4 37 1 , 4 4 2 41 1 3 . 3 0 1 2 . 5 1 10 1 1 , 7 9 17
V t . 1 , 9 5 9 18 1 , 8 5 3 19 5 . 7 3 1 1 . 5 8 1 7 1 1 , 8 5 1 4
Va . 1 , 8 0 8 28 1 , 8 4 1 20 { 1 . 7 7 ) 9 . 5 8 46 1 0 . 4 2 43
W a s h . 2 , 1 3 0 1 2 1 , 9 1  0 16 1 1 . 5 3 1 1 . 9 8 13 1 1 . 61 18
W. Va . 1 , 5 9 8 38 1 , 3 2 5 46 2 0 . 6 3 1 2 . 5 3 8 1 1 . 0 6 25
W ! s c . 2 , 0 5 3 14 2 , 0 1 6 1 2 1 , 8 4 1 2 . 3 1 12 1 3 . 0 1 7
Wyo . 2 , 2 1 8 10 2 , 0 1 6 1 1 1 0 . 0 2 1 4 . 8 6 4 1 4 . 3 2 4
D.  C. 3 , 8 0 7 2 3 , 7 1 4 2 2 . 5 1 1 7 , 4 7 2 1 7 . 6 3 2
a .  P o p u l a t i o n  t o r  1 9 9 0  e x c l u d e s  a r m e d  f o r c e s  o v e r s e a s  a t  A p r i l  1 a s  e s t i m a t ­
ed  by t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Co mme r ce .
b .  F i s c a l  y e a r  t a x e s  a s  a p e r c e n t a g e  o f  p r i o r  c a l e n d a r  y e a r  p e r s o n a l  I n c o m e .
c .  C o mp u t e d  f r o m  p r e l i m i n a r y  s t a t e  t a x  c o l l e c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  by 
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Co mme r ce .
SOURCE:  " S t a t e  Tax  C o l l e c t i o n s  I n  1 9 9 0 , "  G F - 9 0 - 1 ,  " G o v e r n m e n t  F i n a n c e s  I n
1 9 8 9 - 9 0 , "  G F - 9 0 - 5 ,  a n d  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  71 
No .  8 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o mm e r c e ,  W a s h i n g t o n ,  D.  C.
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WHERE GOVERNMENT GETS ITS MONEY
The relationship between the state and local governments 
in Hawaii is a unique one. State government collects more than 
80%  of the total state-county revenues generated in Hawaii. 
The revenue distribution is a direct reflection of how public 
services and responsibilities are distributed between the state 
and county governments in the 50th state.
State government revenues rose 9.5%  from $3.6 billion 
during 1989 to $3.9 billion during 1990. The state 's mainstay, 
the general excise tax - a gross business transactions tax - grew 
a robust 15.1%  during FY 1990. Net individual income tax 
collections actually fell by 3.8%  due to an income tax refund 
mandated by the state constitution. Calendar year transient 
accommodations tax (TAT) collections increased a mere 3.0%  
showing the initial tourism-depressing effects of the Persian Gulf 
crisis. To replace a state revenue sharing program repealed in 
1 989, the state provided the counties w ith 95% of the proceeds 
of the TAT.
County government revenues rose a stunning 18.9% 
during fiscal 1990, outstripping state government's revenue 
grow th. Real property taxes, which provide more than 50% of 
all county revenues, rose to $425 million. Rapidly rising 
assessed values were responsible for the higher revenue take. 
Statewide net assessed values rose by 23.6% , w ith Honolulu's 
24.9%  gain just edging out gains in Kauai and Maui counties. 
Hawaii county experienced the lowest growth rate in assess­
ments of only 14.4% .
However, the 14.2%  growth in property tax collections 
statewide did not keep pace w ith growth in assessments. 
Honolulu and Kauai counties chose to lower residential property 
tax rates to counteract public discontent over rising property 
values. As a result, their growth in collections barely equaled 
half the growth rate in assessments. Maui and Hawaii counties 
did not amend rates and as a result collections paralleled 
assessment growth in those counties.
County fuel tax revenues rose more than 35.4%  during the 
1990 fiscal year. This rapid growth was due to the dual effect 
of increases in gasoline demand and county tax rate hikes in 
three counties. The City & County of Honolulu raised fuel taxes 
from 11.5 cents to 1 6.5 cents per gallon and led all counties in 
year-to-year growth in collections at 41.1% . Kauai raised fuel 
taxes by 2 cents per gallon and Maui by 1 cent per gallon and 
reaped 26.0%  and 18.7%  gains in collections, respectively. 
Despite having no fuel tax increase during fiscal year 1990, 
Hawaii county posted a strong 14.7%  increase in collections.
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FEDERAL TAX COLLECTIONS^
By Source —  Selected Fiscal Years 
(Dollars in Thousands)
TABLE 8
Income and P r o f i t s  Taxes
I n d i v i d u a l  Income 4 Employment 
Corporate Income 4 P r o f i t s
901 , 931 , 731  
1 10 , 016 , 539
$ 856 , 664 , 570
1 17 , 014 , 564
$785 , 527 , 556
109 , 682 , 554
$616 , 202 , 328
77 , 412 , 769
$412 , 569 , 261
72 , 5 79 , 610
Sub-Total  Income 4 P r o f i t s $1 ,01 1 , 9 48 , 2 7 0 $ 973 , 679 , 134 $895 , 210 , 110 $693 , 615 , 097 $484,9 48 ,87 1
Exc1se Taxe s
A l co ho l I c  Beverages^  
Tobacco^
$ — $ -- $ -- $ 5 , 398 , 100  
4 ,4 83 , 1 93
$ 5 , 704 , 768
2 , 4 46 , 416
Manuf actur  e r s ' Exc1se 
Gasol  Ine 9 , 6 9 4 , 5 1 3 9 , 9 57 , 579 9 , 4 56 , 555 9 , 0 62 , 6 3 0 4 , 218 , 147
T i r es  and Tubes 296 , 042 312 , 829 319,141 242 , 923 682 , 624
L u b r ( c a t l n g  0 11s^ 
Othsrs<* 1 , 034 , 1  98 942 , 734 867, 683 715,021
108,402
389 , 552
R e t a i l e r s '  ExcI se
Motor V eh i c l e  Pa r t s  4 Access. 1 , 1 69 , 312 1 , 258 , 900 1 ,155 , 808 1 , 289 , 750 1 , 088 , 696
Others® 3 . 3 24 , 4 0 0 4 , 363 , 663 3 , 372 , 492 2 ,5 1 2 , 858 560,  1 44
MI see 1 1aneous Exc I se  
Tel ephone 4 Tel etype 
A i r  T r a n s p o r t a t i o n  of Persons 
Others^
3 , 0 75 , 2 0 9  
3 , 4 00 , 5 1 3
2 , 820 , 528
3 , 569 , 447
2 , 5 55 , 082  
3 , 1 45 , 422
2 , 307 , 607  
2 , 362 , 487
1 , 1 1 7 ,834 
1 . 565 ,97 1
2 , 4 13 , 8 3 7 2 , 926 , 618 3 , 0 16 , 580 6 , 374 , 739 3 , 675 , 393
U n c i a s s i f l e d  ExcI se9 2 , 731 , 421 ( 174 , 977) 2 , 0 45 , 278 2 , 2 5 5 , 6 3 6 5 , 061 , 075
Sub-Total  Exc i se  Taxes $ 27 , 1 39 , 445 $ 25 , 977 , 333 $ 25 , 934 , 040 $ 37 , 004 , 944 $ 24 , 619 , 022
Esta te $ 9 , 6 3 3 , 7 3 6 $ 8 , 143 , 689 $ 7 , 348 , 679 $ 6 , 303 , 418 $ 6 , 282 , 247
G i f t 2 , 1 2 8 , 2 0 2 829, 457 435 , 766 276 , 284 216, 134
UnempIoy ment 5 , 5 1 5 , 9 9 8 4 , 6 92 , 520 6 , 1 78 , 000 5, 671 ,797 3 , 3 09 , 000
TOTAL $1 , 056 , 365 ,651 $1 , 0 13 , 3 22 , 133 $935,  1 06 ,594 $742 , 871 , 539 $519 , 375 , 273
NOTE: D e t a i l  may not  add due to  r o un d i n g ;  r e t a i l e r s '  exc i se  r e c l a s s i f i e d  f or  1982 and p r i o r  years .
a.  Gross I n t e r na l  Revenue Serv i ce  c o l l e c t i o n s .
b.  Alcohol  and tobacco t ax  d e t a i l  not a v a i l a b l e  a f t e r  1986 due to t r a n s f e r  of c o l l e c t i o n  r e s p o n s i b i l i t y ;  may not be 
comparab l e to p r e v i ou s  yea r s .
c.  Repealed January 7 ,  1983.
d.  I nc l udes  t axes  f o r  the b l ack  l ung d i s a b i l i t y  f und ,  sp o r t  equipment  and f i r e a r ms  exc i se  t axes ,  v e h i c l e  f ue l  economy l e v i e s ,  
and amounts c o l l e c t e d  or a d j u s t ed  f o r  e x p i r ed  o r  r epea l ed  t axes .
e. I nc l udes  t axes  on noncommercial  a v i a t i o n  f u e l s ,  d i e se l  and spec i a l  motor f u e l s .  I n l a n d  oaterway f u e l ,  and amounts co l l e c te d  
or ad j u s t e d  f o r  e xp i r ed  or r epea l ed  t axes .
f .  I nc l udes  t axes  on w i n d f a l l  p r o f i t s ,  highway v e h i c l e s  over  26 , 000 l b s . ,  p e n a l t i e s  on exempt o r g a n i z a t i o n s  and employee pen­
s i on  p l a n s ,  wage r i n g  t axes ,  env i ronmenta l  t a xes ,  and amounts c o l l e c t ed  or a d j u s t ed  f o r  exp i r ed  or  r epea l ed  t axes .
g.  Amounts p a i d  I n t o  d e p o s i t o r i e s  but not ye t  c l a s s i f i e d  I n t o  exc i se  d e t a i l ;  n ega t i v e  amounts r epresent  r e c l a s s i f i c a t i o n  of 
amounts p r e v i o u s l y  r epor ted  as u n c l a s s i f i e d  exc i se  t axes .
SOURCE: Annual  Repor t s ,  Commissioner  and Chi ef  Counse l ,  I n t e r n a l  Revenue Se rv i ce ,  U.S.  Department of the Treasury .
TABLE 9
DISTRIBUTION OF GENERAL REVENUE SOURCES
State and Local Government —  Fiscal 1989" 
(Dollars in M illions)
S t a t e
To t a l  
Amoun t
Per ce  nt  of  To ta l
Fed .
G r a n t s
I n-
come^ S a l e s P r op .
Veh I" 
c l eC
C u r r e n t  Ml sc .  
O t h e r s  Charges*^ Revs . *
HAMAI I S 4 .  1 69 . 4
U. S.
1 4 . 2  6 4 . 1  2 0 . 4 2 4 . 5 0 . 9 3 . 3
Al a.
A I a sk a  
Ar I z . 
Ar k .  
Cal  I f .  
Col  o.  
Conn.  
Del  . 
F l a .  
Ga.
I da ho
I I I .
I n d .
I ON a 
Kans .  
Ky.
La .
Me.
Md.
Mass .
M i c h .
M i nn .
Ml ss .
Mo.
Mont .  
Neb.  
Nev .
N. H.
N. J.
N. M.
N. Y.
N. C.
N. D.
Oh I o 
Ok I a.  
Ore .  
Pa.
R. I .
S, C.
S. 0.  
Tenn.  
Texa s 
Utah 
Vt .
Va.  
Wash . 
W. Va.  
W i s e .  
Wyo.
0 .  C.
$ 7 8 5 , 8 4 4 . 2  
S 10
5
10
5
104
10
12
2
36
18
2
33 
1 5
8 
7 
9 
1 2
3 
1 5 
21 
30 
1 6
6 
12
2
4 
3 
2
28
5 
03 
1 6
2
30
0
9
34
3 
9 
1
1 2 
45
4 
1
1 7 
1 5 
4 
1 5 
2 
4
, 0 6 5 . 3
7 1 5 . 7  
6 1 9 . 9
1 6 8 . 3
1 03 . 4
2 4 9 . 3  
001 . 6  
5 47 . 0
2 9 6 . 3
3 0 1 . 3
5 6 9 . 3
4 4 2 . 6
3 0 6 . 8  
624 . 0
1 24 . 4
6 1 7 . 4
5 6 6 . 0  
881 . 0
9 6 9 . 4
0 62 . 1  
207 . 3
4 8 8 . 4
4 0 2 . 2
2 5 1 . 2
524 . 1
8 2 4 . 5  
387 . 9 
687 . 8
3 9 3 . 2
0 6 4 . 7
7 0 0 . 3  
9 5 8 . 1
1 40 . 7  
390 . 1
6 1 8 . 7  
464 .1 
075 . 4 
224 . 6  
075 . 3
8 9 1 . 4
2 0 5 . 0
2 3 5 . 8  
807 . 6
8 72 . 1  
837 . 6  
6 1 8 . 7
4 7 3 . 2
8 1 1 . 6
3 9 5 . 9  
, 1 9 6 . 2
1 6 . 0  5 9 . 6
5 0 . 7
3 6 . 2  
61 . 6
5 5 . 5
5 8 . 3
5 8 . 0
6 7 . 6
5 3 . 2  
5 7 .  1
5 7 . 3  
5 5 .  1 
6 5 . 2  
57 . 9 
57 . 8
6 0 . 6
5 3 . 8
4 9 . 5
6 1 . 5
6 5 . 0
6 4 . 6
6 1 . 1
57 . 1  
4 8 . 5  
61 . 5
4 9 . 8
5 6 . 2
5 8 . 8  
61 . 7
6 6 . 3
4 6 . 8
6 5 . 4
6 0 . 9
4 5 . 4  
6 0 . 8  
5 5 .  1
5 3 . 8  
6 1 . 3
5 8 . 8
5 5 . 8
5 0 . 0
5 3 . 2
5 8 . 7
5 1 . 2
56 . 1
6 2 . 9
5 8 . 2
5 5 . 0
6 2 . 0  
4 0 . 0
5 3 . 5
1 5 . 7 1 4 . 3 18 .  1
1 9 . 5  
1 1 . 9  
I 3 . 0
2 1 . 4  
1 5 . 7  
1 4 . 0  
1 4 . 9
1 4 . 6
1 1 . 6  
1 6 . 6
2 0 . 4
1 5 . 2
15 . 1
1 6 . 3
1 3 . 2
1 9 . 5
1 8 . 4  
1 8 . 8  
1 4 . 7
1 6 . 5
1 5 . 6
15 . 1  
22.8 
1 5 . 6
2 4 . 3
1 5 . 0
1 2 . 3
1 4 . 2
1 3 . 0
1 7 . 6
1 6 . 0  
1 6 . 8  
2 2 . 8
1 6 . 3
1 8 . 6
1 9 . 6  
1 7 . 2
2 0 . 4  
18 . 1
2 5 . 0  
21 . 0
14 . 1  
21 . 5 
2 1 . 8
1 3 . 5
1 6 . 7
1 9 . 6
1 5 . 6
2 1 . 9
3 4 . 8
1 3 . 2  
8 . 0
1 0 . 5  
1 5 . 4  
2 0 . 1
14 . 1
1 0 . 4
2 3 . 8  
2 . 0
17 . 8
1 6 . 3
1 3 . 7
15 . 9  
1 5 . 9
1 4 . 6  
1 7 . 9
8 . 1
1 7 . 2  
2 6 .  4 
2 6 . 0  
2 0 . 0  
18 . 1
8 . 5
1 7 . 4  
1 2 . 7
1 1 . 5  
0 . 0
6 . 5
14 . 8  
8 . 4
2 4 . 2
2 2 . 5  
6 . 9
2 0 . 5  
12 . 1
19 . 9
17 . 7
15 . 5
1 6 . 2  
1 . 4 
3 . 0  
0 . 0
13 . 1
13 . 4
19 . 4  
0 . 0
15 . 1
19 . 1 
0 . 0
1 0 . 1
1 5 . 2  
1 . 2  
21 . 1
1 7 . 8  
1 4 . 7  
1 4 . 8
1 7 . 2  
0 . 0
21 . 1  
1 5 . 4
1 3 . 5  
16. 1
1 6 . 9  
1 1 . 0
14 . 1
10 . 9
1 8 . 5
1 3 . 3  
9 . 4  
9 . 9
10 . 4
1 0 . 9
1 6 . 3
1 9 . 4  
0 . 0
1 1 . 9 
2 0 . 8  
0 . 0
11 . 1
1 9 . 0
1 2 . 6  
I 4 . 9  
1 0 . 8  
1 2 . 9
1 4 . 0  
0 . 0
1 2 . 0  
1 2 . 2  
1 4 . 9
1 6 . 0
2 3 . 9
18 . 4
15 . 1 
7 . 1
9 . 7
2 8 . 4
1 2 . 9
1 2 . 1
7 . 8  
1 0 . 2
6 . 1  
1 1 . 6  
2 0 . 1 
9 . 8  
1 5 . 2  
2 0 . 6
27 . 1  
7 . 3
1 9 . 2  
1 5 . 6
1 5 . 2  
2 2 . 9
1 7 . 5
2 0 . 6  
21  . 8
2 1 . 0
16 . 1
2 0 . 9  
2 3 . 5
1 7 . 4  
1 1 . 9
1 3 . 4
2 1 . 7  
23 . 3
1 2 . 7
4 0 . 5
2 8 . 8  
5 . 4
1 9 . 9
1 2 . 5
1 3 . 6  
17 . 1  
1 0 . 0
2 3 . 7
1 6 . 5
2 2 . 8  
1 3 . 7
2 0 . 6  
1 2 . 0
2 3 . 0  
1 4 . 9
2 2 . 1
18 . 5
1 6 . 5  
9 . 8
21 . 9 
1 7 . 3
1 6 . 9
4 . 5 1 1 . 7 2 0 . 3 9 . 5
1 . 0 1 4 . 3 9 . 7 4 2 . 2
5 . 1 4 . 9 11 . 1 1 4 . 3
6 . 2 6 . 3 13 . 0 9 . 4
2 . 3 6 .  1 1 4 . 6 1 1 . 4
3 . 9 4 . 5 1 6 . 2 1 1 . 8
4 . 1 8 . 8 7 . 5 1 0 . 0
3 . 4 1 8 . 7 1 7 . 0 1 5 . 2
4 . 3 1 0 . 6 15 . 1 1 6 . 2
2 . 8 5 . 7 1 8 . 5 7 . 6
5 . 5 4 . 6 1 5 . 8 8 . 7
4 . 7 7 . 7 10 .  1 9 . 5
4 . 8 2 . 8 1 6 . 0 10 . 1
6 . 0 4 . 3 1 7 . 2 0 . 8
3 . 6 6 . 5 1 4 . 5 1 1 . 7
5 . 3 1 0 . 0 1 2 . 9 1 3 . 8
3 . 6 1 0 . 8 1 4 . 7 1 7 . 4
4 . 7 5 . 2 9 . 4 1 0 . 3
3 . 7 9 . 4 9 . 6 1 0 . 7
2 .  1 5 . 7 10 . 2 8 . 7
3 . 8 3 . 4 1 3 . 8 9 . 5
4 . 6 6 . 1 1 4 . 8 13 . 1
5 . 7 6 . 1 2 0 . 7 0 . 0
4 . 5 6 . 8 1 4 . 3 0 . 6
5 . 9 9 . 4 9 . 6 1 6 . 4
4 . 9 4 , 6 18 . 8 10 .  1
5 . 9 1 9 . 4 16 . 4 1 2 . 6
4 . 7 1 0 . 0 12 . 5 1 1 . 6
2 . 7 8 . 9 9 . 9 1 0 . 8
4 . 7 9 . 3 1 1 . 9 2 3 . 6
1 . 2 7 . 6 10 . 1 8 . 4
5 . 0 6 . 1 13 . 4 8 . 9
5 . 1 9 .  1 1 9 . 0 1 2 . 7
4 . 0 6 . 2 13 . 4 9 . 5
6 . 6 1 1 . 7 16 . 7 9 . 6
4 . 2 6 . 0 13 . 4 13 . 1
3 . 2 1 1 .9 1 0 . 2 11 . 1
2 . 6 5 . 8 8 . 5 1 2 . 2
4 . 4 6 . 6 17 . 8 8 . 3
5 . 8 6 . 2 10 . 8 1 4 . 2
6 . 1 7 . 4 1 7 . 6 8 . 2
5 . 2 12 . 1 13 . 8 1 3 . 3
3 . 5 4 . 6 1 5 . 0 1 2 . 4
4 . 1 9 . 4 1 1 . 5 1 0 . 6
5 . 3 1 0 . 0 14 . 7 8 . 9
4 . 0 9 . 3 1 5 . 9 9 . 2
5 . 4 1 1 . 7 13 . 1 1 2 . 3
4 . 3 4 . 8 1 3 . 6 8 . 7
3 . 4 1 1 . 5 1 3 . 0 2 5 . 2
1 .1 7 .  1 5 . 5 6 . 3
NOTE:  T o t a l s  may n o t  add due t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  r e v e n u e s  f rom I n s u r a n c e  t r u s t  f u n d s ,  u t i l i t y  e n t e r p r i s e s ,  and monop o l y  
I Iq uor  s t o r e s .
b .  I n c l u d e s  I n d i v i d u a l  and c o r p o r a t e  I ncome t a x e s .
c .  I n c l u d e s  mo to r  f u e l  t a x e s  and mo t o r  v e h i c l e  l i c e n s e  f e e s .
d .  I n c l u d e s  r e v e n u e s  f rom h o s p i t a l  c h a r g e s ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n a l  f e e s
and c h a r g e s ,  s c hoo l  l u n ch  p r o g r a m s ,  and s ewe r age  c h a r g e s .
e .  I n c l u d e s  I n t e r e s t  e a r n i n g s .
SOURCE: "Gove rnmen t  F i n a n c e s  I n  1 9 8 8 - 1 9 8 9 , "  S e r i e s  GF-89-5 ,  U . S .  D epa r t me n t
o f  Commerce,  Bu r ea u  of  t h e  Census ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . , F e b r u a r y  1991 .
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TABLE 10
GENERAL EXCISE TAX COLLECTIONS
State of Hawaii —  Selected Calendar Years
Act I V I t l e s 1 990 1989 1985
Change 1990 from 1989 
Amount Percent
Taxed at  4% Rate
Reta M i n g $ 5 13 . 1 15 , 4 4 2 % 464 , 3 11 , 267 $ 33 9 , 970 , 093 $ 4 8 , 8 0 4 , 1 7 5 10.51
Serv Ices 1 7 1 , 075 , 2 53 1 4 7 , 960 , 2 13 9 9 , 2 6 6 , 7 2 4 2 3 , 1 1 5 , 0 4 0 15 . 62
Con t r ac t  1ng 1 60 , 146 . 045 124 , 513 , 821 5 4 , 7 0 9 , 3 6 3 3 5 , 6 3 2 , 2 2 4 28 . 6 2
Thea t e r ,  Rad i o ,
and Amusement 8 , 0 4 0 , 1 6 1 7 , 3 6 5 , 9 5 0 6 , 1 9 3 , 2 6 0 674 , 211 9 . 1 5
I n t e r e s t 1 2 , 3 81 , 1 72 1 0 , 763 , 7 05 8 , 2 5 0 , 1 9 9 t , 6 1 7 , 4 6 7 15 . 03
Comm 1ss I ons 3 0 , 0 12 , 421 24 , 73 8 , 3 5 7 1 2 , 7 5 6 , 0 4 8 5 , 2 7 4 , 0 6 4 21 . 3 2
Ho te1 Renta 1s 6 2 , 9 1 9 , 6 7 6 6 0 , 2 02 , 8 8 3 4 4 , 8 9 0 , 7 7 3 2 . 7 1 6 , 7 9 3 4. 51
AI 1 Other  Renta l  s n  3 ,  1 49, 361 10 4 , 1 46 , 9 10 7 6 , 5 9 9 , 3 5 8 9 , 0 0 2 , 4 5 1 8 . 64
Use 2 0 , 0 7 7 , 0 5 3 1 9 , 0 83 , 2 0 8 1 4 , 2 17 , 6 59 993 , 84 5 5.21
AI 1 Other 3 3 , 7 2 6 , 7 0 0 3 0 , 2 6 0 , 8 7 4 1 3 , 2 61 , 3 6 9 3 , 4 6 5 , 8 2 6 11 . 45
Sub to t a l  - Ai 11 ,. 1 2 4 , 6 4 3 , 2 8 4 i 9 93 , 3 4 7 , 1 8 3 $670 , 11 4 , 8 4 6 $131 , 296 , 096 13 . 22
Taxed at  0 ,5! t  Rate
Sugar  P r ocess i ng $ 134 , 948 % 191 , 067 $ 1 , 7 85 , 7 4 5 $( 56 , 1 19 ) ( 2 9 . 3 7 )
P i n e app l e  Cann i ng 37 , 392 63 , 107 578 , 764 { 2 5 , 7 15 ) ( 4 0 . 7 5 )
P r oduc1ng 1 , 5 8 6 , 6 8 9 1 , 6 31 , 9 9 9 1 , 3 1 3 , 9 4 5 ( 4 5 , 310 ) ( 2 . 7 8 )
Manuf ac t u r I ng® 3, 641 , 938 3 , 1 5 4 , 9 8 4 2 , 6 3 8 , 3 7 4 486 , 954 15 . 43
Whol esa l  Ingt> 37 , 4 7 1 , 6 4 7 3 2 , 9 7 7 , 8 4 9 20 , 47 6 , 0 7 1 4 , 4 9 3 , 7 9 8 13 . 65
1 n t e rmed I a r y
Serv I ces 1 , 745 , 578 945 , 0 73 581 , 513 800 , 5 05 8 4 . 70
Use 15 , 9 82 , 8 33 1 4 , 8 40 , 5 57 9 , 6 4 0 , 3 7 4 1 , 1 42 , 276 7 . 7 0
Sub-Total  - 0 . 5 t $ 6 0 , 6 0 1 , 0 2 5 s 53 , 80 4 , 6 3 6 S 3 7 , 0 1 4 , 7 8 6 $ 6 , 7 9 6 , 5 8 9 1 2 . 63
1 nsurance
Sol 1 c ! t o r i 335 , 905 s 276 , 466 $ 251 , 1 58 $ 59 , 439 21 , 50
Una 1 1ocated
Co 1 1 ect  I on s*^ 6 4 , 6 23 , 1 5 7 4 9 , 0 4 8 , 0 6 3 — 1 5 , 5 7 5 , 0 9 4 31 . 75
Sub-Total I 6 4 , 9 5 9 , 0 6 2 s 4 9 . 3 2 4 , 5 2 9 S 251 , 158 $ 1 5 , 6 3 4 , 5 3 3 31 . 70
TOTAL SI , 2 5 0 , 2 0 3 , 3 7 1 SI , 0 9 6 , 4 7 6 , 3 5 3 $ 70 7 , 380 , 7 90 $ 15 3 , 7 27 , 0 1 8 14 . 02
a.  I nc l u de s  c a n n i n g  o t h e r  than p i n e a p p l e .
b .  I nc l u de s  d i s a b l e d  v en d o r s .
c .  Taxed a t  0 . 1 r a t e .
d.  Rece i p t s  u n c l a s s i f i e d  by a c t i v i t y .
SOURCE: Repor t s  o f  t he  Depar tment  of  T a x a t i o n ,  S t a t e  of  H aw a i i .
TABLE 11
TRANSIENT ACCOMMODATIONS TAX COLLECTIONS^
By County —  Selected Calendar Years
C o u n t y 1 990 1989 1 988
% C ha n g e  
1 9 8 9 - 9 0
T r a n s  I e n t  Accomm.
No.  o f  O c c u p a n c y  
U n l t s b  R a t e ^
H o n o 1u 1u $ 5 3 , 1 9 2 , 6 0 9 $ 4 7 , 7 7 5 , 6 8 5 $ 4 4 , 5 2 2 , 7 9 0 1 1 . 3 4 3 7 , 2 7 0 86 . 3
Mau I 1 5 , 4 8 8 , 1 0 9 1 8 , 8 1 5 , 1 4 8 1 5 , 3 51 , 0 53 ( 1 7 . 6 8 ) 1 8 , 1 6 9 7 0 . 1
Hawa !  1 7 , 5 2 2 , 9 5 8 7 , 8 0 0 ,  1 1 2 4 , 5 0 9 , 4 4 7 ( 3 . 5 5 ) 8 , 9 5 2 61 . 7
K a u a i 7 , 2 5 4 , 5 8 5 6 , 6 1 4 , 4 9 1 6 , 3 1 6 , 4 8 5 9 . 6 8 7 , 8 4 6 6 7 . 6
TOTAL $ 8 3 , 4 5 8 , 2 6 1 $ 8 1 , 0 0 5 , 4 3 6 $ 7 0 , 6 9 9 , 7 7 5 5 . 0 3 7 2 , 2 3 7 7 8 . 8
a .  I n c l u d e s  t r a n s i e n t  a c c o m m o d a t i o n  f e e s .
b .  R e p r e s e n t s  t h e  n umb e r  o f  h o t e l  a n d  c o n d o m i n i u m  u n i t s  a v a i l a b l e  t o  
v i s i t o r s  I n  1 9 9 0 .
c .  Mau l  o c c u p a n y  r a t e  e x c l u d e s  M o l o k a i  a n d  L a n a i .
SOURCE:  R e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  T a x a t i o n  a nd  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c
D e v e I o p m e n t .
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S T A T E  G E N E R A L  FU N D
C H AR T  4
SOURCES OF STATE GOVERNMENT OPERATING REVENUES 
STATE OF HAWAII —  FISCAL 1990 
(Dollars in M illions)
S T A T E  G E N E R A L  A N D  S P E C IA L  F U N D S
00
EARNINGS 
$86— 3 .6%  O T H E R
$345— 14 .3 %
OTHER TAXES 
$48— 2 .0 %
F E D E R A L  G R A N T S  
$10— 0 .4 %
OTHER TAXES 
$50— 1 .3%
OTHER FEDERAL GRANTS 
$196-5 .1%
NOTE: See Table 12 for further detail,
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 12
STATE REVENUE RECEIPTS
Hawaii —  Fiscal Years 1990 and 1989
F i s c a l  1990
S o u r c e  o f  R e v e n u e
G e n e r a l
F u n d
S p e d  a l  
F u n ds T o t a l
F i s c a l  1 98 9
G e n e r a l
Fund
Spec I a l  
F u n d s T o t a l
T a x  R e v e n u e s
G e n e r a l  E x c I s e  
S p e d  t I c  E x d  se  = 
I n d l v l d u o l  I n c om e  
C o r p o r a t e  I n c o m e  
T r a n s i e n t  A c c o m m o d e t l o n s  
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  
O t h e r  T a x e s ,  L i e .  , E t c . ^ ^
$1i 0 6 9 . 4 7 0 . 0 0 0
1 7 2 . 7 5 6 . 0 0 0
6 9 4 . 6 4 0 . 0 0 0
7 4 . 8 5 8 . 0 0 0
8 2 . 4 3 8 . 0 0 0
4 8 . 4 7 9 . 0 0 0
1 0 5 , 5 8 1 , 0 0 0  
7 3 , 0 6 4 , 0 0 0
7 8 , 3 6 2 , 0 0 0  
1 , 9 3 9 , 0 0 0
$ 1 , 1 7 5 , 0 5 1 , 0 0 0
2 4 5 . 8 2 0 . 0 0 0
6 9 4 . 6 4 0 . 0 0 0
7 4 . 8 5 8 . 0 0 0
8 2 . 4 3 8 . 0 0 0
7 8 . 3 6 2 . 0 0 0
5 0 . 4 1 8 . 0 0 0
$ 1 , 0 1 1 , 3 3 1 , 0 0 0
1 6 4 . 0 4 2 . 0 0 0
7 6 7 . 2 3 2 . 0 0 0
7 2 . 3 3 9 . 0 0 0
7 5 . 9 7 3 . 0 0 0
3 0 . 6 0 1 . 0 0 0
1 4 , 1 0 3 , 0 0 0  
7 0 , 3 6 3 , 0 0 0
5 2 , 6 4 9 , 0 0 0  
4 , 3 9 1 , 0 0 0
$1 , 0 2 5 , 4 3 4 , 0 0 0
2 3 4 . 4 0 5 . 0 0 0
7 6 7 . 2 3 2 . 0 0 0
7 2 . 3 3 9 . 0 0 0
7 5 . 9 7 3 . 0 0 0
5 2 . 6 4 9 . 0 0 0
3 4 . 9 9 2 . 0 0 0
S u b - T o t a l  T a x e s $ 2 , 1 4 2 , 6 4 1 , 0 0 0  $ 2 5 8 , 9 4 6 , 0 0 0  $ 2 , 4 0 1 , 5 8 7 , 0 0 0 $ 2 , 1 2 1 , 5 1 8 , 0 0 0  $ 1 4 1 , 5 0 6 , 0 0 0  $ 2 , 2 6 3 , 0 2 4 , 0 0 0
CO
F i n e s  i  F o r f e i t u r e s  $
F e d e r a l  G r a n t s - I n - A  I d  
R e v e n u e s  f r o m  O t h e r  A g e n c i e s  
R e n t s ,  R o y a l .  S L a n d  I n c . 9 
E a r n i n g s  - G e n e r a l  D e p t .
- A u x I  I I a r y  E n t e r .
- P u b .  S v c .  E n t .  
I n t e r e s t  E a r n e d
Ml s e e  I I a n e o u s
1 6 . 2 4 2 . 0 0 0
9 . 5 3 3 . 0 0 0
3 . 7 5 4 . 0 0 0
5 . 5 2 1 . 0 0 0
8 6 . 1 0 7 . 0 0 0
1 2 9 , 5 8 9 , 0 0 0  
2 1 , 4 3 4 , 0 0 0
2 , 0 2 8 , 0 0 0
5 6 3 . 3 1 2 . 0 0 0  
1 1 , 6 4 2 , 0 0 0
2 6 . 5 1 6 . 0 0 0
1 8 1 . 4 9 5 . 0 0 0
3 9 . 6 1 6 . 0 0 0
3 0 0 . 5 4 7 . 0 0 0
6 8 . 2 1 3 . 0 0 0
8 0 . 7 1 6 . 0 0 0
1 8 . 2 7 0 . 0 0 0
5 7 2 . 8 4 5 . 0 0 0
1 5 . 3 9 6 . 0 0 0
3 2 . 0 3 7 . 0 0 0
2 6 7 . 6 0 2 . 0 0 0
3 9 . 6 1 6 . 0 0 0
3 0 0 . 5 4 7 . 0 0 0
1 9 7 . 8 0 2 . 0 0 0
1 0 2 . 1 5 0 . 0 0 0
1 3 . 6 9 5 . 0 0 0  
1 1 , 4 4 0 , 0 0 0
3 . 7 1 7 . 0 0 0
4 . 4 6 0 . 0 0 0
7 9 . 2 9 8 . 0 0 0
9 3 . 7 9 5 . 0 0 0
1 2 . 5 3 0 . 0 0 0
1 . 9 3 5 . 0 0 0
4 6 8 . 4 1 2 . 0 0 0
9 . 0 9 3 . 0 0 0
2 3 . 9 0 5 . 0 0 0
1 7 1 . 5 7 4 . 0 0 0
3 8 . 4 3 3 . 0 0 0  
2 6 9 ,  1 57 , 0 0 0
6 2 . 5 6 6 . 0 0 0
7 7 . 3 8 2 . 0 0 0
$ I 5 , 6 3 0 , 0 0 0  
4 7 9 , 8 5 1 , 9 9 9  
1 2 , 8 1 0 , 0 0 1
2 8 . 3 6 5 . 0 0 0
2 5 0 . 8 7 2 . 0 0 0
3 8 . 4 3 3 . 0 0 0
2 6 9 . 1 5 7 . 0 0 0
1 5 6 . 3 6 1 . 0 0 0
8 9 . 9 1 2 . 0 0 0
TOTAL $ 2 , 4 1 4 , 8 2 1 , 0 0 0  $ 1 , 5 3 3 , 0 3 1 , 0 0 0  $ 3 , 9 4 7 , 8 5 2 , 0 0 0 $ 2 , 3 4 0 , 4 5 3 , 0 0 0  $ 1 , 2 6 3 , 9 6 3 , 0 0 0  $ 3 , 6 0 4 , 4 1 6 , 0 0 0
NOTE:  D a t a  r o u n d e d  t o  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .
a .  I n c l u d e s  p u b l i c  s e r v i c e  c o m p a n i e s ,  t o b a c c o ,  l i q u o r .  I n s u r a n c e ,  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n  a n d  . e i g h t ,  and  f u e l  t a x e s .
b .  I n c l u d e s  f r a n c h i s e .  I n h e r i t a n c e  a n d  e s t a t e ,  and  c o n v e y a n c e  t a x e s .
c .  I n c l u d e s  I n v e s t m e n t  a n d  u n a l l o c a b l e I n t e r e s t  I n c o m e .
d .  E x c l u d e s  t r a n s f e r s  a n d  r e p a y m e n t s  e x c e p t  a s  s h o wn .
SOURCE:  C o m p i l e d  by  t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  and
G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years
TABLE 13
U n i t  of  Gove rnmen t  Source 1 99Q. 19 80
S t a t e  of  Haw a 1 i ..V-
Gene r a  1 E x c I s e  4 Use 51 , 180  , 0 5 0  , 56  1 $ 1 , 0 2 5 , 4 5 4  , 304 $ 9 2 0 , 2 3 1 , 5 9 8 $ 6 8 4 , 0 2 8 , 4 9 4 $ 4 9 8 , 6 6 9 , 5 8 7
T r a n s I e n t  Accommodat l ons® 8 2 , 4 8 7 , 9 4 6 7 5 , 9 8 2 , 7 3 5 6 7 , 2 8 9 , 5 1 6 - - - -
Fue | 6 1 0 7 , 1 5 2 , 5 5 4 91 , 1 30 , 881 8 5 , 1 9 2 , 0 1 4 5 8 , 5 3 9 , 0 2 2 51 , 053  , 3 09
L iq uor 4 0 , 3 3 6 , 2 3 0 3 8 , 6 0 9 , 3 6 3 3 8 , 2 0 1 , 2 2 5 2 0 , 6 3 4 , 9 6 3 1 2 , 9 4 8 ,  41 5
Tobacco 2 3 , 4 9 5 , 7 8 5 2 4 , 4 1 2 , 8 4 3 2 1 , 3 1 8 , 1 5 4 1 9 , 7 1 6 , 6 8 9 1 2 , 7 5 9 , 3 6 5
1nsu r  ance 36 , 89 1  , 9 1 9 3 3 , 4 1 3 , 5 0 2 3 8 , 0 0 9 , 4 4 5 2 8 , 7 0 5 , 2 4 7 2 2 , 2 4 0 , 3 6 7
P u b l i c  S e r v i c e  Compan i es 6 9 , 6 4 9 , 7 0 0 6 4 , 8 4 5 , 7 2 7 6 3 , 5 8 6 , 6 2 7 6 2 , 3 0 5 , 0 3 4 3 2 , 4 5 8 ,  1 08
Banks 4 O t h e r  F i n a n c i a l  Corp . 1 9 , 8 9 2 , 9 2 8 1 5 , 7 6 0 , 5 5 8 1 2 , 0 3 5 , 5 9 6 3 , 080  , 666 7 , 8 3 5 , 7 7 1
C o r p o r a t e  I ncome^ 74 , 857  ,81 4 7 2 , 3 3 8 , 6 2 7 6 6 , 0 1 7 , 4 3 6 4 4 , 8 3 6 , 6 0 0 4 2 , 4 2 3 , 5 2 2
I n d i v i d u a l  1 ncom e
Net  1 ncome^ 6 9 5 , 0 9 7 , 6 5 3 7 6 7 , 5 8 8 , 8 0 4 6 2 6 , 0 0 8 , 7 1 7 4 2 9 , 2 5 5 , 5 6 1 3 1 1 , 4 0 3  , 886
I n h e r i t a n c e  and E s t a t e 1 6 , 3 2 9 , 1 7 2 6 , 6 7 5  , 308 7 , 3 1 4 , 2 6 4 1 2 , 2 6 0 , 3 2 2 4 , 3 2 7 , 8 6 4
Real  P r o pe r t y ® — — 191 , 1 55 5 0 , 3 31 186 , 21 7 , 582
Conv ey ance 3 , 0 7 7 , 4 5 3 5 , 1 82 . 639 4 , 2 1 0 , 5 2 9 1 , 8 6 0  , 652 2 , 2 6 8 , 7 5 0
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  4 O t h e r s 8 , 0 1 4 , 7 3 0 9 , 3 9 5  , 9  1 5 6 , 5 6 5 , 1 9 0 5 , 7 7 8 , 0 1 1 3 , 4 7 9 , 8 3 5
Unemp l oymen t  C ompen sa t i o n 7 8 , 9 4 2 , 0 0 3 5 3 , 1 2 0 , 2 1 6 7 7 , 0 0 9 , 6 6 8 6 8 , 7 0 1 , 4 5 4 6 7 , 5 3 5 , 5 2 6
Sub-To t a l $ 2 , 4 4 1 , 2 7 6 , 4 4 8 $ 2 , 2 8 5 , 8 9 1 , 4 2 2 $ 2 , 0 3 3 ,  1 61 , 1 34 $1 , 440  , 5 5 3  , 1 26 $ 1 , 2 5 5 , 6 2 1 , 8 8 7
N>
O
C o u n t I e s
Rea l  P r o p e r t y®
L i q u o r  L i c e n s e s  i  Fees  
Ut l  I I t y  Fp anch I se 
Moto r  V e h i c l e  W e i g h t ^  
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  4 O t h e r s
4 2 5 , 5 5 0 , 8 1 5  
3 , 8 8 0 , 1 5 8  
1 6 , 7 4 4 , 4 9 3  
4 6 , 9 7 1 , 2 9 8  
1 4 , 4 5 0 , 9 5 9
3 7 2 , 6 3 3 , 2 5 8  
3 , 5 3 2 , 0 9 3  
1 5 , 8 3 0 ,  1 09 
4 2 , 5 2 3 , 4 7 2  
1 4 , 3 4 2 , 7 7 7
3 5 3 , 8 8 0 , 5 6 8  
2 , 8 1 3 , 8 2 1  
1 5 , 7 7 5 , 0 4 3  
3 9 , 3 1 1 , 0 1 1  
1 0 , 2 2 2 , 8 9 9
3 0 8 , 1 5 6 , 4 5 3  
3 , 2 1 3 , 5 2 1  
1 8 , 7 7 9 , 4 1 5  
2 6 , 2 5 2 , 7 1 2  
9 , 2 1 3 , 6 9 0
2 , 7 0 2 , 2 4 6  
9 , 1  1 5 , 696  
2 2 , 7 2 6 , 7 4 3  
5 , 5 0 2 , 6 0 0
Sub-To t a l $ 5 0 7 , 5 9 7 , 7 2 3 $ 4 4 8 , 8 6 1 , 7 0 9 $ 4 2 2 , 0 0 3 , 9 4 2 $ 3 6 5 , 6 1 5 , 7 9 1 $ 4 0 , 0 4 7 , 2 8 5
TOTAL $ 2 , 9 4 8 , 8 7 4 , 1 7 1 $ 2 , 7 3 2 , 7 5 3 , 1 3 1 $ 2 , 4 5 5 , 1 8 5 , 0 7 6 $ 1 , 8 0 6 , 1 6 8 , 9 1 7 $ 1 , 2 9 5 , 6 6 9  , 1 72
E f f e c t i v e  J a n ua ry  1 ,  1 987 .
I n c l u d e s  cou n t y  f u e l  t a x  c o l l e c t i o n s ;  see T a b l e  14 f o r  d e t a i l .
I n c l u d e s  paymen t s  o f  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
I n c l u d e s  w i t h h e l d  and e s t i m a t e d  t a x e s  l a s s  r e f u n d s .
A r t i c l e  V I I I ,  s e c t i o n  3 of  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  as amended I n  1 978 ,  mandated  t h e  t r a n s f e r  of  r e a l  p r o p e r t y  t a x  a d m i n i s -  
t r a t l o n  t o  t h e  c o u n t i e s ,  e f f e c t i v e  Ju l y  1,  1 9 81 .  S t a t e  c o l l e c t i o n s  a f t e r  f i s c a l  y e a r  1981 r e p r e s e n t  t a x e s  f o r  p r i o r  y e a r s  
and a r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  coun t y  f u n d s .
I n c l u d e s  s t a t e  mo t o r  v e h i c l e  w e i g h t  t a x ;  see  T a b l e  14 f o r  d e t a i l .
SOURCE; D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n  and Depa r tmen t  o f  A c c o u n t i n g  and  G e ne r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of  H aw a i i  and t h e  County F i n a n c e  
D i r e c t o r s '  Annua l  R e p o r t s .
ALLOCATION OF STATE AND COUNTY TAXES
Hawaii —  Fiscal Years 1989 and 1990 
(In Thousands)
TABLE 14
1990 
A I I oca ted to
Type of  Taxes Hono l u I u  Mau i
1989 
A ! [ ocated to
H ono l u l u  Mau I Total
ro
s t a t e  Co I I e c t 1ons
Genera l  E xc i s e ^
T r a n s I e n t  Accom.^
Fue|C
L i quo r
Tobacco
In sur  ance
Pub I I c S e rv I ce Co. 
Banks i  F i n .  Corp .
Income - Co r p . ^
- I n d I  V . ® 
I n h e r i t a n c e  4 Es t a t e  
Conveyance 
Unemp Ioy . Comp.
L i censes  4 Other
, 180 , 051 $ "  $ —  $ —  $ —  $1, 1 80 , 051
82 , 48 8  . 8 2 , 4 88
5 3 , 3 0 8  ** 42 , 3 64  4 ,1 38 5 , 101 2 , 2 42  107,1 53
*"40,336 40 , 336
2 3 , 4 96  . 23 , 496
3 6 . 8 92  - 36 , 892
6 9 , 6 50  69 , 6 50
19 . 893  . 19 , 893
7 4 , 8 58  V. 74 , 858
695 , 09 8  1. 6 95 , 098
1 6 , 3 2 9  16 , 329
8 , 0 7 7  8 , 077
7 8 , 9 42  V  78 . 942
8 , 0 15  i /  8 , 0 15
$ 1 , 0 0 7 , 2 6 2  $ 7 , 734  $ 2 . 9 94  $ 4 , 328 $ 3 , 1 1 6  $ 1 , 0 25 , 4 34
75 , 983 
51 ,275 
38 , 609
24 . 413
33 . 414  
64 , 846  
15,761 
72 , 339
767 , 589
6 , 675
5 , 183
5 3 , 120
9 , 396
30 , 027  3 , 487  4 , 562  1 , 779
7 5 , 9 83 
91 , 131 
3 8 , 609
24 . 413
33 . 414  
64 , 846  
15,761 
72 , 339
767 , 589  
6 , 675  
5 .  183 
53 , 120  
9 , 396
Sub-Tota l  - St a t e $ 2 , 5 8 7 , 4 3 2  $ 42 , 364  $ 4 , 1 38  $ 5,101 $ 2 , 2 42  $ 2 , 4 4 1 , 2 7 8 $ 2 , 2 2 5 , 8 6 4  $ 57 , 761 $ 6 , 4 82  $ 8 , 890  $ 4 , 895  $ 2 , 2 83 , 8 93
County Col I e c t I o n s
Real  P r ope r t y ^
L Iq uor L i ce nse s 
Ut I  M ty Fr anch i se 
Motor V e h i c l e  We i gh t  
Al I Others
-- $302 , 150  $48 , 255
-- 1 , 935  852
-- 11 , 896 1 , 940
20 , 274  20 , 1 6 6  2 , 747
-- 8 , 8 56  2 , 454
$51 , 652  $23 , 495  $ 
729 365
1 , 900 1 , 010
2 , 156  1 , 629
2 , 043  1 , 098
425 , 551 
3 , 8 80  
16 , 744  
46 , 971 
14, 451
—  $267 , 907 $38 , 428  $45 , 394 $20 , 905  $ 372 , 633
-- 1 , 877  647 657 351 3 , 5 32
-- 11 , 444  1 , 745  1 , 720  920 15 , 830
19 , 387 17 , 160  2 , 511 1 , 990 1 , 4 76  42 , 523
—  9 , 5 18  2 , 243  1 , 716  865 14 , 343
Sub-Tota l  - C oun t i e s 20 , 274  $345 , 001 $56 , 247  $58 , 479  $27 , 596 $ 507 , 597 19 , 387 $307 , 906  $45 , 574  $51 , 478 $24 , 517  $ 448, 861
TOTAL $ 2 , 4 0 7 , 7 0 6  $387 , 565  $60 , 385  $63 , 560  $29 , 838  $ 2 , 9 4 8 , 8 7 5^ $ 1 , 9 8 8 , 4 6 4  $329 , 972  $50 , 405  $58, 283 $28 , 060  $2 , 4 55 , 1 84
1 990 .
NOTE: D e t a i l  may no t  add to t o t a l  due to r o u nd i n g .
a.  Act 114 ,  SLH 1973 p r o v i d ed  f i x e d  amounts f o r  county  g r a n t s - 1n-a Id s u b j e c t  t o  t r a n s f e r  of  county f u n c t i o n s ;  r epea l ed
Sta te  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  g ene r a l  a s s i s t a n c e  county  g r a n t s - I n - a I d  d u r i n g  1990 amounted to $ 31 , 7 47 , 637  f o r  H o no l u l u ,  $ 13 , 415 , 3 64  
f o r  H a w a i i ,  $ 1 6 , 3 8 5 , 6 8 5  f o r  Maui and $10 , 4 1 9 , 5 6 8  f o r  Ka u a i .
E f f e c t i v e  Janua ry  1,  1987 ;  f o r  d a ta  r e f l e c t i n g  c o l l e c t i o n s  by t ax  d i s t r i c t ,  see Tab l e  11.
E xc l udes  f u e l  r e t a i l  d e a l e r  p e rm i t s  and p e n a l t y  and I n t e r e s t  on d e l i n q u e n t  f ue l  t ax e s .
I n c l u d e s  amounts p a i d  on d e c l a r e d  es t ima t ed  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
I n c l u d e s  d e l i n q u e n t  c o l l e c t i o n s  f rom Persona l  Net Income Tax I n c l u d i n g  payments f o r  w i t h h e l d  and d ec l a r e d  e s t ima t ed  t axes  
l e s s  r e f  u n d s .
Sta te  c o l l e c t i o n s  r e p r e s e n t  r ea l  p ro pe r t y  t a x e s  f o r  p r i o r  y e a r s .  „  ^ rv, ,
SOURCE: Depa r tmen t  of  T a x a t i o n  and Depar tment  of  Account i ng  and Genera l  S e r v i c e s ,  Sta te  of H a w a i i ;  t he  County F i nance D i r e c t o r s  
Annual  R ep o r t s ,  and Tab l e  13.
b.
f .
CHART 5
HAWAII STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS
Fiscal Year 1990
CORPORATE INCOME, 
BANKS & FINAN. INST. 
$94,750,742— 3 .2 %
COUNTY FUEL 
$53,844,641— 1 .8%
MOTOR VEHICLE WEIGHT 
& OTHER 
$61,773,019— 2 .1%
GENERAL EXCISE 
TAX
$105,501,047— 3 .5%  
UNEMPL. COMP. & 
LICENSES 
$78,942,003— 2 .7%
STATE SPECIAL FUNDS 
$258,104,852— 8.7%
STATE FUEL &
MOTOR VEHICLE WEIG'-1T 
$73,581,802— 2 .5 %
NOTE: Details do not agree with Tables 13 and 15 due to different sources,
SOURCE: Departments of Taxation, and Accounting and General Services. State of Hawaii, and County Finance 
Directors' Annual Reports.
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TABLE 15
LIQUID FUEL TAX COLLECTIONS
State of Hawaii —  Selected Fiscal Years
Tax Per  G a l .
Type of  Fuel F i s c a l  1990® 1990 1989 1988 1 985
OAHU
G a so l I n e  
Other  Highway*^ 
Other  Non-Hwy.  
Av 1e t i o n  
Sma l 1 BoafC
STATE TAX REVENUES
1 1 . 0
7 . 0  i  11 , 0  
1 . 0
1 . 0
1 . 0  & 2 7 . 5
$ 2 7 , 6 2 3 , 8 7 6  
1 , 8 5 5 , 3 1  4 
642 , 6 9 5  
7 , 2 4 9 , 4 1 2  
21 , 7 16
12 7 , 1 7 3 , 8 5 0  
1 , 8 2 9 , 2 4 4  
669 , 7 83  
7 , 1 7 2 , 1 9 7  
12 , 520
$ 26 , 7 21 , 6 07  
1 . 7 0 2 , 5 3 0  
6 17 , 7 60  
6 , 6 6 6 , 0 9 4  
12 , 392
$1 9 , 6 3 2 , 5 7 8  
1 , 1 5 8 , 5 7 6  
336 , 8 3 2  
5 , 0 4 1 , 7 3 2  
9 , 6 21
TOTAL OAHU -- $ 3 7 , 3 9 3 , 0 1 2 $ 3 6 , 05 7 , 5 9 4 $ 3 5 , 74 0 , 3 8 3 $ 2 6 , 17 9 , 3 4 0
MAU 1
G a s o l I n e  
Other  H i ghway^  
Other  Non-Hwy.  
A v i a t i o n  
Sma l 1 BoafC
1 1 . 0
7 . 0  & 11 . 0  
t . 0
1 . 0
1 . 0  & 20 . 0
$ 4 , 8 9 8 , 8 2 5  
274 , 7 78  
409 , 8 13  
76 , 2 9 5
$ 4 , 6 0 0 , 9 6 0  
247 , 0 45  
269 , 1 12  
104 , 694
$ 4 , 4 20 , 5 81  
202 , 0 39  
356 , 7 79  
193 , 442
$ 2 , 9 7 4 , 6 7 7  
1 17 , 637  
305 , 2 9 9  
177 , 891
TOTAL MAUI — $ 5 , 6 5 9 , 7 1 1 $ 5 , 221  ,811 $ 5 , 1 7 2 , 0 4 0 $ 3 , 5 7 5 , 5 0 4
HAtVAl 1 
Ga so 1 Ine 
Other  Highway** 
Other  Non-Hwy.  
Av 1 a t  I on 
Sma l 1 Boatc
1 1 . 0
7 . 0  i  11 . 0  
1 . 0
1 . 0
1 . 0  i  19 . 8
$ 6 , 0 2 9 , 8 9 4  
551 , 9 43  
194 , 816  
53 , 7 39  
5 , 8 2 3
$ 5 , 3 6 2 , 7 7 6  
371 , 2 96  
155 , 551 
49 , 8 32  
7 . 1 88
$ 5 , 1 9 3 , 5 6 7  
348 , 9 23  
163 , 612  
91 , 5 56  
13 , 709
$ 3 , 5 1 7 , 2 1 2  
265 , 8 43  
127 , 321 
7 3 , 2 77  
16 , 0 28
TOTAL HAWAII -- $ 6 , 8 3 6 , 2 1 5 $ 5 , 9 4 6 , 6 4 3 $ 5 , 01 I , 368 $ 3 , 9 9 9 , 6 8 1
KAUA 1
Gaso l  t ne 
Other  Highway** 
Other  Non-Hwy.  
Av t a t  1 on 
Sma l 1 Boetc
1 1 , 0
7 . 0  i  11 . 0  
1 . 0
1 . 0
1 . 0  & 21 . 0
$ 2 , 4 4 8 , 6 3 3
90 , 9 1 8
233 , 6 58
1 , 716
$ 2 , 5 1 4 , 4 1 0  
74 , 0 2 4  
232 , 4 43  
1 , 933
$ 2 , 4 0 0 , 7 5 9  
75 , 257  
233 , 3 0 2  
3 , 5 87
$ 1 , 4 0 9 , 9 2 6  
46 , 0 32  
137 , 165  
2 , 001
TOTAL KAUAI — $ 2 , 7 7 4 , 9 2 5 $ 2 , 8 2 3 , 6 1 0 $ 2 , 7 1 2 , 9 0 5 $ 1 , 5 9 5 , 9 2 4
ALL COUNTIES 
Gaso l  I ne 
Other  Hi ghway 
Other  Non-Hwy.  
Av 1a t l o n  
Smal 1 Boat<*
--
$ 4 1 . 0 0 1 , 2 2 6  
2 , 7 7 2 , 9 5 3  
1 , 4 8 0 , 9 6 2  
7 , 3 8 1 . 1 6 1  
27 , 5 39
$ 3 9 , 65 1 , 9 9 6  
2 , 5 2 2 , 4 1 0  
1 , 3 2 6 . 6 8 9  
7 , 3 2 8 , 6 5 6  
19 , 707
$ 3 8 , 73 6 , 5 1 4  
2 , 3 2 8 , 7 4 9  
I . 37  1 , 452  
6 , 9 7 4 , 6 7 9  
26 , 101
$2 7 , 5 3 4 , 3 9 3  
I , 5 8 0 , 0 8 7  
906 , 6 1 8  
5 , 2 9 5 . 7 0 2  
25 , 6 49
TOTAL ALL COUNTIES — $ 5 2 , 6 6 3 , 8 6 3 $ 50 , 0 4 9 , 6 5 7 $4 9 , 4 3 7 , 4 9 4 $ 35 , 3 5 0 , 4 4 9
COUNTY TAX REVENUES
OAHU
G a s o l I n e  
Other  Highway**
16 . 5  
1 1 . 0 4  16 . 5
$ 4 0 , 0 8 8 , 4 7 0  
2 , 6 9 1 , 3 6 4
$ 26 , 4 04 , 8 94  
1 , 9 19 , 7 01
$ 26 , 9 6 1 , 0 2 4  
1 , 7 1 6 , 2 1 3
$1 7 , 1 1 4 , 2 2 3  
1 , 0 0 3 , 8 9 4
TOTAL OAHU — $ 42 , 7 79 , 8 34 $ 30 , 3 2 4 , 5 9 5 $ 28 , 6 7 7 , 2 3 7 $ 1 0 , 1 1 6 , 1 1 7
MAU 1
G a s o l I n e  
Other  Highway**
9 . 0  
6 . 0  4 9 . 0
$ 3 , 9 5 9 , 8 5 5  
219 , 6 25
$ 3 , 3 4 3 , 0 7 0  
179 , 398
$ 3 , 2 1 2 , 3 2 0  
147 , 310
$ 2 , 0 9 7 , 9 4 0  
82 , 9 2 0
TOTAL MAUI — $ 4 , 1 7 9 , 4 7 9 $ 3 , 5 2 2 , 4 6 7 $ 3 , 3 5 9 , 6 3 0 $ 2 , 1 8 0 , 8 6 8
HAWAI1 
G a s o l I n e  
Oth er  HI ghw ay **
8 . 8  
6 . 0  4 8 . 8
$ 4 , 8 2 3 , 0 6 8  
442 , 0 65
$ 4 , 2 9 0 , 7 9 8  
298 , 3 55
$ 2 , 6 2 5 , 9 0 2  
171 , 868
$ 2 , 0 2 7 , 8 9 4  
155 , 847
TOTAL HAWAII -- $ 5 , 2 6 5 , 1 3 3 $ 4 , 5 8 9 , 1 5 3 $ 2 , 7 9 7 , 7 7 0 $ 2 . 1 83 , 7 4 1
KAUAI
G a s o l I n e  
Other  Highway**
10 . 0  
7 . 0  4 10 . 0
$ 2 , 1 0 0 , 8 3 5  
83 , 4 09
$ 1 , 7 4 7 , 9 9 9  
49 , 1 56
$ 872 , 5 52  
27 , 5 02
$ 662 , 2 36  
21 , 7 2 5
TOTAL KAUAI _ _ $ 2 , 2 6 4 , 2 4 4 $ 1 , 7 9 7 , 1 5 5 $ 900 , 0 54 $ 683 , 9 62
ALL COUNTIES 
G a s o l I n e  
Other  Hi ghway
- $ 5 1 , 0 5 2 . 2 2 9  
3 , 4 3 6 , 4 6 2
$ 3 7 , 7 0 6 , 7 6 0
2 , 4 4 6 , 6 1 0
$ 33 , 6 7 1 , 7 9 8  
2 , 0 6 2 , 8 9 2
$ 2 1 , 90 2 , 2 9 4  
1 , 2 6 4 , 3 9 3
TOTAL ALL COUNTIES - $54 , 4 86 , 691 $ 40 , 233 , 3 71 $ 3 5 , 7 3 4 , 6 9 0 $ 23 , 1 6 6 , 6 8 8
NOTE: D e t a i l  may not  add t o  t o t ound I n g .
a.  Rate I n  c en t s  per  g a l l o n .
b.  Lower r a t e  f o r  l i q u i d  p e t r o l e u m ga s ,  h i g h e r  r a t e  f o r  d i e s e l  f u e l .
c.  Fuel  o t h e r  t han g a s o l i n e  a t  t c en t  pe r  g a l l o n .
d.  I n c l u d e s  $12 , 446  In 1990 ,  $ 5 , 9 38  In 1969 ,  $ 7 , 247  In 1988 and $9 , 0 52  In 1985
a l l o c a t e d  to  t he  c o u n t i e s .
SOURCE: Re po r t s  of  the  Depa r tment  of  T a x a t i o n ,  S t a t e  of  H a w a i i .
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TABLE 16
STATE GENERAL SALES TAX DATA
Tax Rates as of January 1, 1991
R e t a i l  R a t e s ^
S t a t e  S t a t e L oca  I
O t h e r
R a t e s ^
C r e d l t  G r a n t e d  
A g a I n  s t
I ncome  T a x e s
Food
T a x a b I
D r u g s  
T ax a b  I e*^
HAWA I I 4.0% 0.5% Yes Yes No
Al  a .
A I a s k a  
Ar I z . 
A r k , 
Ca l  1 f . 
Col  o .  
Conn .  
Del  .
F I a ,
6 a .
I d a h o
I I I .
I n d .
I ow 8 
K an s .  
Ky .
L a .
Me.
Md.  
Mas s .  
MI ch . 
Ml nn .  
MI s s .  
Mo.  
Mon t ,  
Neb .  
N e v .
N.  H. 
N,  J.  
N.  M. 
N.  Y.  
N.  C. 
N.  D.  
Oh l o  
Okl  a .  
O re .  
Pa .
R.  I . 
S.  C, 
S.  D.  
Te n n . 
T e x a s  
U t ah  
V t .
Va .  
Wash . 
W. Va .  
W i s e .  
Wyo .
D.  C.
4 . 0
5 . 0  
4 . 0
5 . 0
3 . 0
8 . 0  -  
No s t a t e  o r
4 . 0
6 . 0
3 . 0
3 . 0  
2 . 2 5  
4 . 0
I oca I s a l e s  t a x
6 . 0  
4 . 0
5 . 0
6 . 2 5
5 . 0  
4 . 0
4 . 2 5
5 . 0
4 , 0
5 . 0  
5 . 0
5 . 0  
4 . 0
6 . 0  
6 . 0  
4 . 4 2 5
1 .0 
2 . 0
4 . 0
1 . 0  
2 . 0
5 . 0
1 . 0
1 . 5
0 . 3
No s t a t e  o r  l o c a l  s a l e s  t a x
4 . 0  
5 . 7 5  
No s t a t e  o r  
6 . 0  -
1 . 5  •
0 . 5  •
I oca  I s a I e s  t a x
4 . 7 5
4 . 0
3 . 0
5 . 0
5 . 0  
4 . 0
2 . 0  
4 . 2 5  
2 . 0  
1 . 0  
2 . 5  
6 . 0
No s t a t e  o r  l o c a l  s a l e s  t a x
6 . 0  
6 . 0
5 . 0
4 . 0
5 . 5
6 . 0
5 . 0  
4 . 0
3 . 5
6 . 5
6.0
5 . 0
3 . 0
6 . 5
1 . 0  
2 . 0
2 . 5
2 . 5  
1 . 5
1 .0 
1 .6
0 . 5
2 . 0
6 . 0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes®
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes®
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes®
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Ye s
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Ye s
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
a .  G e n e r a l l y  on t a n g i b l e  p e r s o n a l t y  o n l y ,  a l t h o u g h  a f ew s t a t e s  
( I n c l u d i n g  H a w a i i )  t a x  s e l e c t e d  s e r v i c e s .  L o c a l  r a t e  I s  h i g h e s t  
a I Iow ed o r  I m p o s e d .
b .  H a w a i i  l e v i e s  t a x  on  w h o l e s a l i n g ,  p r o d u c i n g  a nd  m a n u f a c t u r i n g ;
I n d i a n a  on w h o l e s a l i n g ;  W a s h i n g t o n  on m a n u f a c t u r i n g  a n d  w h o l e s a l i n g .
c .  Food  f o r  home c o n s u m p t i o n ;  r e s t a u r a n t  m e a l s  a r e  g e n e r a l l y  t a x a b l e .
d .  G e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  p r e s c r i p t i o n  m e d i c i n e  a n d  d r u g s ,  a l t h o u g h  some 
s t a t e s  e x e mp t  v a r i o u s  o t h e r  m e d i c a l  I t e m s  such  as  p a t e n t  m e d i c i n e s ,  
b aby  s u p p l i e s ,  e y e g l a s s e s  and  a r t i f i c i a l  l i m b s .  E x e m p t i o n  l i m i t e d  t o  
p e r s o n s  o v e r  age  65  I n  A l a b a m a .
e .  R e f u n d  g r a n t e d  t o  l ow I ncome  e l d e r l y  o r  d i s a b l e d  p e r s o n s .
SOURCE!  S t a t e  Tax  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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TABLE 17
STATE FUEL, TOBACCO AND LIQUOR TAXES
Tax Rates as of January 1, 1991
S t a t e
Mo t o r  F u e l  Tax® 
( f  P e r  Ga l  I o n )  
S t a t e  L o c a l
T o ba c c o  T a x e s  
C i g a r e t t e s  O t h e r  
P e r  P a c k )  P r o d u c t s
L I q u o r d  
( P e r  G a l . )
HAWA 1 1 1 1 . 0 1 6 . 5 40$  W h i s e . c 40$  W h i s e . $ 5 . 7 5
A l a . 1 1 .Ob 6 . 0 1 6 . 5 Yes 56$ R e t a 1 I®
A l a s k a 0 . 0 0 . 0 2 2 9 . 0 25$ Wh1se . $ 5 . 6 0
Ar I z . 18 . 0 1 8 . 0 Yes 3 . 0 0
A r k . 1 3 . 5 b 21 . 0 16$ Wh1se . $ 2 . 5 0 t 3 $  R e t a l 1
Ca l  I f . 1 5 . 0 3 5 . 0 Yes 2 . 0 0
C o l o . 22 . o b 20 . 0 20$ W h I s e . 3 . 8 3
Co n n . 22 . 0 4 0 . 0 20$  W h i s e . 4 . 5 0
De l  . 1 9 . 0 1 9 . 0 15$ W h i s e . 3 . 6 4
F 1 a . 6 . 9 7 . 0 33  . 9 25$  W h i s e . 4 . 7 5
Ga . 7 . 5 t 3 $ R e t a l 1 1 2 . 0 13$ W h i s e . 4 . 5 4
1 d a ho 18 . 0 1 0 . 0 35$ W h i s e . 30$  W h I s e . ®
I I I . 19 . o b 1 1 . 0 3 0 . 0 No 2 . 0 0
I n d . 1 5 . o b 1 5 . 5 15$ W h i s e . 2 . 6 8
I ow a 20 . o b 31 . 0 19$ W h i s e . 30$  W h i s e . ®
K a n s . 16 . o b 2 4 . 0 10$ W h i s e . 2 . 5 0
K y . 1 5 . o b 3 . 0 No 1 . 9 2 t 9 $  Wh1se .
L a . 20 . 0 20 . 0 Yes 2 . 5 0
Me. 1 7 . o b 31 . 0 50$ W h i s e . 75$ W h I s e . t l . 2 5®
Md. 1 8 . 5 1 3 . 0 No 1 . 5 0
Mas s . 21 . 0 26 . 0 25$ W h i s e . 4 . 0 5
M i c h . 1 5 . 0 2 5 . 0 No 1 3 . 8 5 $  R e t a l 1®
Ml n n . 20 . 0 3 8 . 0 55$  W h i s e . 5 . 0 3
M i s s . t 8 . 0 3 . 0 1 0 . 0 15$ W h i s e . 2 . 5 0 ®
Mo. 1 1 . 0 1 3 . 0 No 2 . 0 0
Mon t . 20 . 0 1 8 . 0 1 2 . 5 $  W h i s e . 26$  R e t a l 1®
Neb . 21 .9 2 7 . 0 15$ W h i s e . 3 . 0 0
Nev . 26 , , 5 b 3 5 . 0 50$  W h i s e . 2 . 0 5
N.  H. 16, . 0 2 5 . 0 No ( e )
N.  J. 10, . 5 b 4 0 . 0 24$ W h i s e . 4 . 2 0 t 2 . 9 $  W h i s e .
N.  M. 16, . 2 2 . 0 1 5 . 0 25$ W h i s e . 3 . 9 4
N.  Y. 8 ,. o b 1 . o f 3 9 . 0 15$ W h i s e . 6 . 4 4
N.  C. 22 . 3 2 . 0 No 28$ R e t a l 1®
N.  D. 17, . 0 3 0 . 0 25$ W h i s e . 4 . 0 5
Oh l o 20 ,. 0 1 0 . 0 No ( e )
Ok l  a . 1 6 ,. o b 23 . 0 Yes 5 . 5 6
Ore . 20 , . 0 3 . 0 2 0 . 0 35$ W h i s e . ( e )
Pa . 12, . 0 1 0 . 0 No $1 , 0 0 t 1 8 $  Net®
R.  1 . 21 ,. 0 5 7 . 0 No . 3 . 7 5
S.  C. 16, . 0 7 . 0 Yes $ 2 . 7 2 t 9 $  S u r t a x
S.  0 . 18 , . 0 1 . 0 2 3 . 0 No 3 . 9 3
Te n n . 20 , . o b 1 3 . 0 6$  W h I s e . 4 . 0 0
Texa  s 1 5, . 0 41 . 0 Yes 2 . 4 0
U t a h 19, . 0 2 3 . 0 35$  R e t a l 1 13$ R e l a l 1®
V t . 16 , . 0 1 8 . 0 20$  W h i s e . 25$  R e t a i l ®
Va. 1 7 .. 5 b 2% R e t a l 1 2 . 5 Yes 20$  R e t a l 1®
Wash . 2 2 , . 0 3 4 . 0 61 . 7 5 $  W h I s e . ( e )
W. Va. 15 , .5 1 7 . 0 No 5$ R e t a l I
W i s e . 21 ,. 5 3 0 . 0 20$ W h i s e . 3 . 2 5
Wyo. 9 ,. 0 1 2 . 0 No 0 . 9 5 ®
D.  C. 1 8 . 0 1 7 . 0 No 1 . 5 0
a .  G a s o l i n e  f o r  u se  on p u b l i c  h i g h w a y s .  L o c a l  r a t e  I s  h i g h e s t  I m p o s e d .
b .  R a t e  f o r  d i e s e l  f o r  u se  on p u b l i c  h i g h w a y s  d i f f e r s  I n  New Y o r k ,  1 0 ^ ;
A l a b a m a ,  K e n t u c k y ,  1 2 ^ ;  A r k a n s a s ,  1 2 . 5 ^ ;  O k l a h o m a ,  New J e r s e y ,
1 3 . 5 f j  I n d i a n a ,  T e n n e s s e e ,  V i r g i n i a ,  16<f ;  V e r mo n t  1 7 ; K a n s a s ,  i s i ;  
N o r t h  D a k o t a  1 9 f j  M a i n e ,  20<f j  C o l o r a d o ,  2 0 . 5 f j  I l l i n o i s ,  21 . 5  f ; 
N ev a d a  22(ft a nd  I o w a ,  22.
c .  Tax I s  a p p r o x i m a t e l y  4 H  p o r  p a c k  I n  H a w a i i .
d .  R a t e s  a p p l y  on  d i s t i l l e d  s p i r i t s  n o t  I n  e x c e s s  o f  100  p r o o f .
e .  M o n o p o l y  s t a t e s .  R e v e n u e s  r e c e i v e d  t h r o u g h  m a r k u p  p l u s  t a x e s  e x c e p t  
m a r k u p  o n l y  I n  O r e g o n .
f .  On l e a d e d  g a s  I n  New Y o r k  C i t y .
SOURCE:  S t a t e  Tax G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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STATE PERSONAL INCOME TAX DATA
At January 1, 1991
TABLE 18
F e d e r a l S t e p s P e r s o n a l  Exempt  1 on
1 nc . Tax Tax R a t e 1 n o r C r e d l f b
S t a t e D e d u c t . ®  M i n .  On F i r s t Max . Over Range S i n g l e D ep e n d e n t
HAWA 1 1 No 2 . 0 $  $ 1 , 5 0 0 1 0 . 0 $ $ 2 0 , 5 0 0 8 $1 , 0 4 0© $1 , 0 4 0©
Al a. Yes 2 . 0 $  $ 500 5 . 0 $ $ 3 , 0 0 0 3 $1 , 5 0 0 $ 300
A 1as ka No p e r s o n a l  I ncome  t a x
Ar 1 z . No 3 . 8  1 0 , 0 0 0 7 . 0 1 5 0 , 0 0 0 5 2 , 0 00© 2 , 0 0 0 ©
A r k . Yes 1 . 0  2 , 9 9 9 7 . 0 2 5 , 0 0 0 6 2 0 b .  c 20b
Cal  I f . No 1 . 0  4 , 2 1 3 9 . 3 2 7 , 6 4 6 6 5 8 b . © 58b
Col  0 . No 5$ o f  f e d e r  a 1 l i a b i l i t y
Conn .  ^ No p e r s o n a l  I ncome t a x
Del  . No 3 . 2  5 , 0 0 0 © 7 . 7 40 , 0 0 0 7 1 , 2 5 0 1 , 2 5 0
F 1 a. No p e r s o n a l  I ncome  t a x
6 a . No 1 . 0  1 , 0 0 0 6 . 0 1 0 , 0 0 0 6 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0
I d a h o No 2 . 0  1 , 0 0 0 8 . 2 2 0 , 0 0 0 8 2 , 0 5 0 2 , 0 5 0
I I I . No 3 . 0 $  o f  mod 1 f l ed f e d e r a l AG 1 I , 0 0 0 1 , 0 0 0
I n d . No 3 . 4 $  o f  m o d i f l e d f e d e r a l AG 1 1 , 0 0 0© 1 , 0 0 0
1 ow a Yes 0 . 4  1 , 0 6 0 9 . 9 8 47 , 7 0 0 9 2 0 b , c 15b
K a n s . No 4 . 5  2 7 , 5 0 0 5 . 9 5 2 7 , 5 0 0 2 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0
Ky . No 2 . 0  3 , 0 0 0 6 . 0 8 , 0 0 0 5 20b 20b
La . Yes 2 . 0  1 0 , 0 0 0 6 . 0 5 0 , 0 0 0 3 4 , 5 0 0 1 , 0 0 0
Me. No 2 . 0  4 , 0 5 0 8 . 5 1 6 , 2 0 0 4 2 , 0 5 0 2 , 0 5 0
Md. No 2 . 0  1 , 0 0 0 5 . 0 3 , 0 0 0 4 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0
Mass . No 5 . 9 5 $  on e a r n e d  I ncome 2 , 2 0 0 1 , 0 0 0
M 1 ch . No 4 . 6 $  o f  mod 1 f 1 ed f e d e r a l AG 1 2 , 100© 2 , 1 0 0
Ml nn . No 6 . 0  1 9 , 0 0 0 8 . 0 1 9 , 0 0 0 2 2 , 0 5 0 b . © 2 , 0 5 0 b
M i s s . No 3 . 0  5 , 0 0 0 5 . 0 1 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 1 , 5 0 0
Mo. Yes 1 . 5  1 , 0 0 0 6 . 0 9 , 0 0 0 1 0 1 , 2 00© 400
Mo n t . Yes 2 . 0  1 , 6 0 0 1 1 . 0 5 5 , 0 0 0 1 0 1 , 2 6 0© 1 , 2 60 ©
Neb . No 2 . 2  1 , 8 0 0 6 . 4 1 2 7 , 0 0 0 4 1 , 2 30© 1 , 2 3 0
Nev . No s t a t e  1ncome t a x
5 . 0 j (  o f  I n t e r e s t  and  d i v i d e n d  I ncome  o v e r  $ 1 , 2 0 0
N. J. No 2 . 0  2 0 , 0 0 0 3 . 5 5 0 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 t , 0 0 0
N.  M. No 1 . 8  5 , 2 0 0 8 . 5 4 1 , 6 0 0 7 2 , 0 5 0 © 2 , 0 5 0
N. Y. No 4 . 0  5 , 5 0 0 7 . 8 7 5 1 3 , 0 0 0 5 - - 1 , 0 0 0
N.  C. No 6 . 0  1 2 , 7 5 0 7 . 0 1 2 , 7 5 0 2 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0
N. D. Yes 2 . 6 7  3 , 0 0 0 1 2 . 0 5 0 , 0 0 0 8 2 , 0 5 0 2 , 0 5 0
Oh l o No 0 . 7 4 3  5 , 0 0 0 6 . 9 1 0 0 , 0 0 0 8 650 650
Okl  a. Yes 0 . 5  1 , 0 0 0 1 0 . 0 1 6 , 0 0 0 1 1 1 , 000© 1 , 0 0 0
O re . Yes 5 . 0  2 , 0 0 0 9 . 0 5 , 0 0 0 3 9 8 b ,  © 98b
Pa. No 2 . 1 $  f l a t  r a t e
R.  1 . No 2 2 . 9 6 $  o f  a d j u s t e d  f e d e r a l 1 l a b l  1 I t y 2 , 0 5 0 © 2 , 0 5 0
S.  C. No 2 . 7 5  2 , 0 3 0 7 . 0 1 0 , 0 5 0 6 2 , 0 0 0 © 2 , 0 0 0 ©
S.  D. No p e r s o n a l  I ncome  t a x
Tenn . No 6 . 0 $  on d i v i d e n d and  I n t e r e s t  I ncome 1 , 2 5 0 -  -
T exas No s t a t e  1ncome t a x
U t ah Yes 2 . 5 5  750 7 . 2 3 , 7 5 0 6 1 , 5 3 8 1 , 5 3 8
V t . No 28$ o f  f e d e r a l  I l a b i 1 I t y 2 , 0 5 0 © 2 , 0 5 0
Va. No 2 . 0  3 , 0 0 0 5 . 7 5 1 7 , 0 0 0 4 800 800
Wash . No s t a t e  I ncome  t a x
W. Va. No 3 . 0  1 0 , 0 0 0 6 . 5 6 0 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0
W 1 sc . No 4 . 9  7 , 5 0 0 6 . 9 3 1 5 , 0 0 0 3 5 0 b ,  c 50b
Wyo. No s t a t e  I ncome  t a x
D.  C. No 6 . 0  1 0 , 0 0 0 9 . 5 2 0 , 0 0 0 3 1 , 2 7 0© 1 , 2 7 0
a .  G e n e r a l  l y  I I m l t e d  t o  f e d e r a l  t a x e s  p a i d  on  I ncome  t a x e d  by s t a t e .  Max imum
a mo u n t s  d e d u c t i b l e  l i m i t e d  by c e r t a i n  s t a t e s .
b .  S t a t e s  g r a n t i n g  t a x  c r e d i t s  I n  l i e u  o f  p e r s o n a l  e x e m p t i o n s .
c .  A d d i t i o n a l  c r e d i t s  d e d u c t e d  d i r e c t l y  f rom t a x  l i a b i l i t y  and  d e s i g n e d  t o
r e l i e v e  t h e  b u r d e n  o f  t a x e s  o t h e r  t h a n  I ncome  t a x e s ;  I . e . ,  s a l e s ,  p r o p e r t y ,
a n d / o r  l o c a l  I ncome  t a x e s .  L i m i t e d  t o  e l d e r l y  I n  some s t a t e s .  A d j u s t e d  
f o r  I n f l a t i o n  I n  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,  I o wa ,  M on t a n a ,  and  So u t h  C a r o l i n a .
d .  A d d i t i o n a l  r a t e s :  C o n n e c t i c u t ,  g r a d u a t e d  t a x  l e v i e d  on  c a p i t a l  g a i n s  and 
d i v i d e n d s  I f  f e d e r a l  a d j u s t e d  g r o s s  I ncome  e x c e e d s  $ 5 4 , 0 0 0 ;  M a s s a c h u s e t t s ,  
10$ on I n t e r e s t ,  d i v i d e n d s  and  c a p i t a l  g a i n s .
e .  F i r s t  $ 2 , 0 0 0  I s  n o t  t a x a b l e .
SOURCE:  S t a t e  Tax G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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TABLE 19
STATE CORPORATION NET INCOME TAX
Rates and Estimated Burdens on Selected Incomes
January 1, 1991
S t a t e / F e d e r a l * N . t E s t i m a t e d  S t e t e I ncome  Tex
Cor  p o r  a t  1 on O p e r a t l n g on  Ne t T a x a b 1 a I ncome' ^  o f
S t a t e Tax  De d u c t  1b 1e Tax  R a t e L o s s b $ 5 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 $ 5 0 0 , 0 0 0
HAWA 1 1 Yes/No 4 . 4 }  t o  $ 2 5 , 0 0 0
6 . 4 }  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0 C F -15 ,  CB-3 $ 211 $ 2 , 3 2 4 $ 2 6 , 9 0 0
A l a . No/Yes 5 . 0 } CF-1 5 S 214 S 2 . 1 4 1 $ 1 7 , 5 8 3
A 1Bska No/No 1 }  t o  $ 1 0 , 0 0 0
9 . 4 }  o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 C F -15 ,  CB-3 50 1 . 5 0 0 4 3 , 0 4 0
Ar 1 r . Y a s /Ye s 9 . 3 }  a d j u s t e d  f e d e r a l \ t a x a b 1e 1ncome
CF-5 366 3 , 2 6 0 2 8 , 9 1 5
A r k . No/No 1 }  t o  $ 3 , 0 0 0
6 }  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 CF-1 5 70 2 , 4 4 0 2 9 , 4 4 0
Ca l  I f . No/No 9 . 3 } CF-1 5*> 465 4 , 6 5 0 4 6 , 5 0 0
Col  0 . No/No 5 }  t o  $ 5 0 , 0 0 0
5 . 3 }  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 CF-1 5 250 2 , 5 0 0 2 6 , 3 5 0
Conn . No/No 1 1 . 5 } CF-5 575 5 , 5 7 0 5 7 , 5 0 0
Da l  . No/No 8 . 7 } CF -15 ,  CB-3 435 4 . 3 5 0 4 3 , 5 0 0
F 1 a . No/No 5 . 5 } CF-1 5 275 2 , 7 5 0 2 7 , 5 0 0
Ga. Yes/No 6 . 0 } C F - I 5 ,  C8-3 283 2 , 8 3 0 2 8 , 3 0 2
I d a h o No/No 0 }  + $10 CF -15 ,  CB-5 410 4 , 0 1 0 4 0 , 0 1 0
M l . No/No 4 . 6 }  + 2 . 5 } ' * CF -15 ,  CB-3 365 3 , 6 5 0 5 6 , 5 0 0
I n d . No/No 7 . 9 } CF -15 ,  CB-3 395 3 , 9 5 0 3 9 , 5 0 0
1 ow a No/Yes" 6 }  t o  $ 2 5 , 0 0 0
1 2 }  o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 CF-15 ,  CB-3 257 2 , 9 3 5 5 3 , 4 6 5
K a n s . No/No 4 . 5 }  + 2 . 2 5 }  s u r t a x
o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 CF-10 225 2 , 8 1 3 3 3 , 1 8 8
Ky . No/No 4 }  t o  $ 2 5 , 0 0 0
8 . 2 5 }  o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 CF -15 ,  ce-3 200 2 ,  1 25 3 6 , 5 7 5
La . No/Yes 4 }  t o  $ 2 5 , 0 0 0
8 }  o v e r  $ 2 0 0 , 0 0 0 CF-15 ,  CB-3 171 1 , 8 8 9 2 3 , 2 8 3
Me. No/No 5 . 5 }  t o  $ 2 5 , 0 0 0
8 . 9 3 }  o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-3 175 2 , 8 5 8 41 . 7 4 3
Md. No/No 7 . 0 } CF -15 ,  CB-3 350 3 , 5 0 0 3 5 , 0 0 0
Ha s s . No/No 9 . 5 } CF-t  5 475 4 , 7 5 0 47 , 5 0 0
M i c h . No/No S p e d  8l1 b u s i n e s s  t e x  o f  2 . 3 5 }  l e v i e d  I n l i e u  o f  c o r p o r a t e  I n c ome  t a x
M i n n . No/Yes 9 . 0 } CF-15 423 4 , 2 7 7 3 4 , 6 4 6
H i s s . No/No 3 }  t o  $ 5 , 0 0 0
5 }  o v e r  $ 1 0 , 0 0 0 CF-5 1 50 2 , 3 5 0 2 4 , 8 5 0
Mo. No/No 5 . 0 }  t o  $ 1 0 0 , 0 0 0
6 . 5 }  o v e r  $ 3 3 5 , 0 0 0 CF -15 ,  CB-3 250 2 , 5 0 0 2 4 . 4 7 5
Mon t , No/No 6 . 7 5 } CF-7 ,  CB-3 337 3 , 3 7 5 3 3 , 7 5 0
Neb . Yes/No 5 . 1 7 }  t o  $ 5 0 , 0 0 0
7 . 2 4 }  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 CF-5 246 2 , 4 5 8 3 2 , 7 9 1
Nav ada No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n c ome  t a x
N.  M. No/No 8 . 0 } CF-5 400 4 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
N.  J. No/No 9 . 0 } CF-7 450 4 , 5 0 0 4 5 , 0 0 0
N.  H. Yes/No 4 . 8 }  t o  $ 5 0 0 , 0 0 0
7 . 6 }  o v e r  $ I , 0 0 0 , 0 0 0 CF - 1 5 ,  CB-3 229 2 , 2 9 0 2 2 , 9 0 1
N.  Y. No/No 9 . 0 } CF -15 ,  CB-3 450 4 , 5 0 0 4 5 , 0 0 0
N.  C. No/No 7 . 0 } CF-5 350 3 , 5 0 0 3 5 , 0 0 0
N.  0 . No/Yes 3 }  t o  $ 3 , 0 0 0
1 0 . 5 }  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  C0-3 172 2 , 8 8 9 3 0 , 2 7 3
Oh l o Yes/No 5 . 1 }  t o  $ 5 0 , 0 0 0
0 . 9 }  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 CF-1 5 243 3 , 2 1 4 3 9 , 9 9 1
Ok l  a . No/No 6 . 0 } C F - 1 5 ,  CB-3 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
Or e . No/No 6 . 6 } CF-1 5 3 3 0 3 , 3 0 0 3 5 , 0 0 0
Pa. No/No 8 . 5 } CF-3 425 4 , 2 5 0 4 2 , 5 0 0
R.  1 . No/No 9 . 0 } C F - 1 5 ,  CB-3 400 4 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
S.  C. No/No 5 . 0 } CF-1 5 2 50 2 , 5 0 0 2 5 , 0 0 0
S.  D. No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n come  t a x
3 0 , 0 0 0Tenn . No/No 6 . 0 } CF-7 300 3 , 0 0 0
Tex a s No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n come  t a x
U t a h No/No 5 . 0 } CF-5 ,  CB-5 250 2 , 5 0 0 2 5 , 0 0 0
Vt . Yes/No 5 . 5 }  t o  $ 1 0 , 0 0 0
0 . 2 5 }  o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 CF -15 ,  CB-3 261 3 , 2 1 7 3 8 , 2 5 9
Va. No/No 6 . 0 } C F - 1 5 ,  CB-3 300 3 , 0 0 0 3 0 , 3 0 0
Wash .
N.  Va . No/No 9 . 3 } CF -15 ,  CB-3 465 4 , 6 5 0 46 , 5 0 0
N I sc . Yes/No 7 . 9 } CF-15 340 3 , 3 9 0 3 3 , 9 7 0
Hyo . No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n come  t a x
5 2 , 5 0 0D.  C. No/No l O j  t  5 . 0 >  s u r t a x CF - 1 5 .  CB-3 525 5 , 2 5 0
Li m i t e d  I n  I owa  t o  5 0 fD e d u c t i o n  l i m i t e d  t o  f e d e r a l  t a x  o n  I n c ome  t a x e d  by t h e  s t a t e ,  
o f  f e d e r a l  t a x e s  p a i d .
Number  o f  y e a r s  c a r r i e d  f o r w a r d  a n d / o r  c a r r y b a c k  o f  n e t  o p e r a t i n g  l o s s ;  c a r r y b a c k s  
u s u a l l y  l i m i t e d  t o  e n a c t m e n t  y e a r .  Soma s t a t e s  a l s o  g r a n t  new b u s i n e s s e s  f u r t h e r  
r e l i e f .  O n l y  5 0 }  o f  l o s s  may be c a r r i e d  f o r w a r d  I n  C a l i f o r n i a .
"Ne t  t a x a b l e  I nc ome"  I s  I n c ome  n e t  o f  a l l  d e d u c t i o n s  a n d  e x e m p t i o n s  e x c e p t  any  a l l o w e d  
f o r  f e d e r a l  o r  s t a t e  c o r p o r a t e  I n c ome  t a x e s  p a i d .
A d d i t i o n a l  p e r s o n a l  p r o p e r t y  r e p l a c e m e n t  t a x  on  n e t  I n c ome .
S t a t e  Tax  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .  
l i a b i l i t y  c o mp u t e d  by t h e  Tex  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i .
E s t I  ma t ed  t a x
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REAL PROPERTY VALUATIONS IN HAWAII
Fiscal 1990 —  By Counties^ 
(Dollars in Thousands)
TABLE 20
T y p e  o f  P r o p e r t y Mo n o  I u I u Mau I Haw a I I K a u a i T o t a l P e r c e n t
G o v e r n m e n t :  F e d e r a l $ 2 , 8 0 5 , 4 1 2 $ 1 7 , 9 1 1 $ 9 7 , 0 8 5 $ 1 5 , 9 2 8 $ 2 , 9 3 6 , 3 3 6 2 . 9
S t a t e 6 , 0 8 2 , 4 2 4 3 6 4 , 1 9 0 5 9 5 , 1 5 1 4 1 8 , 7 6 4 7 , 4 6 0 , 5 2 9 7 . 5
C o u n t  1 e s 1 , 8 0 6 , 0  11 1 57 , 9  57 1 2 5 , 6 4 9 7 2 , 9 3 7 2 , 1 6 2 , 5 5 4 2 . 2
Pu b I  I c  U t l  1 I t l  e s ^ 5 0 5 , 1 6 4 4 3 , 8 8 2 2 4 , 9 2 2 1 3 , 3 6 0 5 8 7 , 3 2 8 0 . 6
C h u r c h e s 7 0 0 , 6 3 7 7 7 , 2 1 8 4 6 , 0 2 2 3 9 , 8 0 0 8 6 3 , 6 7 7 0 . 9
C h a r i t a b l e  O r g a n i z a t i o n s 3 8 1 , 4 8 3 3 4 , 9 5 3 5 0 , 2 2 6 1 4 , 2 0 2 4 8 0 , 8 6 4 0 . 5
S c h o o l s 4 4 2 , 1 8 9 9 , 3 7 3 2 3 , 4 2 3 8 4 9 4 7 5 , 8 3 4 0 . 5
H o s p 1 t a 1 s 3 7 8 , 7 1 7 2 4 , 3 8 8 -- 5 , 8 3 8 4 0 8 , 9 4 3 0 . 4
M i s c e l l a n e o u s  E x emp t ' ^ 9 , 6 4 3 , 6 8 2 9 3 2 , 7 3 0 7 6 5 , 7 4 3 5 6 4 , 6 2 0 1 1 , 9 0 6 ,  7 7 5 1 1 . 9
A l l  0 t h  e r  s 5 2 , 2 5 1 , 9 7 0 1 0 , 0 6 0 , 9 0 6 6 , 3 4 6 , 3 3 9 4 , 0 0 0 , 4 8 5 7 2 , 6 5 9 , 7 0 0 7 2 . 7
T o t a l  G r o s s  V a l u a t i o n s $ 7 4 , 9 9 7 , 6 6 9 $1 1 , 7 2 3 ,  5 0 8 $ 8 , 0 7 4 , 5 6 0 $ 5 , 1 4 6 , 7 8 3 $ 9 9 , 9 4 2 , 5 4 0 1 0 0 . 0
E x e m p t  P r o p e r t i e s
G o v e r n m e n t $ 1 0 , 6 9 3 , 8 4 7 $ 5 4 0 , 0 5 8 $ 8 1 7 , 8 8 5 $ 5 0 7 , 6 2 9 $ 1 2 , 5 5 9 , 4 1 9 1 2 . 6
Pu b I  I c  U t l  1 I t l  e s ' ’ 5 0 5 , 1 6 4 43  , 8 8 2 2 4 , 9 2 2 1 3 , 3 6 0 5 8 7 , 3 2 8 0 . 6
C h u r c h e s 7 0 0 , 6 3 7 7 7 , 2 1 8 4 6 , 0 2 2 3 9 , 8 0 0 8 6 3 , 6 7 7 0 . 9
C h a r i t a b l e  O r g a n i z a t i o n s  3 6 1 , 4 8 3 3 4 , 9 5 3 5 0 , 2 2 6 1 4 , 2 0 2 4 8 0 , 8 6 4 0 . 5
Sch 0 0 1 s 4 4 2 , 1 8 9 9 , 3 7 3 2 3 , 4 2 3 8 4 9 4 7 5 , 8 3 4 0 . 5
H o s p i t a l s 3 7 8 , 7 1 7 2 4 , 3 8 8 -- 5 , 8 3 8 4 0 8 , 9 4 3 0 . 4
O t h e r s ' ’ 9 , 6 4 3 , 6 8 2 9 3 2 , 7 3 0 7 6 5 , 7 4 3 5 6 4 , 6 2 0 1 1 , 9 0 6  , 7 7 5 1 1 . 9
S u b - T o t a l  E x e m p t i o n s $ 2 2 , 7 4 5 , 7 1 9 $ 1 , 6 6 2 , 6 0 2 $ 1 , 7 2 8 , 2 2 1 $ 1 , 1 4 6 , 2 9 8 $ 2 7 , 2 8 2 , 8 4 0 27 . 3
T a x a b 1e Va 1 u e s $ 5 2 , 2 5 1 , 9 7 0 $ 1 0 , 0 6 0 , 9 0 6 $ 6 , 3 4 6 , 3 3 9 $ 4 , 0 0 0 , 4 8 5 $ 7 2 , 6 5 9 , 7 0 0 7 2 . 7
L e s s  5 0 $  o f  A p p e a l s 1 , 3 2 8 , 6 3 9 9 6 , 1 4 1 4 6 , 7 5 0 1 0 7 , 6 4 6 1 , 5 7 9  , 1 76 1 . 6
Ne t  T a x a b l e  V a l u e s $ 5 0 , 9 2 3 , 3 3 1 $ 9 , 9 6 4 , 7 6 5 $ 6 , 2 9 9 , 5 8 9 $ 3 , 8 9 2 , 8 3 9 $ 7 1 , 0 8 0 , 5 2 4 7 1 . 1
N>
00
NOTE :  D e t a i l  may n o t  a d d  d u e  t o  r o u n d i n g .
a .  G r o s s  v a l u a t i o n s  a s s e s s e d  a t  1 0 0 |  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e .
b .  E x e m p t  f r o m  p r o p e r t y  t a x a t i o n ;  s u b j e c t  t o  s e l e c t i v e  s a l e s  p u b l i c  s e r v i c e  c o m p a n i e s  t a x .
c .  I n c l u d e s  r e s i d e n t i a l  h ome  e x e m p t i o n ,  e x e m p t i o n s  f o r  d i s a b l e d  a n d  h a n d i c a p p e d ,  g o v e r n m e n t  l e a s e s ,  p r o p -  
p e r t y  u s e d  f o r  l o w - m o d e r a t e  I n c o m e  h o u s i n g ,  H a w a i i a n  h o m e s ,  c e m e t e r y ,  a l t e r n a t e  e n e r g y ,  c o - o p s ,  e t c .
SOURCE:  R e p o r t s  o f  t h e  P r o p e r t y  T e c h n i c a l  O f f i c e ,  R e a l  P r o p e r t y  A s s e s s m e n t  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f
F i n a n c e ,  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  H o n o l u l u .
(V)
(O
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX BASE
State of Hawaii: By Counties" 
(In Thousands)
TABLE 21
F i s c a l  Y e a r H o n o l u I u Mau I Haw a I I K a u a i A l l  Co u n t i e s * ’
1 991
I m p r o v e d  R e s i d e n t i a l
U n i m p r o v e d  R e s i d e n t i a l
H o t e l / R e s o r t
A p a r t m e n t
Commer c I  a I
I n d  u s t r I  a I
Ag r  I c u l  t u r a l
C o n s e r v  a11 on
Land
B l d g .
L a n d
B l d g .
L a n d
B I d g .
L a n d
B l d g .
Land
B l d g .
La nd
B l d g .
La nd
B l d g .
L a n d
B l d g .
$ ( 5 0 , 9 2 3 , 3 3 1 )  
1 8 , 0 2 8 , 5 0 6  
5 , 8 8 2 , 6 5 2  
541 , 8 0 5  
3 7 , 1 0 5  
2 , 6 5 2 , 2 6 5  
1 , 9 4 5 , 8 4 1  
3 , 2 8 8 , 4 9 5  
5 , 2 2 8 , 9 4 1  
4 , 8 7  0 , 2 9 5  
3 , 2 2 8 , 7 6 0  
3 , 1 9 9 , 9 6 7  
1 , 1 3 6 , 6 1 3  
5 5 6 , 0 9 8  
1 1 4 , 9 7  1 
1 8 0 , 7 4 6  
3 0 , 2 7 1
$ ( 9 , 9 6 4 , 7 6 5 )  
1 , 8  50 , 0 6 9  
8 2 8 , 5 4 1
2 0 6 . 5 6 4  
633
7 8 0 , 4 5 5  
2 , 2 6 1  , 9 11  
5 0 2 , 7 8 9  
9 5 0 , 0 4 4  
4 6 8 , 8 0 0  
2 6 1 , 4 1 7
2 8 7 . 5 6 4  
2 0 0 , 4 1 5  
8 7 2 , 5 0 4  
3 6 7 , 7 4 6  
1 1 8 , 0 5 1
7 , 2 8 2
$ ( 6 , 2 9 9  
1 , 0 1 7  
764  
2 48  
27 
2 95  
554 
3 3 2  
6 1 0  
1 83 
251 
97 
1 38 
1 , 1 23 
479  
165
, 5 8 9 )  
, 0 4 4  
, 9 4 0  
, 9  1 5 
, 9 5 4  
, 0 3 1  
, 9 7 8  
, 8 9 9  
, 0  60 
, 8 7 0  
, 8 6 4  
, 2 6 1  
, 3 3 8  
, 3 8 4  
, 7 8 0  
, 1 43 
, I 08
$ ( 3 , 8 9 2  
1 , 0 0 6  
440  
2 02  
20 
221 
403  
3 22  
420  
173 
1 43 
90 
48 
2 3 0  
85 
78 
6
, 8 3 9 )
, 4 6 8
, 5 0 3
, 5 2 6
, 7 9 0
, 3 3 2
, 2 0 5
, 2 2 7
, 1 43
, 1 1 1
, 7 7 6
, 2 2 7
, 1 59
, 0 3 6
, 5 7 6
, 2 2 8
, 5 3 2
$ ( 7 1 , 0 8 0  
2 1 , 9 0 2  
7 , 9 1 6  
1 , 1 99 
86 
3 , 9 4 9  
5 , 1 6 5  
4 , 4 4 6  
7 , 2 0 9  
5 , 6 9 6  
3 , 8 8 5  
3 , 6 7 5
1 , 5 2 3
2 , 7 8 2  
1 , 0 4 8
542
52
, 5 24 ) 
, 0 8 7  
, 6 3 6  
, 8 1 0  
, 4  82 
, 0  83 
, 9 3 5  
, 4  10 
, 2 0 8  
, 0 7 6  
, 81  7 
, 0 1 9  
, 5 2 5  
, 0 2 2  
, 0 7 3  
, 1 4 8  
, 1 9 3
1990 $ 4 0 , 7 6 7 , 8 3 4 $ 8 , I 2 1 , 9 5 2 $ 5 , 5 0 8 , 6 5 9 $ 3 , 1 2 8 , 1 1 9 $ 5 7 , 5 2 6 , 5 6 4
1 989 3 5 , 9 5 3  , 8 1 0 6 , 6 9 5 , 7 2 4 4 , 8 5 9 , 3 3 5 2 , 7 1 0 , 3 8 0 5 0 , 2 1 9 , 2 4 9
1 988 3 2 , 7 5 4 , 6 0 2 6 , 0 5 3 , 5 0 7 4 , 5 6 3 , 3 3 9 2 , 3 6 4 , 7 9 1 4 5 , 7 3 6 , 2 3 9
1987 31 , 6 0 9 , 7 2 6 5 , 8 1 9 , 0 4 2 4 , 4 1 6 , 8 0 3 2 , 2 3 2 , 4 3 8 44 , 0 7 8 , 0 0 9
1 986 2 9 , 9 3 5 , 8 1 2 5 , 4 6 9 , 4 2 8 4 , 3 5 6 , 2 8 8 2 , 1 45 , 9 7 9 4 1 , 9 0 7  , 5 0 7
1 985 2 8 , 0 0 4 , 5 5 4 5 , 5 6 5 , 8 3 7 4 , 0 8 1  , 0 3 2 2 , 0 8 9 , 9 3 1 3 9 , 7 4 1 , 3 5 4
1 984 2 5 , 0 6 3 , 7 5 0 5 , 6 3 3 , 7 1 0 4 , 0 2 0 , 2 7 8 1 , 8 4 9 , 6 9 3 3 6 , 5 6 7 , 4 3 1
1983 2 0 , 7 5 1 , 4 0 2 5 , 2 5 1 , 1 9 8 3 , 6 3 4 , 7 6 0 1 , 7 1 3 , 3 4 5 31 , 3 5 0 , 7 0 6
1982 1 7 , 6 5 3 , 3 4 8 4 , 8 2 3 , 6 1 8 2 , 8 9 8 , 7 1 8 1 , 4 1 5 , 8 2 2 26 , 7 9 1  , 5 0 7
NOTE:  D e t a i l  may n o t  a d d  t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  Ne t  a s s e s s e d  v a l u a t i o n s  f o r  t a x  r a t e  p u r p o s e s  I n c r e a s e d  t o  100$  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e  I n  f i s c a l  
1 9 8 4 ;  p r i o r  y e a r s  a d j u s t e d  t o  1 0 0$  b a s i s .
b .  E x c l u d e s  f e d e r a l  l e a s e d  p r o p e r t y  a s s e s s a b l e  t o  l e s s e e  b u t  n o t  I n c l u d e d  f o r  t a x  r a t e  p u r p o s e s .  
SOURCE:  C o m p i l e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  r e p o r t s  o f  t h e  P r o p e r t y  T e c h n i c a l  O f f i c e ,  Rea l
P r o p e r t y  A s s e s s m e n t  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  C i t y  and  Co u n t y  o f  H o n o l u l u  a nd  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 22
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX COLLECTIONS
State of Hawaii: By Counties
F i s c a l  Year A l I  Coun t ) es
1991 ( E s t . ) a $ ( 3 3 2 , 7 5 9 , 1 3 5 ) $ ( 5 9 , 2 9 1 , 6 1 2 ) $ ( 5 7 , 2 1 6 , 2 6 0 ) $ ( 2 7 , 4 1 4 , 1 0 2 ) $ ( 4 7 6 , 6 0 1 , 1 0 9 )
Improved Res. 1 1 3 , 8 5 3 , 1 0 6 1 2 , 0 5 3 , 7 4 5 1 5 , 1 4 6 , 8 6 4 7 , 3 9 7 , 7 0 3 1 40 , 4 51 , 4 1 7
Un lmprov .  Res. 2 , 8 6 5 , 6 0 5 984 , 1 86 2 , 7 2 6 , 7 5 9 1 , 1 7 8 , 5 2 4 7 . 7 5 5 , 0 7 4
Ho te l /Re s o r t 4 9 , 2 4 5 , 7 1 5 2 4 , 3 3 8 , 9 2 8 7 , 6 6 7 , 6 2 3 5 , 2 5 2 , 0 3 0 8 6 , 5 0 4 , 2 9 6
Apar tment 4 1 , 3 3 9 , 1 8 4 6 , 9 0 0 , 9 5 7 8 , 5 1 4 , 6 7 0 6 , 2 6 9 , 5 5 5 6 3 , 0 2 4 , 3 6 6
Commercle l 7 6 , 5 3 6 , 0 7 0 5 , 1 1 1 , 5 1 9 3 , 9 7 9 , 5 4 4 2 , 6 9 2 , 2 1 8 8 8 , 3 1 9 , 3 5 0
1 n d u s t r I a l 4 0 , 9 80 , 6 81 3 , 4 1 5 , 8 5 3 2 , 1 4 8 , 4 8 3 1 , 1 8 2 , 2 0 7 4 7 , 7 2 7 , 3 0 4
A g r 1c u 1t u r  a 1 6 , 0 3 9 , 6 2 1 5 , 8 9 1 , 1 8 8 1 5 , 3 1 1 , 9 7 0 2 , 7 0 7 , 3 1 5 2 9 , 9 5 0 , 0 9 4
Con se r va t l o n 1 , 8 9 9 , 1 5 3 5 95 , 237 1 , 7 2 0 . 3 4 8 734 , 47 3 4 , 9 4 9 , 2 1 0
1990 $ 3 0 2 , 1 4 9 , 6 4 6 $ 4 8 , 2 5 4 , 5 5 9 $ 5 1 , 6 5 1 , 9 1 0 $ 2 3 , 4 9 4 , 7 0 0 $ 4 2 5 , 5 5 0 , 8 1 5
1989 2 6 7 , 9 0 6 , 7 8 8 3 8 , 4 2 7 , 6 2 0 4 5 , 3 9 4 , 0 4 7 2 0 , 9 0 4 . 0 0 3 3 7 2 , 6 3 3 , 2 5 8
1988 2 5 8 , 8 3 9 , 9 5 0 3 3 , 9 2 5 , 4 8 5 4 2 , 8 0 2 , 5 4 9 1 8 , 2 22 , 3 0 5 3 5 3 , 7 9 0 , 3 6 9
1987
1986
1985
1984
1983
1962
2 54 , 3 1 6 , 4 6 6  
2 2 3 , 3 8 0 , 8 9 4  
2 1 2 , 2 6 9 , 9 2 1  
2 0 1 , 0 0 3 , 7 4 9  
1 8 9 , 8 3 8 , 5 4 6  
1 6 6 , 3 0 1 , 1 4 4
3 2 , 5 7 2 , 5 9 5  
2 4 , 8 9 8 , 9 1 8  
2 5 , 6 2 0 , 4 9 2  
2 3 , 6 9 3 , 2 3 4  
21 , 8 0 4 , 2 8 3  
1 6 , 6 6 1 , 5 9 9
4 2 , 0 3 5 , 4 1 9  
3 7 , 1 9 5 , 7 2 5  
3 7 , 1 4 1 , 8 7 9  
3 6 , t 58 , 715  
3 0 , 5 0 1 , 0 0 0  
2 4 , 7 9 7 , 7 4 6
1 7 , 2 4 6 , 6 6 7  
1 5 , 781 , 208 
1 4 , 0 8 1 , 7 9 0  
1 4 , 0 6 3 , 9 6 1  
1 2 , 4 5 3 , 7 7 3  
9 , 4 9 6  , 1 30
3 4 6 , 1 7 1 , 1 4 7  
301 , 256 , 745 
2 8 9 , 1 1 4 , 0 8 2  
2 7 4 , 9 1 9 , 6 5 9  
2 5 4 , 3 9 7 , 6 0 2  
2 1 7 , 2 5 6 , 6 1 9
NOTE: D e t a i l  may not  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  T o t a l s  I n c l u d e  t a x  on c e r t a i n  f e d e r a l  l eased  p r o p e r t y  not  a l l o c a t e d  by c l a s s ,  but  
e x c l u d e s  minimum t a x .
SOURCE: Comp i l ed  by t he  Tax F o un d a t i o n  of  Hawa i i  f rom r e p o r t s  of  t he  P r ope r t y  T echn i c a l
O f f i c e ,  Real  P r ope r t y  Assessment  D i v i s i o n ,  Depa r tment  of  F i n a n c e ,  C i t y  and 
County of  H o n o l u l u  and t he  Depa r tment  of  T a x a t i o n ,  S ta te  of  H a w a i i .
TABLE 23
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX RATES
State of Hawaii: By Counties 
(Rates for $1,000 Taxable Values)
F 1 sea 1 Year H on o l u l u Maul Haw a i 1 Kaua 1 Average*
1991 Average Rate^ $ 6 . 8 4 $5 . 96 S 9 . 0 9 $ 7 . 07 $ 6 . 9 0
1 mprov . Res1d . : L and 4 . 7 0 4 . 5 0 8 . 5 0 5 . 3 5 4 . 8 6
B l d g . 4 . 9 5 4 . 5 0 8 . 5 0 4 . 57 5 . 1 7
Unlmp.  R e s l d . : L and 4 . 9 5 4 . 7 5 10 . 00 5 . 3 5 5 . 61
B l d g . 4 . 9 5 4 . 7 5 8 , 5 0 4 . 5 7 5 . 61
H o te l / R e s o r t : Land 10 . 7  1 8 . 0 0 10 . 00 0 . 70 10 . 22
B l d g . 10 . 7  1 0 . 0 0 8 . 5 0 8 . 2 5 9 . 7 2
Apa r t men t : L and 4 . 7 0 4 . 7 5 10 . 00 8 . 7 0 5 . 2 5
B l d g . 4 . 95 4 . 7 5 0 . 5 0 8 . 2 5 5 . 3 2
Commerc l a l s L and 9 . 4 5 7 . 0 0 10 . 00 8 . 7  0 9 . 2 7
B l d g . 9 . 4 5 7 . 0 0 0 . 5 0 8 . 2 5 9 . 2 2
1n d u s t r I  a 1! L and 9 . 4 5 7 . 0 0 10 . 00 8 . 7 0 9 . 2 8
B l d g . 9 . 4 5 7 . 0 0 8 . 5 0 0 . 2 5 9 .  10
A gr I c  u 1t u r  a 1 : Land 9 . 0 0 4 . 7 5 10 . 00 8 . 7 0 8 . 4 8
B 1 dg. 9 . 0 0 4 . 7 5 8 . 5 0 8 . 2 5 8 . 0 6
Con serv at  I on : L and 9 . 0 0 4 . 7 5 10 . 00 8 . 7 0 8 . 6 4
B l d g . 9 , 0 0 4 . 7 5 8 . 5 0 8 . 2 5 8 . 4 7
1990 Average Rate $ 7. 71 $5 . 96 $ 9 . 0 9 $ 7 . 39 $ 7 . 6 0
1989 " " 7 . 4 8 5 . 57 9 . 0 0 7 . 51 7 . 2 6
1980 " " 7 . 4 0 5 . 57 9 . 0 0 7 . 4 9 7 . 3 9
1987 " " 7 . 4 8 5 . 5 9 9 , 0 9 7 . 5 0 7 . 3 9
1986 " " 7 . 4 6 5 . 9 4 9 . 11 7 . 5 2 7 . 4 4
1985 " " 7 , 4 6 4 . 47 9 . 11 7 . 5 5 7 . 2 3
1984 " » 7 . 6 0 4 . 5 0 9 . 1 9 8 . 0 5 7 . 3 4
1983 " " 13 . 43 7 . 5 0 16 . 60 14 . 50 12 . 94
1982 " " 15 . 23 7 . 5 0 17 . 90 1 4 . 5 0 14.21
a.  S ta te  ave r age  r a t e s  computed by d i v i d i n g  " t axes  t o  be r a i s e d "  by t o t a l  county  
t a x a b l e  v a l u e s .
b.  Tax r a t e  a t ^ lOO }  ne t  assessed  v a l u e ;  1982-1983 r a t e s  a t  60$ ne t  assessed  v a l u e .
SOURCE: Comp l i ed  by the Tax F o u n d a t i o n  of  Hawa i i  f rom r e p o r t s  of  t he  P r ope r t y  Tech­
n i c a l  O f f i c e ,  Real  P r ope r t y  Assessment  D i v i s i o n ,  Depa r tment  of  F i n a n c e ,  C i t y  
and County of  H o no l u l u  and t he  Depa r tment  of  T a x a t i o n ,  S ta te  of  H a w a i i .
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CHART 6
SOURCES OF COUNTY GOVERNMENT REVENUE
Percentage Distribution —  By Counties 
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TABLE 24
OPERATING REVENUES^ —  CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
S o u r c e  of  Revenue
Rea l  P r o p e r t y  
L i q u i d  Fuel  
U t l  I I t y  F r ench  i se  
Mo t o r  Veh i c I  0 We I gh t
J 3 0 2 . 1 4 9 , 6 4 6  
4 2 , 3 6 4 . 3 1 5  
1 1 . 8 9 5 , 5 1 2  
2 0 , 1 6 5 , 6 7 5
J 2 6 7 . 9 0 6 . 7 8 8  
3 0 , 0 2 7 , I 30 
11 . 4 4 4 ,  182 
1 7 , 1 5 9 , 9 0 8
5 2 5 8 , 3 3 9 , 9 5 0  
2 8 , 3 9 6 , 0 5 4  
1 1 . 5 2 8 , 3 0 7  
1 5 , 0 1 5 , 9 7 0
1 2 2 6 , 1 3 0 , 1 9 5  
1 4 , 3 0 9 , 2 8 5  
1 7 , 9  41 , 121 
1 1 , 353  . 4 4 5
5 1 4 5 , 0 0 2 , 5 2 8  
1 1 . 9 9 8 , 3 4 6  
7 , 3 2 8 , 9 2 8  
1 0 , 6 7 2 , 6 0 2
Su b - T o t a l  Taxes 5 3 7 6 , 5 7 5 , 1 4 8  5 3 2 6 , 5 3 8 . 0 8 8  5 3 1 3 , 7 8 0 , 2 8 1  5 2 7 0 . 2 3 4 , 0 4 6  5 1 7 5 , 0 0 2 , 4 0 4
L i q u o r  L i c e n s e s  4 Fees 
P a r k i n g  Me t e r  Fees  
O t h e r  L i c e n s e s  4 Fees  
F i n e s ,  F o r f e i t s  4 P e n a l t i e s  
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s ^
S t a t e  G r a n t s  
Act  I 5 5 c
O t h e r  Unr  e s t r  I cted*^
0 t h  e r s
1 , 9 3  4 , 5 56 
3 , 5 3 7 , 4 6 5  
8 , 8 5 5 , 9 7 9  
2 7 5 . 0 7 7  
9 7 , 5 6 5 , 0 1 8
3 1 , 7 4 7  , 6 37  
3 , 9 3 8 , 0 5 9
1 , 3 7 6 , 3 9 4  
2 , 7 6 8 , 0 4 5  
9 , 5 1 7 , 8 3 2  
1 7 3 , 8 4 0  
7 0 , 1 7 1 , 1 8 2
7 , 7 3 4 , 4 1 6  
9 , 3 0 5 , 5 0 0  
8 , 5 9 1 , 1 9 9
I , 8 0 2 , 1 8 5  
2 , 7 1 4 , 9 8 2  
7 , 8 7 9 , 5 7 6  
275 , 1 1 2 
7 1 , 0 6 0  . 7 1 3
7 , 7 3 4 , 4 1 6
5 , 1 7 2 , 0 0 0
8 , 0 5 5 , 9 0 7
5 1 , 7 0 3 , 3 2 8
2 , 3 1 9 , 2 3 0  
7 , 0 9 0 , 0 1 4  
1 3 4 , 9 7 2  
6 1 , 3 5 0 , 6 4 1
7 , 7 3 4 , 4 1 6
5 28 , 3 41
I , 7 1 9 , 8 2 2  
2 , 41  5 , 351  
3 , 6 6 2 , 1 8 5  
7 7 , 1 0 3  
3 0 , 2 0 8 , 3 4 8
7 , 7 3 4 , 4 1 6  
1 . 1 9 0 , 7  13
Su b - T o t a l  S t a t e  G r a n t s J 3 5 . 6 8 5 , 6 7 6  I  2 5 , 6 3 1 , 2 1 5  J 2 0 , 9 6 2 , 3 2 3  $ 3 , 2 6 2 , 7 5 7  $ 8 , 9 2 5 , 1 2 9
F e d e r a l  G r a n t s
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y
MI see  I I a n e o u s
J 6 5 , 9 3 8 , 3 5 6  
2 86 , 5  16 
5 3 , 1 6 0 , 0 7 3
J 7 1 , 8 6 8 , 8 7 9  
2 4 5 , 0 2 3  
40 , 3 5 5  . 281
68 . 383 . 4 1 9 
2 8 5 , 9 0 7  
3 5 . 5  57 . 1 1 7
$ 6 2 , 0 1 1 . 9 3 7  
2 2 1 , 9 0 1  
2 3 , 2 7 1 , 3 72
J 9 2 , 0 7 3 , 6 6 0  
34 4 , 1 0 1  
1 0 . 2 7 9 , 3 6 8
$ 6 4 3 , 8 1 3 , 8 6 4  $ 5 4 9 , 6 4 6 , 2 7 9  $ 5 2 3 , 2 0 1 , 6 1 5  $ 4 3 7 , 1 0 0 . 6 9 9  $ 3 2 4 , 7 0 7 , 4 7 1
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  l o a n ,  bond ,  r e v o l v i n g ,  i mp r o vemen t  d i s t r i c t ,  and t r u s t  f u n d s ,  and Bo a r d  o f  Wa te r
S u p p l y  r e v e n u e  s.
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s .  I n t e r e s t ,  and o t h e r  e a r n i n g s .
c .  Ac t  1 55 ,  SLH 1 9 6 5 ,  r e p e a l e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  and a u t h o r i z e d  s t a t e - a l d  g r a n t s  based  
on  each  c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  and  r e l a t i v e  f i s c a l  need" as  d e f i n e d  by the  
l e g i s l a t u r e .  Amended I n  1973 t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e qua l  t o  t h e  amount  g r a n t e d  I n  1972
u n l e s s  a c oun t y  f u n c t i o n  I s  s u b s e q u e n t l y  I n c o r p o r a t e d  as  a s t a t e  f u n c t i o n .  R e p e a l e d  by
Act  3 3 8 ,  SLH 1989 .
d .  D e s i g n a t e d  f o r  " I mp r o v e me n t s  t o  I n f r a s t r u c t u r e  a n d / o r  t o u r i s m - r e l a t e d  a c t i v i t i e s . "
SOURCE;  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  
haw a i l .
Annua l  F i n a n c i a l R e p o r t s ,  C i t y and County of  H o n o l u l u .  S t a t e  of
TABLE 25
OPERATING REVENUES^ —  COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
So u r c e  of  Revenue I 990 I 989 1 988 I 985 1980
Ta x e s
Rea l  P r o p e r t y  
L i q u i d  Fue l  
Ut  1 1 1t y  Fr  anch 1 se 
Mo t o r  V e h 1c 1e we 1gh t
S 4 8 . 2 5 4 . 5 5 9  
4 , 1 3 7 , 6 8 5  
1 , 9 3 9 , 6 6 6  
2 , 7 4 7 , 2 7 0
$ 3 8 , 4 2 7 , 6 2 0  
3 . 4 8 7 . 2 4 6  
1 . 7 4 5 . 0 6 2  
2 , 5 1 0 , 7 2 5
$ 3 3 , 9 2 5 , 4 8 5  
3 , 3 2 6 , 0 3 3  
I . 7 39 , 1 5 0  
2 , 3 4 2 . 3 9 8
$ 2 5 , 2 3 4 , 6 5 4  
2 .  1 5 9 , 0 5 9  
1 . 9 3 9 , 7 6 4  
1 , 9 9 2 , 0 8 9
$11 , 6 2 6  , 6 4 4  
1 . 6 2 2 . 4 4 5  
4 1 2 , 4 8 2  
1 , 1 4 7  , 1 18
S u b - T o t  a 1 Ta xes $ 5 7 , 0 7 9 . 1 8 0 $ 4 6 , I 7 0 , 6 5 3 $ 4 1 . 3 3 3 . 5 6 6 $ 3 1 . 3 2 5 , 5 6 6 $ 1 4 , 3 0 8 , 6 8 9
L i q u o r  L i c e n s e s  4 Fees  
O t h e r  L i c e n s e s  4 P e rm i t s  
F i n e s ,  F o r f e i t s  4 P e n a l t i e s  
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s ®
s 851 . 6 7 7  
2 , 4 5 4 , 0 3 7  
3 9 0 , 7 1 6  
1 7 , 4 2 2 , 3 9 1
$ 6 4 6 , 9 0 8  
2 , 2 4 3 . 4 1 6  
4 5 9 , 3 3 8  
1 4 , 3 0 8 , 5 7 0
$ 2 5 , 2 0 2  
1 , 7 9 1 , 3 9 5  
3 5 6 , 2 8 4  
1 0 , 6 1 9 , 2 7 9
$ 3 2 7 , 2 9 1  
3 6 3 , 6 1 9  
3 8 3 , 4 3 8  
8 , 0 4 0 , 4 0 4
$ 4 5 3 , 9 1 0  
6 1 3 , 5 7 1  
7 , 4 4 2  
2 , 9 9 9 , 0 2 8
S t a t e  G r a n t s
Ac t  1 5 5 c
O t h e r  U n r e s t r i c t e d * ^  
O t h e r s
1 6 , 3 8 5 , 6 8 5
5 . 6 1 7 , 0 4 5
2 . 9 9 4 . 4 7 4
4 , 5 0 8 , 8 0 0
5 , 8 4 6 , 3 6 8
2 , 9 9 4 , 4 7 4
2 , 3 5 6 , 0 0 0
5 , 1 4 5 , 9 4 2
2 , 9 9 4 , 4 7 4
5 . 8 1 5 , 4 2 7
2 . 9 9 4 , 4 7 4  
2 , 0 2 5 , 0 9 9
S u b - t o t a l  S t a t e  G r a n t s $ 2 2 , 0 0 2 , 7 5 0 $ 1 3 , 4 4 9 , 6 4 2 $ 1 0 , 9 9 6 , 4 1 6 $ 5 , 3 0 9 . 9 0 1 $ 5 , 0 1 9 . 5 7 3
F e d e r a l  G r a n t s
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y
Ml sea  1 1a neous
$ 3 8 4 , 4 1 2  
2 4 , 0 3 7  
1 , 3 7 7 , 7 2 9
$ 3 2 2 , 4 5 0  
21 , 2 4 9  
1 , 6 0 0 . 5 8 5
S 1 3 5 , 7 2 4  
1 8 , 5 9 3  
1 , 601  . 4 67
S 2 , 0 5 8 . 3 5 8  
1 2 , 7 9 4  
6 8 8 , 2 6 0
S 4 , 3 2 9 , 2 1 9  
1 2 , 6 1 5  
1 7 5 , 0 3 4
TOTAL $ 1 0 1 , 9 8 6 , 9 0 9 $ 7 9 , 2 2 3 , 3 1 1 $ 6 6 , 3 7 8 , 4 2 6 $51 . 0 0 9 , 6 3 9 $ 2 8 , 4 2 4 , 0 8 2
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add t o  t o t a l s  due  t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  l o a n ,  bond ,  r e v o l v i n g ,  c e r t a i n  t r u s t  f u n d s ,  and w a t e r  r e v e n u e s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s .  I n t e r e s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s ,  and o t h e r  e a r n i n g s .
c .  Act  1 5 5 ,  SLH 1965 ,  r e p e a l e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  and  a u t h o r i z e d  s t a t e - a i d  g r a n t s
b a s e d  on each  c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a b a c l t y  and r e l a t i v e  f i s c a l  n eed"  as  d e f i n e d
by t h e  l e g i s l a t u r e .  Amended I n  1973  t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e qua l  t o  t h e  amoun t  g r a n t e d  
I n  1972  u n l e s s  a c o u n t y  f u n c t i o n  I s  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  as a s t a t e  f u n c t i o n .  
R e p e a l e d  by Act  3 3 8 ,  SLH 1 9 6 9 .
d .  D e s i g n a t e d  f o r  " I mp r o v e m e n t s  t o  i n f r a s t r u c t u r e  a n d / o r  t o u r  I s m - r e i a t e d  a c t i v i t i e s . "
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annua l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  Coun t y  of  Ma u l ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TABLE 26
OPERATING REVENUES'* —  COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
Source of  Revenue
Reel  P r ope r t y
(. i qu I  d Fuel
U t i l  I t y  Fr ench I s e
Motor  V e h i c l e  He I gh t
S51. 6 5 )  . 910  
5 . 1 0 1 . 0 4 0  
1 . 8 9 9 . 6 2 1  
2 . 1 5 5 . 7 8 6
U 5 , 3 9 4  . 0 47 
4 , 5 6 2 , 3 3 7  
1 . 7 2 0 , 4 2 7  
I , 3 8 9 , 9 1 9
J42 . 8 02 . 5 49  
2 , 5 4 7 . 2 0 3  
1 . 551 . 249  
1 . 927  , 985
538 , 4 9 6 . 4 3 1  
2 . 166,  679 
1 , 661 , 940  
1 , 7 1 6 , 4 7 6
J2 1 . 6 0 2 , 7 2 6  
2 , 0 3 0 , 5 0 2  
97 2 . 0 3 0  
1 . 5 21 , 3 50
Sub-Totel  Texes 5 6 0 , 8 0 8 , 3 5 7  J 5 3 . 6 6 6 . 7 3 0  549 . 0 2 8 . 9 8 6  5 4 4 . 0 4 1 . 5 2 6  5 2 6 , 0 2 6 . 6 0 8
L i q uo r  L I c a n s a s  & Fees 
ParK i ng  Me t t r  Faas  
Othar  L I ca n s a s  5 P e r m i t s  
F i n e s ,  F o r f e i t s  I  P e n a l t i e s  
OeparTmanta l  Earn l ngs*>
5 729 . 137  
1 30 , 0 85  
2 . 0 4 2 . 9 3 9  
316 , 301  
5 , 9 0 3 , 9 1 4
J 657 . 4 14  
120 . 335  
I , 7 1 6 . 2 1 3  
285 . 097  
4 . 9 6 6 , 0 0 1
J 617 , 190  
n  4 . 676 
1 . 3 5 2 ,  1 16 
218 . 686 
4 , 5 2 0 , 9 8 2
J 411 , 336  
119 . 567  
9 5 3 , 3 4 4  
1 , 7 95  
4 , 8 5 6 . 5 4 9
J 3 3 1 , 8 4 8  
38 , 2 0 3  
83 7 , 941 
3 . 4 95  
2 , 6 9 6  . 186
Sta te Gr an t s
Act 155c
Other  U n r a s t r  1 cted^* 
Others
13 . 4 1 5 , 3 6 4
7 . 5 9 3 . 7 7 4
4 . 3 2 7 , 8 3 4
3 , 2 5 2 , 8 0 0
5 , 0 0 5 , 6 6 8
4 , 3 2 7 , 8 3 4
2 . 1 0 0 , 0 0 0
4 , 7 7 7 . 4 9 5
4 , 3 2 7 , 8 3 4
3 , 1 0 6 , 1 6 9
4 , 3 2 7 . 8 3 4  
1 , 6 8 2 , 5 2 0
Sub-Tota l  S t a t e  G r a n t s 5 2 1 , 1 0 9 , 1 3 8 5 1 2 . 5 8 6 , 3 0 2 5 1 1 , 2 0 5 , 3 2 9 J 7 , 4 5 4 , 0 0 3 5 6 , 0 1 0 . 3 5 4
Faaa r a l  Gr an t s
Hawa i i  Hous i n g  A u t h o r i t y
Ml sea 1 1anaous
5 3 . 8 9 4 , 6 4 9  
2 , 1 5 5  
1 . 564  , 441
5 2 , 3 6 5 , 9 7 8  
2 . 0 28  
1 , 9 6 3 , 3 3 7
5 3 . 0 1 2 . 1 8 8  
1 . 985 
2 , 6 1 5 , 2 8 9
5 5 . 8 5 4 , 5 0 7  
2 2 . 8 0 5  
8 2 9 , 8 8 0
5 a , 1 90 , 1 88  
4 7 , 4 7 6  
537 , 880
total 5 9 6 , 5 0 ) . t 14 5 7 8 . 7 5 0 , 4 3 5 572 . 6 87 , 4 27 5 6 4 , 4 8 5 , 3 1 2 54 4 , 5 2 0 . 1 7 7
■ater r evenues ,  H i l o  h o s p i t a l  
h i g n o a y s  and s t r e e t s .
NOTE: D e t a i l  may not  add to  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a.  Ex c l u des  l o a n ,  bond ,  r e v o l v i n g ,  c e r t a i n  t r u s t  f u nd s  and 
s p e d  al  f u nd s .
b.  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  I n t e r e s t ,  c h a r g e s  f o r  c u l t u r e  and r e c r e a t i o n ,  f i l g e ,  sewer ,  
t a t l o n ,  and m i s c e l  l aneous  r e venues .
c.  Act 155 ,  SLH 1965 ,  r e p e a l e d  g ene r a l  e x c i s e  t ax  s h a r i n g  and a u t h o r i z e d  s t a t e - a l d  g r a n t s  based on 
each c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  and r e l a t i v e  f i s c a l  need" as d e f i n e d  by the  l e g i s l a t u r e .  
Amended I n 1973 t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  equal  t o  the  amount g r a n t ed  I n 1972 u n l e s s  a county 
f u n c t i o n  I s  s u b s e q u e n t l y  I n c o r p o r a t e d  as a s t a t e  f u n c t i o n .  Repea l ed  by Act 338 .  SLH 1989.
d.  D e s i g n a t e d  f o r  " I mp rovement s  to  I n f r a s t r u c t u r e  a nd/o r  t o u r i s m - r e l a t e d  a c t i v i t i e s . "
SOURCE: F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annual  Repo r t s ,  County of  H a wa i i ,  St a t e  of  H a wa i i .
TABLE 27
OPERATING REVENUES^ —  COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
Sour ce  o f  Revenue 1 990 1 989 1988 1985 1980
Taxes
Rea l  P r o p e r t y  
L i q u i d  Fuel  
Ut  I 1 1 ty  F r ench  1sa 
Mo t o r  Veh I d  a H e i g h t
$ 2 3 , 4 9 4 , 7 0 0  
2 , 2 4 1 , 6 0 1  
1 , 0 0 9 . 6 9 4  
1 , 5 2 8 , 6 7 8
$ 2 0 , 9 0 4 , 8 0 3  
1 . 7 7 9 , 1 8 3  
9 2 0 , 4 5 8  
1 , 4 7 6 , 0 5 2
$ 1 8 , 2 2 2 , 3 8 5  
961 . 177  
8 5 7 , 1 3 7  
I . 36 1 . 526
$ 1 8 , 2 9 5 , 1 7 3  
6 7 4 , 1 7 6  
9 6 8 , 4 2 6  
1 , 1 3 7 , 8 1 3
$ 7 , 9 7 7 . 3 8 9  
6 2 3 , 1 8 3  
5 0 2 , 2 5 6  
1 . 0 0 4 , 9 7 4
Su b -To t a l  Taxes $ 2 8 , 3 7 4 , 6 7 3 $ 2 5 , 0 0 0 , 4 7 6 $ 2 1 . 4 0 2 . 2 2 5 $ 2 0 , 9 7 5 , 3 8 8 $ 1 0 , 1 0 7 , 8 0 2
L i q u o r  L i c e n s e s  & Fees 
Ot h e r  L i c e n s e s  & P e r m i t s  
F i n e s ,  F o r f e i t s  4 P e n a l t i e s  
D e p a r t me n t a l  E a r n i n g s ^
$ 3 6 4 , 7 8 8  
1 , 0 9 6 , 0 0 4
6 . 6 2 4 , 5 9 1
$ 3 5 0 , 8 7 7  
8 6 5 , 3 1 6
5 , 6 6 6 , 2 7 5
$ 3 6 9 , 2 44  
5 1 7 , 4 05
4 , 7 7 1 , 4 7 9
$ 2 7 1 . 0 6 6  
3 0 6 , 7 1 3  
6 , 0 4 8  
3 , 4 0 8 , 7 7 8
$ 1 9 1 . 6 6 6  
3 9 6 , 7 3 6  
6 , 5 1 7  
1 , 9 2 5 , 9 7 0
S t a t e  G r a n t s
Act  155c
Ot h e r  Un r e s t r i c t e d ^ *  
O t h e r s
1 0 , 4 2 2 . 2 2 8
3 , 1 1 6 , 3 2 1  
2 , 3 3 2 , 8 0 0  
1 . 1 2 7 , 8 4 9
3 , 1 1 6 , 3 2 1  
I , 8 7 2 , 0 0 0  
696 , 281
3 , 1 1 6 , 3 2 1  
8 7 3 , 1 3 6
3 , 1 1 6 , 3 2 1
4 3 6 , 1 7 2
Sub -To t a l  S t a t e  G r an t s $ 1 0 , 4 2 2 , 2 2 8 $ 7 , 0 7 6 , 9 7 0 $ 5 , 6 8 4 , 6 0 2 $ 3 , 9 8 9 , 4 5 7 $ 3 , 5 5 2 , 4 9 3
F e d e r a l  G r a n t s  
HI  see 1 1aneous
$ 5 , 0 2 6 , 6 3 9  
6 5 5 , 2 2 7
$ 4 , I 4 3 . 1 9 8  
1 , 6 6 0 , 1 0 3
$ 3 , 7 6 6 , 9 0 0  
565 , 3 92
$ 4 , 6 1 4 . 2 7 1  
2 7 7 ,  133
$ 5 , 4 5 2 . 4 4 2  
5 4 1 . 454
TOTAL $ 5 2 , 5 6 6 , 1 5 0 $ 4 4 . 8 4 3 . 2 1 5 $ 3 7 , 0 7 7 , 2 5 5 $ 3 3 , 8 4 8 , 3 5 3 $ 2 0 , 1 7 5 , 0 8 0
NOTE:  D e t a i l  may no t  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d a s  l o a n ,  b ond ,  r e v o l v i n g ,  c e r t a i n  t r u s t  f u n d s  and wa t e r  r e v e n u e s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  I n t e r e s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s ,  d e v e l o p e r  c o n t r i b u t i o n s ,  and o t h e r
e a r n l n g s .
c .  Act  I S 5 ,  SLH 1965 ,  r e p e a l e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  and a u t h o r i z e d  s t a t e - a l d  g r a n t s  based  on 
each c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  and r e l a t i v e  f i s c a l  need" as d e f i n e d  by t he  l e g i s l a t u r e .  
Amended I n  1973 t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h a  amount  g r a n t e d  I n  1972 u n l e s s  a coun t y
f u n c t i o n  I s  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  as a s t a t e  f u n c t i o n .  Repea l e d  by Act  3 3 8 ,  SLH 1989 .
d .  D e s i g n a t e d  f o r  " I mp r o v e me n t s  t o  1n f r a s t r u c T u r e  a n d/o r  t o u r ! s m - r a l a t a d  a c t i v i t i e s . "
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annua l  R e p o r t s ,  Co u n t y  o f  K a u a i .  S t a t a  o f  H a e a M .
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TABLE 28
TAXES LEVIED IN HAWAII
As of January 1, 1991
KINO OF TAX, LEGAL REFERENCE, BRIEF DESCRIPTION AND REVENUE DISTRIBUTION' REPORTS DUE & % OF TOTAL COLLECTIONS'-
CO
cn
PERSONAL INCOME TAX (Chapter 235) - On net incomes of individuals. Rates are: first ?1,500, 2.0%;
next $1,000, 4.0%; next $1,000, 6.0%; next $2,000, 7.25%; next $5,000, 6.0%; next $5,000, 8.75%; 
next $5,000, 9.5%; and over $20,500, 10%. Capital gains taxed at a maximum of 7.25%. Deductions 
generally follow federal law. Exemptions are: individuals, $1,040 per person (double for those
over 65); blind, deaf, or disabled persons, $7,000; estates, $400; simple trusts, $200; complex 
trusts, $80; and 1st $1,750 income fzcm service as a military reservist. Military pay of residents 
is taxable. Joint returns with split income permitted. Taxes withheld by employers; other 
taxpayers must file estimated income returns and pay estimated taxes quarterly. Distribution;
State general fund. Individual credits based on adjusted gross income and granted to resident 
taxpayers are inversely graduated for a maximum of $55 per qualified exemption when AGI is less than 
$6,000 to $10 when AGI is from $20,000 to $30,000 in addition to $55 Food Tax Credit per exemption 
granted regardless of income. Additional credit of $50 per qualified exemption granted to renters 
with AGI of less than $30,000. Credits (except for Food Tax Credit, are doubled for those 65 and 
over) are deducted from tax liability and refunds are granted when credits exceed liability.
Refundable medical services excise tax granted: $200 maximum per return; doubled for those 65 and
over with maximum of $600 per return.
CORPORATE INCOME TAX (Chapter 235) - On net income of corporations up to $25,000 at 4.4%, over
$25,000 but not over $100,000 at 5.4%, and 6.4% over $100,000. Capital gains rate is 4%.
Deductions include bad debts, depreciation, business expenses, interest on loans, losses fron
operations (carried backward three years and forward fifteen years), and state and local taxes 
(federal income taxes are not deductible). Distribution; State general fund.
ESTATE & TRANSFER TAX (Chapter 236D) - On shares of net estates having situs in Hawaii and federal 
estate tax liability. Tax is equal to the credit for state death taxes allowed on the federal 
estate tax return, where an estate has no federal estate tax liability, then there is no state tax 
liability. Applicable to estates of persons dying after 6/30/83. Distribution; State general fund.
GENERAL EXCISE (Gross Income) TAX (Chapter 237) - On gross income, gross receipts, or gross proceeds
of all business activities at following rates: 0.5% on wholesaling, intermediary services,
manufacturing, producing, canning and blind, deaf or totally disabled persons; 0.15% on insurance 
solicitors; 4% on retail sales of goods, services and other activities. Distribution; State 
general fund (except on fuel to state highway fund and $90 million per year to state educational 
facilities maintenance fund until 1995 and up to $5 million per year to the Bond Reserve Fund).
TRANSIENT ACCOMMODATIONS TAX (Chapter 237D) - On gross rental or gross rental proceeds derived fron 
the furnishing of transient accommodations at 5% rate. Applicable only to rental of such 
accommodations for less than 160 days. Gross income does not include taxes collected and passed on 
under HRS chapter 237 and as of 7/1/90, taxes collected under HRS chapter 237D. Distribution;
State general fund.
USE TAX (Chapter 238) - On tangible personal property imported or purchased from an unlicensed 
seller. Rates are 0.5% on goods imported for resale at retail; 4% on all other imports. 
Distribution; State general fund.
PUBLIC SERVICE COMPANIES TAX (Chapter 239) - On public utility gross income at graduated rates based
..-•n ratio of net to gross income. Minimum rate, 5.885%; maximum 8.2% except that land carriers are
taxed at 5.35%. Utilities are exempt from general excise and property taxes. Motor carriers,
: mmon carriers by water, and contract carriers taxed at 4% of gross income and are subject to
“ ■’Tierty from general excise tax. Distribution: State general fund.
IC UTILITY FRANCHISE TAX 
(electric and gas companies)
[Chapter 240) 
i t 2.5% rate.
- On gross operating income of certain public utilities 
Distribution; County highway fund.
S AND OTHER FINANCIAL CORPORATIONS TAX (Chapter 241) - On net incomes, as defined, at 11.7% on
Ci-.-ks, building and loan associations, industrial loan companies and other financial corporations.
' Jeral income taxes upon income from sources in the state are deductible. Distribution; State 
'••ieral fund.
EL TAX (Chapter 243) - On distributors- at 19.8< per gallon in Hawaii County to 27.5<; in Honolulu 
for highway use (includes IIC state tax) except LPG at 2/3 of rates. Off-highway rates for diesel,
LPG and aviation fuel at IC per gallon. Agricultural equipment refunds on gasoline for off-highway
use granted. Distribution: Aviation to state airport fund; small boat fuel to boating special
fund; county fuel to county highway fund; and balance to state highway fund.
LIQUOR TAX (Chapter 244D) - Rates, pet gallon, as follows: $5.75 on distilled spirits, $2.00 on
sparkling wines, $1.30 on still wines, $0.81 on cooler beverages, $0.89 on beer, and $0.50 on draft
beer. Distribution; State general fund.
TOBACCO TAX (Chapter 245) - On wholesalers at 40% of wholesale price of all tobacco products.
PlEtribaticn! state general fund.
PROPERTY TAX (County Ordinances) - On real property, land and improvements. Assessments at 100% of
"fair market value." Minimum exemption for owner-occupied homes is $40,000, with multiple 
exemptions based on age. Various rates for land, improvements and classes of property. Average
fiscal year 1990 rates per $1,000 net assessed value are: Oahu, $6.84; Maui, $5.96; Hawaii, $9.09;
and Kauai, $7.07. Personal property not taxed. Distribution; Respective county general funds.
CONVEYANCE TAX (Chapter 247) - On actual and full consideration paid for the transfer of realty,
including leases and subleases, a tax of 54 per $100 is imposed. Minimum tax on each transaction is
$1.00. Certain exemptions are allowed. Distribution; State general fund.
MOTOR VEHICLE WEIGHT (Chapter 249) - On weight as follows; Oahu, commercial vehicles, 2.004/lb.; 
passenger vehicles, 1.254/lb.; minimum $12 on motor vehicles, $1 on others. Hawaii, commercial 1.04
/lb.; passenger 0.54/lb. and a S6 minimum. Maui, commercial 1.5^/lb.; passenger 0.75C/lb. and a $6
minimum. Rauai, commercial 2.04/lb.; passenger 0.75^/lb. with S12 minimum. State tax of 0.54/lb. 
to 0.65«/lb., and $2 annual minimum. Distribution; State tax to state highway fund, and county tax 
to respective county highway funds.
INSURANCE PREMIUMS TAX (Chapter 431) - In lieu of general excise and net income taxes, on gross
premiums as follows: life insurance, 1.918% for domestic and 3.197% for foreign firms; surplus line
brokers, 4.68%, casualty and other insurance, 2.9647% for domestic and 4.2824% for foreign firms. 
Cash surrender values not deductible. Ocean marine insurance 0.8775% of gross underwriting 
profits. Distribution; State general fund.
LICENSES, FEES AND PERMITS - Various business, occupation, and nonbusiness licenses, fees and 
permits are imposed by either the state or county governments. Distribution; State and counties' 
general and special funds, depending on levy.
20th day of 4th month after 
close of income year. With­
holding returns due on or be­
fore 15th day of following 
month. Estimates of income on 
20th of April, June, September 
and January.
20th day of 4th month after 
end of income year. Income 
estimates due 20th of 
September and January.
Personal representative of 
estate to file return. Return 
and payment due nine months 
after death.
Monthly by the end of the 
following month. Annual 
summary and reconciliation 
return by 20th day of 4th 
month following the tax year.
Monthly by end of following 
month. Annual summary and re­
conciliation return by 20th of 
4th month following tax year.
Monthly by the end of the 
following month.
On or before April 20th.
One month after end of 
calendar year.
April 20, or 20th of 4th month 
after fiscal year ends. Other 
installments due 20th of 2nd, 
5th, and 8th months.
Monthly on or before end of 
following month.
Monthly on or before end of 
following month.
Monthly on or before end of 
following month.
Assessment notices to taxpayer 
by March 15. Appeals filed by 
April 9. Tax base and rates 
certified by May 1. June 20 
last day to amend rates. 
Semi-annual payments.
Not later than 90 days after 
the taxable transaction.
Monthly, quarterly, or 
annually, depending on prior 
year's liability.
Variable by month.
b.
Legal reference is to Hawaii Revised Statutes, (1968), as amended. 
Based on fiscal 1990 state and county tax collections (see Table 13), excluding unemployment compensation.
SOTRCE; Compiled from the Hawaii Revised Statutes (1968), as amended.
FEDERAL TAX COLLECTIONS IN HAWAII
By Source —  Selected Fiscal Years 
(Dollars In Thousands)
TABLE 29
Sour ce 1990 1 989 1 986 1 985 1 980
I ncome and  P r o f i t s  Ta xes
I n d l v .  I n c ome  4 Emp l o ymen t® 
C o r p o r a t e  I n c ome  4 P r o f i t s
5 3 , 6 4 0 , 7 8 3  
461 , 5 7 9
5 3 , 2 2 0 , 5 5 6  
4 1 2 , I 51
5 2 , 8 7 0 . 3 1 4
3 3 3 , 5 2 8
5 1 , 8 6 1 , 6 9 7  
1 6 6 , 4 7 5
5 1 , 4 1 2 , 3 3 0  
2 1 3 , 2 1 6
Su b - To t a l  I n come  4 P r o f i t s 5 4 , 1 1 0 , 3 6 2 5 3 , 6 3 2 , 7 0 7 5 3 , 2 0 3 , 8 4 2 5 2 , 0 2 8 . 1 7 2 5 1 , 6 2 5 , 5 4 6
E x c l s e  T a x e s
A l c o h o l I c  B e v e r a g e s ^  
T o b a c c o ^
M a n u f a c t u r e r s '  E x c l s e  
G a s o l I n o  
Other s*^
R a t a l  1e r s '  E x c l s e ^
M1 see  1 1a n e o u s  E x c I s a  
T e 1e p h o n e  4 T e l e t y  pe 
A i r  T r a n s ,  o f  P e r s o n s  
O t h e r s *
U n c i a s s i f 1ed E x c 1se^
5 —
1 2 , 1 4 5  
444
3 , 7 9 8
2 , 5 7 1  
2 0 , 5 0 0  
7 , 1 7 4  
1 , 9 6 9
5 —
5 , 4 1 5
317
1 0 , 5 8 3
8 , 8 1 3  
2 1 , 2 9 3  
3 , 3 1 3  
2 , 2 5 2
5 —
6 ,  1 92 
195 
7 , 9 9 3
5 , 3 3 6
1 8 , 5 9 8
5 , 6 7 9
4 , 5 0 5
5 6 , 8 7 9  
77
1 0 , 7 7 3  
( 6 , 0 3 4 )  
1 , 5 8 8
3 , 3 7 1
1 0 , 0 9 3
3 , 1 7 2
5 , 5 5 7
5 191 
2
\ , 2 71  
350 
477
4 , 4 4 7  
6 , 4 6 7  
2 , 2 5 3  
{ 134 )
Su b - T o t a l  E x c i s e  Ta x e s 5 4 8 , 6 0 1 5 51 , 9 8 6 5 4 8 , 4 9 7 5 3 3 , 5 7 6 5 1 5 , 3 2 4
E s t a t e  
G 1 f t
Unamp1o y m e n t  1n s u r a n c e
5 8 0 , 0 1 9  
3 , 8 8 7  
2 1 , 2 5 8
5 2 2 , 1 8 4  
4 , 8 3 7  
2 0 , 1 3 0
5 3 6 , 5 5 5  
1 , 601  
2 0 , 2 5 5
5 3 9 , 4 0 6  
451 
1 5 , I 69
5 1 7 , 4 9 6  
1 , 0 1 4  
1 1 , 0 7 9
TOTAL 5 4 , 2 6 4 , 1 2 7 5 3 , 7 3 1 , 8 4 5 5 3 . 3 1 0 , 7 5 0 5 2 , 1 1 6 , 7 7 3 5 1 , 6 7 0 , 4 5 9
NOTE:  T o t a l s  may n o t  add dua t o  r o u n d i n g ;  r a t a l l e r s '  a x c l s a  r e c l a s s l f l a d  f o r  1982  and p r i o r
y e a r s .
a .  I n c l u d e s  w i t h h o l d i n g ,  F I CA ,  I n d i v i d u a l  I ncome ,  and r a i l r o a d  r e t i r e m e n t  t a x e s .
b .  I n c l u d e s  r e c e i p t s  f r om c u s t o m s .  A l c o h o l  and t o b a c c o  t a x  d e t a i l  n o t  a v a i l a b l e  a f t e r  1906 due
t o  t r a n s f e r  o f  c o l l e c t i o n  r e s p o n s i b i l i t y ;  may n o t  be c o m p a r a b l e  t o  p r e v i o u s  y e a r s .
c .  I n c l u d e s  t a x e s  on  t i r e s ,  s p o r t i n g  g o o d s ,  f i r e a r m s ,  a nd  v e h i c l e  f u e l  e conomy .
d .  I n c l u d e s  t a x e s  on  d i e s e l  and s p e c i a l  f u a l s  and m o t o r  v e h i c l e  C h a s s i s ,  p a r t s ,  e t c .
e .  I n c l u d e s  t a x e s  on  h i g h w a y  v e h i c l e s  o v e r  2 6 , 0 0 0  l b s . ,  e x emp t  o r g a n ! z a t l o n s  a n d  p e n s i o n  f u n d  
p e n a l t i e s ,  a mo u n t s  c o l l e c t e d  o r  a d j u s t e d  f o r  r e p e a l e d  o r  e x p i r e d  t a x e s .
f .  C o n t a i n s  a mo u n t s  p a i d  I n t o  d e p o s i t o r i e s  b u t  n o t  y e t  c l a s s i f i e d ;  n e g a t i v e  d a t a  r e p r e s e n t s  
r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  amoun t s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  as u n c l a s s i f i e d .
SOURCE:  A n n u a l  R e p o r t s ,  C o m m i s s i o n e r  and C h i e f  C o u n s e l ,  I n t e r n a l  Revenue  S e r v i c e ,  U . S .
D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y ,  W a s h i n g t o n ,  0 .  C.
TABLE 30
FEDERAL GRANTS TO HAWAII
Grants to State General and Special Funds 
Selected Fiscal Years
Purpose 1 990 1 989 1980 1 985 1 980
HIghw ay s $1 1 6 , 3 4 4 , 7 6 2 $ 5 7 , 8 0 9 , 9 0 4 $ 4 0 , 8 9 0 , 5 9 4 $ 4 3 , 0 3 1 . 8 5 3 $ 6 5 , 1 6 7 , 5 1 6
A I r p o r  t s 1 3 , 1 6 2 , 4 7 3 1 2 , 7 6 8 , 8 9 5 1 7 , 3 9 6 , 6 9 4 5 , 6 2 8 , 3 4 2 9 , 9 0 6 , 9 0 3
N a t l o n a [ Guard 1 , 3 8 8 , 2 4 7 93 1 , 484 1 , 0 8 6 ,  707 604 , 991 260 ,  7 1 3
Hea l t h
PubI  I c H ea l t h 2 6 , 9 7 3 , 6 3 3 2 3 , 3 0 6 , 7 3 6 1 8 , 6 0 0 , 3 8 4 1 4 , 8 7 5 , 7 1 3 1 1 , 2 2 8 ,  649
Hansen’s D l sea se 2 5 , 8 1 9 , 3 1 0 3 , 2 2 9 , 5 0 5 3 , 3 6 4 , 8 9 2 2 , 4 2 5 , 3 6 0 1 , 0 9 9 , 7 9 2
Educa 11 on
E l em.  - Secondary Act 1 2 , 7 7 5 , 7 8 9 1 2 , 4 0 7 , 8 9 4 1 0 , 1 5 5 , 1 1 4 9 , 1 4 2 , 8 1 2 8 , 3 4 0 , 6 4 9
Other  E du ca t i o n 1 1 6 , 6 7 2 ,  1 77 1 18,  6 75 , 2 9 5 1 1 6 , 66 1 , 6 4 3 8 8 , 5 7 0 , 9 8 4 7 6 , 5 8 8 , 2 0 0
PubI  I c Wei f a r e
Dependent  ChI  1 d 5 9 , 0 2 8 , 7 4 2 51 , 787 , 507 4 2 , 9 6 5 , 0 9 6 45 ,  1 1 3 , 8 9 8 4 7 , 0 5 5 , 5 1 8
Aged and Other 1 9 8 , 3 3 7 , 4 4 8 1 8 2 , 5 9 5 , 9 1 8 1 5 8 , 53 5 , 6 2 3 1 5 2 , 0 1 4 , 8 7 6 9 0 , 2 8 5 , 6 7 3
Na t u r a l  Resources 2 0 , 7 4 2 , 1 0 0 4 , 4 7 5 , 5 4 9 4 , 6 0 9 , 5 0 6 4 , 8 7 0 , 4 6 1 4 , 5 9 7 , 6 9 2
Emp l oyment  S ec u r i t y 1 5 , 2 6 0 , 3 9 4 1 5 , 7 9 6 , 4 5 2 1 6 , 4 8 0 , 0 4 9 1 7 , 1 7 7 , 1 5 5 110 , 561
Unemp.  Comp. B e n e f i t s — ... .. 5 , 6 9 5 , 5 0 0 3 , 0 0 0
Emergency Employment 1 1 , 47 5 , 9  56 9 , 9 1 2 , 7 5 3 1 1 , 1 2 7 , 5 7 2 9 , 9 6 6 , 1 4 4 1 5 , 6 44 , 5 4 1
Economic O pp o r t u n i t y — - _ — _ _ 570 , 527
Revenue S h a r i n g — - - -- — 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2
MI see 1 1aneous 3 4 , 5 0 3 , 0 1 2 2 5 , 9 1 8 , 4 8 8 2 6 , 6 46 , 2 2 1 2 1 , 1 1 3 , 5 1 6 3 4 , 5 5 0 , 1 1 6
TOTAL $ 652 , 4 8 4 , 0 4 3 $ 5 19 , 6 1 6 , 4 6 1 $ 4 76 , 5 2 0 , 1 7 5 $ 4 0 0 , 2 3 1 , 6 0 5 $ 3 7 4 , 4 0 5 , 1 2 2
NOTE; D e t a i l  may not  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
SOURCE: Comp l i ed  by the Tax F o u n d a t i o n  of  Hawa i i  f rom the  Annual  Repo r t s  of  the
C o m p t r o l l e r ,  Depa r tment  of  A c co un t i n g  and Genera l  S e r v i c e s ,  S ta te  of  H a w a i i .
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TABLE 31
FEDERAL RECEIPTS OF STATE 
AND LOCAL GOVERNMENTS"
Fiscal Year 1990 
(In M illions)
Per C a p i t a  Amounts
Tot a l  
( m i l  I I ons )
PubI  Ic 
Wei faret>
Educa- 
1 1 on^ Hwy.
A I I 
Other<*
HAWA I I 594
U . S .  Aver age 125 , 8 24 507 21 1 86 59 1 50
A l abama 1 , 9 6 2
A l a s k a  680
A r i z o n a  1 , 3 7 8
A r ka n s a s  1 , 1 0 6
C a l i f  o r n i a  1 6 , 3 75
Co I or  ado 1 , 4 38
C o n n e c t i c u t  1 , 7 8 5
DeI  aw a r e  371
FI  or  I da 4 , 211
G e o r g I a  3 , 0 3 9
I daho  524
I I I I n o ! s  5 , 0 9 6
I n d i a n a  2 , 3 11
Iowa 1 , 4 0 2
Kansas  939
Ken tuc ky  1 , 8 75
L o u i s i a n a  2 , 3 1 8
Ma i ne  731
Mary I and 2 , 3 5 3
Mas s ac h u s e t t s  3 , 4 8 4
M i c h i g a n  4 , 7 0 9
MIn ne sot  a 2 , 4 8 2
M i s s i s s i p p i  1 , 4 5 9
M I s s o u r  I 1 , 911
Montana  613
Nebr a ska 7 21
Nev ada 4 1 5
New Hampsh I r e  411
New Je r sey  3 , 7 0 0
New Mex i co  892
New York  1 3 , 3 97
Nor th  C a r o l i n a  2 , 8 4 2
No r th  Dako t a  468
Oh i o  4 , 9 6 5
Ok l ahoma 1 , 6 0 2
Oregon  1 , 8 5 9
P e n n s y l v a n i a  5 , 8 7 5
Rhode I s I  and 6 59
South C a r o l i n a  1 , 6 44
South Da ko ta  472
Tennessee  2 , 5 6 3
Texas  6 , 3 8 7
Utah 1 , 0 3 2
Vermont  409
V i r g i n i a  2 , 4 01
W a s h i n g t o n  2 , 6 1 0
West V i r g i n i a  877
W i s c o n s i n  2 , 4 7 3
Wyom I ng 524
01 St .  of  C o l umb i a  1 , 4 6 0
476 
1 ,291 
388 
460 
563 
434
551
552 
332 
472 
517 
437 
413 
494 
374 
503 
529 
598 
501 
589 
508 
570 
556
370 
760 
448 
374
371 
478 
584 
746 
433 
740 
455 
497
659 
488
660 
468 
661 
519 
376 
605 
721 
394 
548 
472 
508
1 , 1 02 
2 , 4 1 7
33 
2
45
37 
1 6
41
19 
18 
51
34
24 
40
43
30
48
27 
22 
1 2
28 
1 3 
26 
1 5 
1 7 
50
4 
39 
47
49 
32 
1 4
5
42
6
38 
29 
1 0
31 
9
36
8
23
46 
1 1
7
44
20
35
25 
3
1 41
279 
97 
228 
228 
131 
203 
1 33 
1 16 
194 
131 
164 
1 77 
169 
1 20 
227 
238 
302 
161 
290 
259 
259 
216 
1 53 
235 
162 
87 
1 23 
206 
177 
468 
175 
259 
213 
200 
179 
216 
307 
190 
210 
218 
1 26 
160 
300 
1 25 
175 
202 
253 
1 42 
470
131 
245 
1 17 
73 
95 
101
67 
109
68
90 
80
84 
71 
95 
92
85
92 
80
86 
73 
95 
94
133 
58 
1 40 
66 
73 
70 
61 
181 
63 
85 
1 53 
60 
94 
1 1 8 
66 
85
93 
I 1 8
85
91 
1 43 
1 10
92 
115
76
97
102
106
75 
291
55
51 
49 
65
1 16
76
46 
57
1 25
52
51 
84 
62
53
63
52 
99 
4 1 
41
73
52 
49
1 30
77 
45 
49 
57 
94 
36
74 
1 25
43
89
56 
69
1 1 2
54 
1 50
53 
59
1 24 
101 
67
64 
64
47 
1 52 
100
1 29 
476 
1 10 
1 07 
192 
1 38 
1 65 
234 
101 
1 30 
101 
1 36 
1 1 4 
1 46 
1 00 
1 38 
1 37 
1 64 
1 55 
186 
1 13 
145 
1 55 
1 1 1 
247 
1 23 
169 
1 29 
1 54 
132 
1 80 
99 
202 
1 40 
114 
306 
137 
1 56 
131 
183 
1 62 
1 00 
177 
202 
1 1 1 
175 
1 30 
1 1 2 
706 
1 , 7 4 0
NOTE: D e t a i l  may no t  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
a .  I n c l u d e s  amounts  c l a s s i f i e d  as g e n e r a !  r e ve n ue s  f rom t h e  f e d e r a l  g o v e r n me n t .  
E x c l u d e s  t he  p r o v i s i o n  of  " I n - k l n d "  a i d .
b .  I n c l u d e s  payments  f o r  a i d  t o  f a m i l i e s  w i t h  d epe n d en t  c h i l d r e n  and a s s i s t a n c e  t o  
t he  aged and d i s a b l e d .
c .  I n c l u d e s  l owe r  and h i g h e r  e d u c a t i o n  g r a n t s .
d .  I n c l u d e s  payments  and g r a n t s  f o r  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  n a t u r a l
r e s o u r c e s ,  p u b l i c  h e a l t h ,  and o t h e r  g r a n t  p r o g r a ms .
SOURCE: "Government  F i n a n c e s  I n 1 9 8 0- 1 98 9 , "  S e r i e s  6 F -09-5 ,  Bu r eau  of  t he
Census ,  U .S .  D epa r tmen t  of  Commerce,  W a s h i n g t o n ,  D . C . , F e b r u a r y  1991 .
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U.S.
FEDERAL TAX COLLECTIONS
Fiscal Year 1990 
(In M illions of Dollars)
CHART 7
HAWAII
CO
00
ESTATE & GIFT 
$11,762— 1 .1 %
EXCISE TAXES 
$27,139— 2 .6 %  
SOURCE: Tables 8 and 29.
• COMM., TRANS., & OTHERS 
$11,621—1.1%
UNEMPLOYMENT
$21—0.5%
MANUFAC. & RETAIL 
$16—0.4%
COMM.. TRANS., & OTHERS 
$32—0.8%
FEDERAL BUDGET RECEIPTS, EXPENDITURES, AND PUBLIC DEBT
Selected Fiscal Years 
(Dollars In M illions)
TABLE 32
J of 
Tota I
1989 1988 1985 1980
Amount
% of 
Total Amount
i  of 
Total Amount
$ of  
Total Amount
% of 
Total
445, 690 45 . 0 $ 401,181 44.1 $ 334,531 45 . 6 $244,069 47 . 2
103,291 10.4 94 , 508 10.4 61, 331 6 . 4 64 , 600 12.5
359 , 416 36 . 3 334 , 335 36.8 265 , 163 36.1 t 57 , 803 30.5
13,147 1.3 16 , 165 1 .8 19,097 2 . 6 15,563 3 , 0
21 , 239 2.1 19 , 042 2.1 16, 894 2 . 3 0 , 766 1 .7
8 , 745 0 . 9 7 , 594 0 . 8 6 , 422 0 . 9 6, 389 1 .2
16, 334 1 .6 16, 198 1 .8 12,079 1 .6 7,174 1 .4
22 , 829 2 . 3 19 , 910 2 . 2 18, 539 2 . 5 12,748 2 . 5
BUDGET RECE IPTS®
I n d i v i d u a l  Income Taxes S 466, 684 45 . 3
Corporate  Income Taxes 93 , 507 9 .1
Employee Taxes i  Contp I but  1 ons** 380 , 047 36 . 9
Exc i se  Taxes
Federa l  Funds 15,591 1 . 5
Trust  Funds 19 , 754 1 .9
Esta te and G i f t  Taxes 11 , 500 1.1
Customs Du t i e s  16, 707 1 . 6
Ml see I I aneous Rece i p t s   27 , 316  2 . 6
TOTAL RECEIPTS $1 , 031 , 308  100 . 0 $ 990,691 100.0 S 908 , 954  100. 0 $ 734, 057 100. 0 $517, 112 100.0
CO
<o
BUDGET EXPENDITURES®
Nat i ona l  Defense $ 299,331 23 . 9 $ 303 , 559 24 . 3 S 290,361 23 . 2 $ 252 , 748 20 . 2 $133,995 10.7
1 n t e r n e t 1onal  A f f a l r s 13, 764 1 .1 9 , 573 0 . 6 10,471 0.8 16 , 176 1 .3 12,714 1 .0
Ganarat Sc i ence ,  Space & Tech. 14,444 1 . 2 12, 638 1 .0 10,841 0 . 9 8 , 627 0 . 7 5, 832 0 . 5
Ag r 1c u 1t u r e 11 , 958 1 . 0 16 , 919 1 .4 17 , 210 1 .4 25 , 565 2 . 0 8. 839 0 . 7
Natur a l  Resources & Energy 19 , 425 1 .6 19,864 1 .6 16, 903 1 .4 19 , 042 1 .5 24 , 014 1 .9
T r an s p o r t e t l o n 29 , 485 2 . 4 27 , 608 2 . 2 27 , 272 2 . 2 25 , 858 2.1 21, 329 t .7
Community Deve i .  & Hous i ng 75 , 645 6 . 0 34 , 573 2 . 8 24 , 109 1 .9 11 . 909 1 . 0 20, 642 1 .6
Educat i on  & Manpower T r a i n i n g 38,497 3.1 36 , 674 2 . 9 31 , 938 2 . 6 29 , 342 2 . 3 31 ,843 2 . 5
Hea l th 57 , 716 4 . 6 48 , 390 3.9 44 , 487 3 . 6 33 , 542 2 . 7 23,169 1 .9
Income Secu r i t y 494 , 002 39 . 5 455 , 537 36 . 2 427,551 34 . 2 382 , 645 30 . 6 237, 177 18.9
Veterans '  Be n e f i t s  & Svcs. 29 , 112 2 . 3 30 , 066 2 . 4 29 , 426 2 . 4 26 , 292 2.1 21 ,185 1 .7
Law Enforcement  & Jus t i ce 9 , 995 0 . 6 9 , 474 0 . 8 9 , 236 0 . 7 6 , 270 0 . 5 4, 584 0 . 4
c*yat i n t e r e s t y c ^ i 84 , 221 14 . 7 169 , 166 13.5 151 , 748 12.1 129 , 430 10 . 3 52 , 512 4 . 2
General  Government ' 8 , 6 6 3 0 . 7 6 , 956 0 . 6 7 , 648 0 . 6 5 , 235 0 . 4 4.446 0 . 4
General  Purpose F i s c a l  Asst . 2 , 061 0 . 2 2,061 0 . 2 1 , 816 0.1 6 , 353 0 . 5 6,582 0 . 7
Less :  U n d i s t r i b u t e d  Off-
se t t t  ng Race 1pts ( 36 , 615 ) ( 2 . 9 ) ( 37 , 212 ) ( 3 . 0 ) ( 36 , 967 ) ( 3 . 0 ) ( 32 , 698 ) ( 2 . 6 ) ( 19 , 942) ( 1 .6!
TOTAL EXPENDITURES $1 ,251 , 704 100 . 0 $1. .1 44 , 069 91 .4 $1 , 064 , 051 85 . 0 S 946 , 316 75 . 6 $590,920 47 .2
( O e f I c I t )  or  Su r p I u s $( 220 , 396) — $( 1 53 , 370) — $( 155 , 097) _ $( 212 , 260 ) $( 73 , 808)
Gross Federa l  Debt® $3 , 206 , 336 — $2 , 8 67 , 536 -- $2 , 600 , 760 — $1 . 816 . 974 -- $906,503 --
NOTE: D e t a i l  may not add to  t o t a l s  due t o  r o u nd i n g .
a.  I nc l udes  both f e de r a l  and t r u s t  f unds .
b.  I nc l u de s  unemployment I nsurance and o t he r  I nsu r ance  and r e t i r eme n t  c o n t r i b u t i o n s .
c.  At t he  end of  t he  f I sca l  veer . ,  . ._. . ______________
SOURCE: ^fiTudget of  t he  Un i t ed  Sta tes  Government , *  F i s c a l  year  1992,  Execut i ve  O f f i c e  of the P r es i d en t ,  O f f i c e  of Management
* ^ d" Bu dge t , '  ' ‘ - - -NesHTngten,  D.C.
TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Total, Federal, and State-Local 
(In M illions of Dollars)
CHART 8
\/ f ^  f r j / Al f f * f , * A, t ^  J   ^^   ^  ^^  J  ^  ,1,, j j  / ^  / A/ f ^   ^   Q
19S0 1982 1963 1984 1985 1987 1988 1989 1990
Excludes State unemployment compensation tax.
Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from reports of the County Finance Directors and State 
Department of Taxation. Slate of Hawaii; and reports of the Internal Revenue Service. U.S. 
Department of the Treasury.
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HAWAII STATE GENERAL FUND FINANCES
Fiscal Years Ending June 30 
(In Thousands)
TABLE 33
FI  s e a l  
Y e a r
E x ce s s  o r  
R e c e i p t s  E x p e n d i t u r e s  D e f i c i e n c y
Cash Un ex p en de d  U n a p p r o p r i a t e d
B a l a n c e  A p p r o p r i a t i o n s  S u r p l u s
1990 $ 2 , 4 1 4 , 8 2 1 $ 2 , 3 6 4 , 8 2 4 $ 4 9 , 9 9 7  $1 , 1 6 5 , 0 1 1 $ 7 0 8 , 6 9 4 $ 4 5 6 , 3 1 7
1989 2 , 3 41  , 4 7 9 1 , 9 5 3 , 3 2 9 3 8 8 , 1 5 0  1 , 1 1 5 , 0 1 4 4 8 5 , 8 2 6 6 2 9 , 1 8 8
1966 2 , 0 7 5 , 7 3 1 1 , 8 1 0 . 3 3 1 2 6 5 , 4 0 0 7 2 6 , 8 6 4 2 5 6 , 3 0 4 4 7 0 , 5 6 0
1987 1 , 8 8 9 , 7 7 4 1 , 6 6 7 , 9 8 6 2 2 1 , 7 8 8 461 , 4 6 4 1 2 2 , 3 6 8 3 3 9 , 0 9 6
1986 1 , 6 0 5 , 2 9 7 1 , 5 5 7 , 8 4 7 47 , 4 5 0 2 3 9 , 6 7 6 1 0 2 , 6 8 9 1 3 6 , 9 8 7
1985 1 , 4 7 5 , 4 5 4 1 , 4 5 4 , 0 1 6 21 , 4 3 8 1 9 2 , 2 2 6 6 2 , 7 6 5 1 2 9 , 4 6 1
1984 1 , 3 5 4 , 6 3 1 1 , 3 7 5 , 4 0 3 ( 2 0 , 7 7 2 ) 1 7 0 , 7 0 8 6 5 , 7 2 5 1 0 5 , 0 6 3
1983 1 , 2 5 2 ,  536 1 , 3 4 4 , 6 7 6 { 9 2 , 1 4 0 ) 1 9 1 . 5 6 0 6 2 , 0 4 3 1 2 9 , 5 1 7
1982 1 , 1 85 , 778 1 , 2 3 7 , 9 9 7 ( 5 2 , 2 1 9 ) 2 8 3 , 7 0 0 7 3 , 7 3 6 2 0 9 , 9 6 4
1981 3 1 , 1 9 8 , 6 8 0 1 , 0 9 2 , 8 6 6 1 0 5 , 8 1 4 3 3 5 , 9 1 9 1 0 4 , 2 2 6 2 3 1 . 6 9 3
1980 1 , 0 8 4 , 8 6 0 9 6 3 , 3 2 3 1 2 1 , 5 3 7 2 3 0 , 1 0 5 51 , 0 7 3 1 7 9 , 0 3 2
a .  A d j u s t m e n t  o f  cash  b a l a n c e  t o  r e f l e c t  a r e s t a t e m e n t  o f  c o n t i n u i n g  a p p r o ­
p r i a t i o n s  f o r  f i s c a l  1981 I n  t h e  amoun t  $ 7 , 9 0 8 , 0 0 0 .
SOURCE:  Annua l  F i n a n c i a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g
and  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
CHART 9
GENERAL FUND FINANCIAL POSITION 
State of Hawaii
Millions of Dollars 
$1,350 
1,300 
1,250 
1,200 
1,150 
1,100 
1,050 
1,000 
950 
900 
850
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Cash
§
§
Unappropriated
Surplus
$230.1
$1,115.0
$179.0 $210.0 $129.5 $137.0 $339.1 $470.6 $629.2
1980 1982
SOURCE: Table 33.
1985 1986 1988
$1,165.0 
1
$456.3
1990
M illions of Dollars
$1,350 
1,300 
1,250 
1,200 
1,150 
1,100 
1,050 
1,000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50
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HOW GOVERNMENT SPENDS ITS MONEY
State government provides the majority of the public 
services in Hawaii. The state is responsible for education, 
hospitals and judicial functions. It is also responsible for nearly 
all social welfare and health regulation and enforcement. On the 
other hand, counties are primarily responsible for police, fire 
services and sewerage. Highway and recreation functions are 
split evenly between state and counties.
State operating expenditures rose 21.7%  during fiscal
1990. Hawaii's strong economy and extremely productive tax 
system provided the revenues to pay for across-the-board 
spending increases. The use of cash for capital improvements 
was most significant w ith more than $107 million of the total 
$303 million in cash capital improvements being funded w ith 
general funds. Capital projects are usually funded w ith state 
general obligation bonds. However, the state 's half billion dollar 
cash surplus permitted the additional spending w ith no 
curtailment in capital projects funded w ith  bond or borrowed 
moneys.
Public education is the largest single activity of state 
government accounting for $661 million in fiscal 1991, 
increasing 15.6% . A large portion of these expenditures was 
due to the creation of a special fund which siphons $90 million 
per year from state general funds and earmarks it for 
maintenance and repair. Public welfare is the second largest 
state function at $474 million. Despite reporting unemployment 
rates among the lowest in the nation, Hawaii's welfare 
expenditures still rose a phenomenal 19.6% .
County government expenditures increased 13.1%  to 
$836 million in fiscal 1990. Maui county had the fastest 
growth in year-to-year spending at 23.1%  while Honolulu 
posted the lowest growth at 11.6% . This expenditure growth 
basically reflects the different rates of population growth among 
Hawaii's counties.
Police and fire protection expenditures accounted for more 
than 22% of total county spending. The 13.8%  increase in this 
category kept pace w ith the overall increase in county spending.
W ith burgeoning population growth, aging sewerage 
facilities, and the need to meet clean water requirements, 
Hawaii's local governments face increasing financial pressures 
to upgrade and expand the capacities of their system. As a 
result, county health and sanitation operating expenditures rose 
20.2% . The acute need to upgrade wastewater treatment 
facilities presents hurdles to the development of much needed 
housing throughout the state.
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TABLE 34
PER CAPITA DIRECT GENERAL EXPENDITURES
State and Local Government —  Fiscal 1989*
S t a t e Rank To t a l
PubI  Ic 
Educ .  **
H i g h e r
Educ .
H e a l t h  
Hwys.  W e i f a r e ^
Pol  I ce 
F i r e
Con­
t r o l  <<
I n t .  on 
Debt
Al  I 
Othe r®
11 $ 3 , 3 3 4  $ 576 $330 $ 186 $ 704 $158 $220 $ 220 $ 932
U .S .  Av. 3 , 0 5 9 806 272 234 760 1 60 1 44 1 88 495
Al a.
A I aska 
Ar I z . 
A r k .  
C a l l  f . 
Col  o.  
Conn .  
Del  .
F I a.
Ga .
I d a ho
K I .
I n d .
I owa
Kans .
Ky.
La .
Me.
Md.
Mass .
M i c h .
M i n n .
M i s s .
Mo.
Mont .
Neb.
Nev.
N. H. 
N. J. 
N.  M. 
N. Y. 
N.  C. 
N.  0 .  
Oh l o  
Okl  a.  
Ore .  
Pa.
R.  I .
S.  C.
S. 0 .
Tenn .
Texas
Utah
Vt .
Va.  
Wash . 
W. Va.  
W I sc .  
Wyo.
D. C.
46
1
1 4 
51 
1 0
24
5 
9
28
30
46
35 
40
25
32
44
36 
23 
18
7 
1 5
6
45 
50
26 
29 
20
31 
6
21
3 
39 
1 3
37
42 
1 7
33 
1 2
43 
4 1
47
38
34 
1 6 
27 
22 
49 
1 9
4
2 . 4 1 2  
9 , 8 4 3  
3 , 2 1 2  
2 , 0 4 7  
3 , 3 5 7  
2 , 9 7 5  
3 , 8 2 6  
3 , 5 51  
2 , 8 3 3  
2 , 7 8 4  
2 , 3 8 8  
2 , 7 1 2  
2 , 5 1 4  
2 , 9 2 5
2 . 7 3 6  
2 , 4 5 2  
2 , 7 0 5  
3 , 0 1 4  
3 ,  1 46 
3 , 6 4 6  
3 , 2 11  
3 , 7 0 8
2 . 4 1 3  
2 , 2  86 
2 , 9 1 8  
2 , 789  
3 , 0  96
2 . 7 3 7  
3 , 6 1 7  
3 , 0 4 0  
4 , 6 0 7  
2 , 5 1 6  
3 , 2 2 5  
2 , 7 0 2  
2 , 4 8 4  
3 , 1 4 9  
2 , 7 3 2  
3 , 3 0 1  
2 , 4 6 2  
2 , 5  11 
2 , 3 0 9  
2 , 5 7 6  
2 , 7 1 4  
3 , 2 01  
2 , 9 1 5  
3 , 0 2 7  
2 , 3 3 3  
3 ,  1 30 
4 , 3 8 3  
6 , 0 6 2
645 
1 , 851  
826 
637 
790 
807 
1 , 001  
870 
737 
768 
627 
7 16 
784 
777 
754 
592 
641 
827 
81 5 
817 
874 
933 
635 
697 
873 
783 
693 
021 
976  
763 
1 , 1 1 6  
7 18 
780 
754 
669 
897 
858 
814 
720 
687 
563 
760 
756 
941 
829 
840 
693 
869 
1 , 1 7 0  
939
297
458
345
217 
316 
286
1 96 
444 
107 
213 
270 
233 
295
395 
341 
250 
215 
260 
273 
201 
365 
334 
279 
219 
212 
347
218 
204 
245 
385 
231 
338 
419 
255
2 83 
331 
1 52 
253 
260 
204 
260 
293
396
397 
303 
334 
227 
367 
426 
1 57
212 
1 , 1 07 
383 
191 
141 
202 
372 
321 
222 
200 
305 
240 
189 
343 
291 
280 
210 
272 
312 
187 
193 
350 
212 
207 
353 
303 
298 
285 
27 1 
359 
246 
197 
378 
186 
237 
231 
226 
239 
1 65 
381 
222 
248 
268 
352 
316 
212 
220 
272 
572 
184
647 
1 , 0 3 2  
518 
511 
862 
609 
962  
633 
617 
840 
500 
630 
636 
757 
537 
582 
701 
745 
613 
1 , 1 1 0  
913 
984 
695 
531 
547 
660 
469 
530 
81 1 
586 
1 , 4 3 2  
582 
578 
771 
659 
568 
649 
878 
653 
419 
635 
517 
491 
599 
608 
701 
507 
038 
896 
1 , 9 5 9
106
293
196
78 
206
172 
201 
141
190
134 
1 10 
177
98
103 
1 20
94
135 
1 10 
1 88 
221 
156
130 
86
131 
101 
105 
248 
147
191 
1 46 
244 
122
79 
1 46 
1 08
173
104 
190 
101
69
tie 
128 
1 1 4 
103 
1 53 
163 
62 
167 
173 
571
1 07 
647 
179 
86 
196 
172
172 
199 
156 
1 1 5 
114 
1 29
1 to 
120 
1 54 
98 
1 1 4 
1 43 
1 50 
1 82 
134 
158 
68 
95 
1 54 
109 
215 
1 45 
1 58 
1 51 
190 
102 
1 23 
1 20 
t 10 
171 
120
173 
107 
116
84 
106 
1 33 
1 46 
1 49 
1 55 
102 
121 
227 
335
1 20 
1 , 5 7 7  
250 
1 1 5 
1 57 
205 
241 
397 
221 
108
66 
I 56 
103 
1 17 
1 89
204 
336 
164 
191 
233 
1 23 
264 
121 
1 26 
214 
1 26 
266 
227 
281 
208 
292
90
199 
130 
136 
235
200 
270 
1 09 
232 
1 34
205 
1 64 
174 
1 43 
1 47 
200 
1 58 
368 
352
279
2 , 8 7 9
512
213
690
442
679
546
504
406
375
430
300
314
350
353
352
494
603
695
453
555
297
280 
465 
357 
689 
379 
684 
442 
853 
369 
667
338 
282 
542 
422 
477 
340 
383 
372 
312 
392 
490 
4 1 5 
474 
314
339 
550
1 , 5 6 3
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
d.
I n c l u d e s  c a p i t a l  o u t l a y .
I n c I u d e  s l i b r a r i e s .
I n c l u d e s  cash  a s s i s t a n c e  and v e n d o r  p a ymen t s  u nd e r  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  I n s t i ­
t u t i o n a l  c a r e  of  t h e  n e ed y ,  a d m i n i s t r a t i o n  of  w e l f a r e  a c t i v i t i e s ,  and h e a l t h ,  
h o s p i t a l ,  v e t e r a n s '  s e r v i c e s ,  s ew e r a g e ,  and o t h e r  s a n i t a t i o n  e x p e n d i t u r e s .  
I n c l u d e s  f i n a n c i a l  and o t h e r  g o v e r n me n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  J u d i c i a l  and l e g a l  
e xpe  nd11u r  es .
e .  I n c l u d e s  a i r p o r t s ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g  and  commun i t y  d e v e l o p m e n t ,  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  p a r k s  and r e c r e a t i o n ,  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  
t r a n s i t  s u b s i d i e s ,  u nemp l o yme n t  c o m p e n s a t i o n ,  w a t e r  t r a n s p o r t ,  and a l l  
o t h e r  u n a l l o c a b l e  e x p e n d i t u r e s ,
SOURCE: "Gove rnmen t  F i n a n c e s  I n  1 9 0 8 - 8 9 , "  S e r i e s  GF-89-5 ,  Bu r ea u  of  t h e
Census ,  U . S .  D e pa r tm en t  o f  Commerce,  W a s h i n g t o n ,  0 . C . , F e b r u a r y  1 991 .
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HOW STATE GOVERNMENT DOLLARS ARE SPENT
Operating Expenditures —  By Functions 
State of Hawaii —  Fiscal 1990 
(Dollars in M illions)
CHART 10
STATE GENERAL FUND STATE GENERAL AND SPECIAL FUNDS
MED. & LIFE INS., 
RETIRE. 
$72—3.0%
UTIL & 
OTHER ENT. 
$212—5.3%
UNEMPLOYMENT
$48—1.2%
NOTE; See Table 35 for further detail.
SOURCE; Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the 1990 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 35
STATE OPERATING EXPENDITURES
State of Hawaii —  Selected Fiscal Years^
A
o i
F u n c t I o n s 1 990 1989 1988 1985 1980
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  - C o n t r o l  $ 8 8 , 1 4 2 , 8 8 6  % 7 9 , 4 9 6 , 2 0 5  $ 6 9 , 2 7 1 , 9 5 3  $ 5 1 , 7 9 3 , 2 0 6  $ 2 7 , 9 5 3 , 1 4 3
- S t a f f  2 4 2 , 8 6 3 , 0 0 0  2 0 8 , 3 0 6 , 4 5 8  1 5 7 , 8 1 6 , 0 3 2  8 2 , 2 1 8 , 1 9 4  6 2 , 8 7 8 , 7 7 7
P u b l i c  S a f e t y  - P o l i c e  S F i r e  3 , 8 1  3 , 1 6 9  3 , 0 3 6 , 2 8 6  2 , 9 2 7 , 8 7 7  2 , 0 6 5 , 7 3 6  1 , 9 5 7  , 21  1
- O t h e r  P r o t e c t i o n  1 2 7 , 8 7 6 , 5 9 7  1 1 6 , 9 5 5 , 2 8 2  1 0 9 , 7 4 0 , 5 8 8  7 8 , 8 5 2 , 5 7 5  4 6 , 4 4 8 , 2 7 5
H i g h w a y s  7 9 , 8 4 1 , 4 3 2  7 6 , 9 1 1 , 3 6 9  7 8 , 6 2 4 , 4 3 4  5 8 , 5 3 4 , 0 7 7  3 2 , 4 5 6 , 5 2 3
N a t u r a l  R e s o u r c e s  4 5 , 7 5 0 , 1 0 4  3 8 , 3 2 7 , 1 5 3  3 6 , 0 3 1 , 6 6 8  2 1 , 0 3 0 , 7 4 6  2 0 , 6 2 3 , 3 6 5
H e a l t h  i  S a n i t a t i o n  1 8 6 , 3 1 6 , 8 1 0  1 2 0 , 4 4 0 , 2 2 7  1 2 6 , 1 7 3 , 7 8 3  1 0 4 , 3 5 0 , 4 4 7  3 9 , 5 8 5 , 8 2 9
H o s p i t a l s  i I n s t i t u t i o n s  1 6 7 , 9 4 7 , 4 4 9  1 4 7 , 4 5 2 , 3 8 8  1 0 4 , 9 3 4 , 4 4 5  8 7 , 2 3 2 , 6 7 1  8 6 , 5 2 3 , 7 0 6
P u b l i c  W e l f a r e  4 7 4 , 6 5 8 , 7 6 0  3 9 6 , 9 4 4 , 3 3 0  3 8 0 , 8 2 3 , 3 8 1  3 2 1 , 1 1 2 , 3 8 2  2 5 3 , 4 1 1 , 3 8 3
E d u c a t i o n -  H i g h e r  4 2 4 , 1 4 2 , 1 8 5  3 8 0 , 7 0 7 , 4 5 0  3 3 8 , 6 0 8 , 8 6 5  2 7 2 , 4 7 7 , 9 1 1  1 8 9 , 1 2 3 , 2 9 0
- P u b l i c  E d u c a t i o n  6 6 1 , 5 2 1 , 7 8 9  5 7 2 , 3 3 4 , 1 5 6  5 1 8 , 8 6 2 , 3 4 5  4 1 4 , 8 1 4 , 8 4 0  3 0 5 , 6 1 7 , 9 2 8
- L i b r a r i e s  i  O t h e r  3 6 , 8 4 9 , 0 6 3  3 3 , 5 4 6 , 5 8 6  2 8 , 7 7 3 , 0 7 3  2 1 , 8 5 4 , 2 4 9  1 7 , 3 2 4 , 1 2 7
R e c r e a t i o n  4 3 , 9 5 0 , 6 7 6  2 7 , 0 2 5 , 1 6 4  1 9 , 2 2 1 , 6 4 5  1 4 , 2 5 5 , 5 2 4  1 1 , 0 3 4 , 2 9 9
U t l  M t l e s  S O t h e r  E n t e r p r i s e s  21 2 , 0 6 1  , 9 6 9  1 7 4 , 2 5 6 , 5 1  2 1 9 4 , 0 7 4 , 8 2 0  1 6 0 , 6 9 2 , 4 1  1 4 5 , 4 8 4 , 5 9 0
D e b t  S e r v i c e ' ’ 2 7 2 , 8 2 0 , 3 3 6  2 4 8 , 0 6 1  , 5 3 9  2 7 9 , 6 6 4 , 5 7 8  2 4 0 , 0 7 7 , 9 0 5  1 4 8 , 8 4 7  , 0 0 7
R e t i r e m e n t  4 P e n s i o n  7 1 , 2 9 9 , 6 1 1  8 5 , 7 2 7 , 1 7 1  1 3 1 , 0 7 9 , 0 8 6  1 4 2 , 3 5 4 , 3 5 8  6 4 , 4 4 7 , 0 4 0
E m p l o y e e s '  H e a l t h  4 H o s p .  I n s . c  1 , 0 1 3 , 4 7 4  5 8 3 , 6 0 3  441 , 6 4 4  3 2 , 6 4 4 , 4 0 2  1 3 , 6 5 1  , 0 51
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  4 7 , 8 4 5 , 7 1 1  4 9 , 1 1 1 , 5 7 0  5 5 , 8 2 7 , 1 2 8  7 9 , 5 6 2 , 4 4 1  4 4 , 7 8 1 , 4 3 3
G r a n t s - I n - A I d  t o  C o u n t i e s  7 3 , 4 7 1 , 4 5 4  4 2 , 3 4 8 , 0 4 5  3 2 , 8 6 7 , 0 4 5  1 8 , 1 7 3 , 0 4 5  1 8 , 2 2 2 , 9 4 5
U r b a n  R e d e v e l o p .  4 H o u s i n g  3 2 1 , 0 0 5 , 4 4 9  2 6 3 , 9 0 8 , 4 5 2  1 4 6 , 4 6 2 , 0 0 1  2 2 9 , 5 4 5 , 2 4 1  2 8 0 , 5 0 8 , 8 5 6
M i s c e l l a n e o u s  8 7 , 4 7 9 , 4 2 2  4 6 , 9 2 0 , 8 5 8  5 8 , 8 7 7 , 5 8 6  3 5 , 6 6 7 , 9 3 8  1 4 , 6 3 6 , 6 9 9
Cash  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s ' '  3 0 3 , 8 3 3 , 6 9 5  1 5 5 , 5 9 7  , 9 61 _______________ 1 0 9 , 6 3 5 , 6 7 2 ________________ 6 0 , 5 0 3 , 9 4 1 _________________9 0 , 3 3 7 , 8 0 2
TOTAL $ 3 , 9 7 4 , 5 0 5 , 0 4 2  $ 3 , 2 6 7 , 9 9 8 , 7 6 5  $ 2 , 9 8 0 , 7 3 9 , 6 4 9  $ 2 , 5 2 9 , 8 1 4 , 2 4 0  $ 1 , 8 1 5 , 8 5 5 , 2 8 0
NOTE:  I n t e r f u n d  t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
a .  I n c l u d e s  g e n e r a l ,  s p e c i a l ,  a nd  p r o p r i e t a r y  f u n d  e x p e n d i t u r e s ;  u n e m p l o y m e n t  t r u s t  f u n d  I s  t r e a t e d  as  a s p e c i a l  
f u n d .
b .  D eb t  s e r v i c e  on  r e v e n u e  b o n d s  r e i m b u r s a b l e  f r o m  h i g h w a y  f u n d s  a r e  I n c l u d e d  u n d e r  H i g h w a y s ;  f r om  a i r p o r t  and
h a r b o r  f u n d s  u n d e r  U t i l i t i e s ;  f r o m  Sand I s l a n d  r e c e i p t s ,  l a n d  r e v o l v i n g  t r u s t ,  and  V e t e r a n s '  home l o a n  f u n d s
u n d e r  M i s c e l l a n e o u s .
c .  H e a l t h  f u n d  e x p e n d i t u r e s  r e c l a s s i f i e d  I n t o  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  c a t e g o r y  a f t e r  f i s c a l  1 9 8 4 .
d .  S p e c i a l  f u n d s  a c c o u n t  f o r  $ 9 0 , 2 7 4 , 8 9 4  I n  1 9 8 0 ,  $ 5 8 , 2 7 5 , 2 2 7  I n  1 9 8 5 ,  $ 8 6 , 3 9 9 , 1 3 1  I n  1 9 8 8 ,  $ 1 1 1 , 1 7 2 , 5 3 2  I n  1 9 8 9 ,
...H tlOA AX4 4 7 5  In 1990 .
d .  S p e d  - .      .  . .  . . .
a nd  $ 1 9 6 , 6 3 4 , 4 7 5  I n  1 9 9 0 .
SOURCE:  C o m p i l e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  of
A c c o u n t i n g  an d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
OPERATING EXPENDITURES^ —  CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
TABLE 36
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e
Genera l  Gove rnmen t  
Con t r o l  
S t a f f  
P u b I I c  Sa f e t y  
Pol  I ce 4 F i r e  
Other  P r o t e c t i o n  
HIghw ay s
H ea l t h  4 S a n i t a t l o n  
R ec r e a t i o n  
I n t e r e s t  
Bond Redempt i on  
Pe ns i on  4 R e t i r e m e n t  
Econ .  4 U r ban  Dev . ^ 
Mass T r an s !  t**
Ml see i I a neous
Cash C a p i t a l  Imp r ove .
$ 5 , 3 0 7 , 8 6 3  J 6 , 2 2 2 , 5 8 4  $ 4 , 9 2 5 , 8 4 4  S 5 , 5 0 5 . 7 1 0  S 4 , 2 3 7 , 0 4 8  
6 9 , 6 1 8 , 7 2 3  5 7 , 7 9 2 , 3 6 2  4 7 , 9 3 9 , 0 9 6  3 9 , 4 9 6 , 4 5 1  2 2 , 5 4 5 , 5 5 7
1 3 0 , 9 6 2 , 5 1 1  
2 2 , 0 0 0 , 8 4 9  
2 6 , 0 6 5 , 5 1 4  
7 0 , 0 9 9 , 3 2 !  
4 4 , 6 0 0 , 3 1 8  
4 0 , 8 0 5 , 1 3 5
2 7 , 3 7 2 , 0 0 0  
1 3 , 5 1 4 , 4 9 6  
1 6 , 7 4 4 , 7 9 0  
5 3 , 2 3 3 , 6 0 9  
4 5 , 8 0 7 , 5 5 6  
4 0 , 3 4 0 , 1 9 9
1 1 4 , 9 7 5 . 2 8 1  
2 3 , 7 1 8 , 0 3 8  
2 3 , 9 6 2 , 9 4 3  
5 8 , 3 9 6 , 6 0 3  
3 0 , 5 8 2 , 1 1 2  
3 9 , 0 0 1 , 3 0 3  
1 7 , 0 6 3 , 1 6 9  
1 7 , 6 4 4 , 4 9 4  
2 3 , 1 4 3 , 5 2 5  
4 8 , 4 2 7 , 0 2 9  
3 4 , 1 9 4 , 0 2 1  
4 6 , 9 8 2 , 5 6 2
1 0 7 , 7 1 8 , 4 0 1
1 7 , 4 9 6 , 1 0 2  
2 0 , 5 0 8 , 4 4 7  
5 0 , 6 0 7 , 9 0 2
3 4 , 6 7 7 , 1 7 6  
3 5 , 7 0 4 , 2 1 8  
1 7 , 1 4 3 , 5 7 0  
3 3 , 3 3 4 , 1 6 2  
2 2 , 1 4 5 , 8 7 9  
4 7 , 1 9 4 , 2 1 6  
2 9 , 5 4 4 , 8 8 6  
4 8 , 4 3 7 , 1 0 1
9 1 , 1 0 9 , 8 9 5  
1 4 , 8 0 4 , 6 4 7  
1 5 , 5 6 8 , 6 8 0  
4 0 , 7 9 4 , 5 6 1  
2 9 , 8 8 4 , 7 7 9
1 5 , 9 7 4 , 1 7 7
1 6 , 6 7 9 , 0 0 0  
3 0 , 5 1 4 , 6 2 0  
1 8 , 1 5 7 , 3 2 7  
4 6 , 5 5 7 , 5 8 0
2 7 , I 84 , 661
3 7 , 0 8 7 , 2 8 9
6 0 , 0 4 1 , 0 9 3  
0 ,  551 , 547 
1 2 , 9 8 1 , 5 0 4  
2 4 , 7 7 0 , 1 4 2  
2 0 , 2 5 4 , 5 3 3  
11 , 1 48 ,  449 
1 7 , 061 , 0 00  
2 2 , 1 4 8 , 1 8 0  
2 8 , 9 6 0 , 1 5 0  
2 3 , 4 2 8 , 6 7 5  
1 4 , 9 3 9 , 3 7 5  
4 0 , 7 2 9 , 4 8 0
TOTAL $ 6 1 4 , 5 5 2 , 8 9 2  $ 5 5 0 , 9 0 6 , 8 2 6  $ 5 1 7 , 4 5 7 , 0 0 0  $ 4 3 7 , 3 1 9 , 4 0 1  $ 3 1 1 , 8 0 4 , 8 2 9
NOTE: D e t a i l  may n o t  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  A l l  f u n d s  expended  by t he  coun t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of  c e r t a i n  bond ,  r e v o l v i n g ,
l o an ,  and e n t e r p r i s e  f u n d s .  E x c l u d e s  u r b a n  r e de v e l o p me n t  l a nd  p u r c h a s e s .
b .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f rom r e de v e l o p me n t  g r a n t s .
c .  I n c l u d e s  t r a n s f e r s  t o  t he  bus t r a n s p o r t a t l o n  f und  wh i ch  a r e  no t  r e p o r t e d  as p a r t
o f  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s ,
SOURCE: F i n a n ce  D i r e c t o r ’s Annua l  R e p o r t s ,  C i t y  and County of  H o n o l u l u ,  S t a t e  of
Hawal  I .
TABLE 37
OPERATING EXPENDITURES^ —  COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
Ob j ec t  of  E x p en d i t u r e 1990 1989 1988 1985 1980
Genera l  Government
Cont r o l S 1 . 4 7 1 , 7 4 3 $ 1 , 3 2 7 , 9 5 0 $ 1 , 1 6 7 , 865 $ 908 , 6 59 $ 616 , 627
S t a f f 1 0 , 4 71 , 311 8 , 3 3 1 , 8 5 0 8 , 7 1 4 , 6 3 5 6 , 6 2 7 , 0 2 6 6 , 8 3 4 , 3 0 0
PubI  Ic Safety  
Po1 Ice & F i r e 1 0 , 4 67 , 9 4 9 16 , 50 4 , 8 3 0 1 5 , 0 2 6 , 6 7 0 1 1 , 7 1 8 , 4 8 2 6 , 4 0 0 , 3 5 7
Other  P r o t ec t i o n 3 , 5 9 2 , 4 2 4 3 , 3 6 6 , 4 6 8 3 , 6 2 0 , 3 0 2 2 , 0 8 1 , 0 0 5 9 38 , 8 70
H1ghw ay s 7 , 0 7 5 , 1 2 2 7 , 0 7 3 , 5 9 4 5 , 1 6 2 , 5 9 6 4 , 5 4 9 , 0 2 9 2 , 8 8 3 , 6 9 3
H ea l t h  i  S a n I t a t l o n 7 , 9 18 , 1 4 1 6 , 6 7 7 , 9 0 6 5 , 2 9 7 , 6 6 5 5 , 2 9 2 ,  1 1 4 2 , 3 6 0 , 1 3 9
H o s p i t a l s  i  I n s t i t u t i o n s 6 , 3 00 212 , 140 186 , 692 463 , 052 132 , 682
PubI  i c Mel f a r e 7 , 7 2 1 , 1 5 4 6 , 4 0 5 , 0 4 5 4 , 735 , 381 3 , 3 6 3 , 3 1 5 1 , 779 , 07 1
PubI  Ic Schoo l s 192 , 000 181 , 448 186 , 682 179 , 320 160 , 714
Recr ea t  1 on 5 , 5 3 8 , 0 8 0 5 , 0 4 2 , 0 1 2 4 , 5 5 6 , 4 1 0 3 , 5 8 1 , 9 3 7 2 , 2 5 5 , 2 2 9
1n t e r e s t 4 , 6 2 7 , 9 0 3 2 , 4 8 3 , 0 5 9 2 , 5 5 7 , 2 4 9 2 , 5 6 5 , 9 6 6 760 , 120
Bond Redempt i on 1 , 3 7 0 , 0 8 2 979 , 000 1 , 1 72 , 5 0 0 1 , 5 1 4 , 5 0 0 ! . 2 4 2 , 0 0 0
Pens i on  & R e t i r emen t 1 , 907 , 941 1 , 3 4 3 ,  1 87 2 , 5 92 , 4 6 1 3 , 5 0 5 , 6 3 1 2 , 2 3 0 , 0 5 3
M i s c e l l a n e ou s 4 , 6 8 2 , 6 8 2 3 , 9 4 5 , 1 1 7 5 , 0 5 2 , 5 0 5 3 , 3 0 9 , 0 5 5 1 , 4 23 , 6 9 7
Cash C a p i t a l  Improve . 1 5 , 4 76 , 4 8 0 9 , 6 6 9 , 9 2 4 14 , 49 7 , 0 2 5 1 1 . 9 6 7 , 3 7 3 2 , 1 07 , 0 5 1
TOTAL $ 90 , 5 2 0 , 1 1 2 $ 7 3 , 543 , 6 26 $ 7 4 , 528 , 638 $61 . 7 07 , 3 4 4 $32 , 1 32 . 603
NOTE: D e t a i l  may no t  add t o  t o t a l s  due t o  r o u nd i n g .
a.  A l l  f unds expended  by t he  county  w i t h  e xce p t i o n  of  c e r t a i n  r e v o l v i n g  and bond f und
e x p e n d i t u r e s ,  l oan r epayments ,  and Act 97 ,  SLH 1965 e x p e n d i t u r e s ;  I n t e r f u n d  t r a n s f e r s  
e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
SOURCE: F i nance  D i r e c t o r ’s Annua!  F i n a n c i a l  Repor t s ,  County of Mau l ,  Sta te  of Hawa i i .
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TABLE 38
OPERATING EXPENDITURES" —  COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
Ob j e c t  of  E x p e n d i t u r e
General  Government 
Control  
St a f f  
Pu b l i c  Safety 
Pol Ice 4 FI re 
Other Pr o t ec t i o n  
HIgh» ay s
HeaI th 4 S an I t a t t  on
P ub l i c  Me I f a re
Pub I I c  Schoo l s
Recreat  I on
I n t e r e s t
Bond Redempt i on
Pens i on 4 Ret i r ement
Mass T r a n s I t
Ml see I Ianeous
Cash CapI t a l  Improve.
J 1 , 975 , 301 
10 , 673 , 553
29 , 313 , 123  
6 , 787 , 353  
6 , 0 09 , 315  
4 ,851 , 235 
3 , 304 , 777  
250 , 229
7 , 219 , 1  10 
5 , 083 , 110
3 , 0 22 , 000  
5 , 969 , 467  
489 , 617 
2 , 457 , 295  
1 , 067 , 000
$ 1 , 869 , 002  
9 , 1 76 , 145
25 , 284 , 830  
5 , 213 , 592
5,1 72 , 309 
4,281 , 6 17 
3 , 0 05 , 912  
250 , 924 
6 , 3 62 , 394  
4 , 899 , 844
2 , 9 67 , 000  
6 , 0 34 , 286  
481 , 786 
2 , 4 38 , 858  
1 ,091 , 576
S 1,771 ,316 
7 , 7 55 , 8 5 0
22 , 995 , 067  
4 , 7 52 , 194
5 , 1 16 , 289  
2 , 9 63 , 678
2 , 8 22 , 8 7 2  
255 , 827 
6 , 0 50 , 4 7 0  
4 , 8 50 , 3 3 6  
2 , 1 2 0 , 0 0 0
8 , 7 03 , 1 0 2  
599, 947 
1 , 895 ,  163 
1 , 044 , 000
i  1 ,591 , 498 
6 , 8 77 , 466
18 , 650 , 438  
3 , 877 , 951  
4 , 301 , 441  
2 , 8 43 , 055
2 . 4 16 . 2 2 5  
282 , 626
5 , 0 86 , 084
3 . 8 43 . 226  
1 , 218 , 000
8 , 8 54 , 8 7 3
910 , 136 
1 , 644 , 785
1 , 156 , 000
J 1 , 588 , 094
5,511 , 089
11 , 152 , 259  
3 , 214 , 292  
4 , 388 , 209  
1 , 818 , 096 
1 , 023 , 032  
222,736 
3 , 394 , 051  
2 , 548 , 075  
1 , 721 , 263  
5 , 199 , 166  
665 , 404 
918 , 036 
842 ,346
TOTAL________________________________________ $88, 472 , 465 $76 , 530 , 575  $73,696 ,1 11 $63 , 553 , 804  $44, 206 , 1 46
NOTE: D e t a i l  may not add to t o t a l s  due to r ound i ng ,
a.  A l l  f unds expended by county wi th the excep t i on  of c e r t a i n  r e v o l v i n g  and bond fund expen­
d i t u r e s ,  loan repayments .  Act 97 ,  SLH 1 965 f unds ,  and HMo  h o sp i t a l  spec i a l  f und .  I n t e r ­
fund t r a n s f e r s  are e l i m i n a t e d  to avo i d  d u p l i c a t i o n ,
SOURCE: F i nance D i r e c t o r ' s  Annual  F i n a n c i a l  Repor t s ,  County of Hawa i i ,  State of Hawa i i .
TABLE 39
OPERATING EXPENDITURES" —  COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
Ob j ec t  of  E x pe nd i t u r e 1 990 1 989 1 988 1985 1900
Genera l  Government
Cont ro l $ 1 , 255 , 281 $ 1 , 2 2 8 ,  572 $ 991 , 221 $ 805 , 990 $ 689 , 961
S t a f f 7 , 3 3 2 , 2 5 3 6 , 6 3 4 , 2 8 3 5 , 6 2 1 , 0 9 9 4 , 3 7 5 , 2 7 0 3 , 6 5 5 , 7 4 4
PubI  Ic Saf ety  
Pol Ice & F i r e 9 , 7 3 3 , 1 6 7 8 , 8 4 5 , 0 7 6 8 ,  145 , 064 7 , 0 4 9 , 5 8 4 4 , 5 6 6 , 7 9 2
Other  P r o t e c t i o n 1 , 0 2 9 ,  740 1 , 0 0 0 , 0 4 4 618 , 849 1 , 2 07 , 7 9 6 422 , 2 70
H I ghway s 3 , 3 7 6 , 6 2 7 3 , 1 0 0 , 0 3 6 2 , 8 7 6 , 9 0 3 2 , 7 7 4 , 3 2 5 1 , 4 0 2 , 4 3 9
Hea1th 4 San 1 t a t  1 on 2 , 5 6 9 , 8 3 1 1 , 7 0 0 , 0 4 9 1 , 4 8 9 , 3 1 3 1 , 1 77 , 696 668 , 55 8
PubI  Ic Mel f a r e 1 , 3 2 5 . 6 9 8 1 , 1 7 6 , 9 90 433 , 974 1 , 0 79 , 3 1 9 1 , 2 2 0 , 2 6 3
PubI  1 c Schoo1s 142 , 467 140 , 378 131 , 831 122 , 179 119 , 465
R ec r ea t l o n 2 , 7 3 9 , 5 1 3 2 , 6 5 6 , 3 4 2 3 , 4 8 3 , 4 7 8 1 , 976 , 4 55 1 , 4 3 0 , 5 7 3
1 n t e r e s t 2 , 2 3 9 , 8 4 5 1 , 627 , 485 976 , 0 44 I , 6 70 , 9 8 8 803 , 9 54
Bond Redempt i on 1 , 5 8 0 , 0 0 0 1 , 3 7 5 , 0 0 0 1 , 0 3 5 , 0 0 0 15 , 000 1 , 0 6 5 , 0 0 0
Pens i on  4 Re t i r emen t 1 , 1 2 4 , 1 1 0 1 , 4 2 6 , 0 2 3 2 , 8 2 8 , 0 0 3 2 , 7 5 6 , 7 1 8 1 , 9 0 0 . 0 0 8
Sa l a r y  Ad j us tment ^ 45 , 448 37 , 54 4 33 , 6 50 37, 041 9 , 3 4 4
Cash C ap i t a l  Improve . 3 84 , 510 9 51 , 0 93 855 , 4 09 1 , 9 0 5 , 1 6 8 379 , 093
Ml see 1 1aneous 7 , 7 83 , 3 91 4 , 7 0 5 , 3 3 7 3 , 7 4 6 , 7 8 3 3 , 0 8 4 , 1 1 2 2 , 1 9 6 , 6 1 9
TOTAL $42 , 6 61 , 8 8 9 $ 3 6 , 6 0 4 , 2 5 2 $ 33 , 266 , 621 $ 30 , 037 , 640 $20 , 53 8 , 0 8 3
NOTE: D e t a i l  may not  add to  t o t a l s  due to r o u n d i n g .
a .  A l l  f unds expended by the county  w i t h  t he  e x c e p t i o n  of  c e r t a i n  r e v o l v i n g  and bond
fund e x p e n d i t u r e s ,  l oan  r epayments ,  and Act 9 7 ,  SLH 1965 e x p e n d i t u r e s ;  I n t e r f u n d
t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  to  avo i d  d u p l i c a t i o n .
b .  Amount not  a l l o c a t e d  by f u n c t i o n .
SOURCE: F i nance  D i r e c t o r ' s  Annual  F i n a n c i a l  R e po r t s ,  Cowaty «f K a u a i ,  State of  H a w a i i .
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OBJECTS OF COUNTY GOVERNMENT EXPENDITURES
Percentage Distribution —  By Counties 
For Fiscal Year 1990
CHART 11
General
Government
S I
Retire. Cash 
& Pen- Capital 
sions Improv. Other
SOURCE: Tables 36-39.
TABLE 40 
PUBLIC EMPLOYMENT
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees 
Per 10,000 Population, by Function: October 1989
S t a t e
P u b I I c  H i g h e r  
Rank T o t a l  E du c .®  Educ .  Hwys.
H I t h .
Hosp .
Pol  I ce P a r k s  Con- A l I
F i r e  Rec.*> Ha t e r  t r o l ^  O t h e r ‘S
HAWA I I 21 526 180 62 1 7 50 41 30 90
U . S .  Av. 513 194 59 22 55 37 16 33 91
A l a .
A I a s k a  
Ar Iz . 
A rk .  
Cal  I f .  
Co I o.  
Conn.  
Del  . 
F l a .  
6 a .  
I d a h o  
I I I .  
I n d .
I OH a
K ans .
Ky .
La .
Me.
Md.
Mass .
M I ch .
M i n n .
Ml ss .
Mo.
Mont .
Neb.
Ne v .
N. H. 
N. J. 
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
Oh l o  
Okl a.  
Ore .  
Pa.
R.  I .  
S. C.
S. D.
Tenn ,
Texas
Utah
Vt .
Va.  
H a s h . 
H. Va.  
H I s c .  
Wyo.
D.  C.
19 
2
32
41
45 
1 5
42 
18
36 
9
27
48 
40 
10
7
38 
1 7
24 
31
37
49
28 
1 1 
47
5
8 
44
50 
23
6 
4
26
12
46 
13
25
51
43 
1 4 
30
33 
22
39
20 
16 
29 
35
34 
3 
1
529 
01 3 
509  
409 
474
537 
487 
533 
497 
576 
518 
462
490  
575 
598
494
535
524
513
495  
450 
516 
567 
465 
611 
590
477  
446
525 
609  
635  
520 
546 
473  
543 
524 
397
478
538
514 
499
526
491 
520
536 
514  
497 
499 
768  
919
190
270
189
209  
1 59 
197 
195 
166 
187
2 10  
211 
174 
202 
218
232  
201
213 
243 
180
189
192
193 
222 
168 
284  
215  
166 
183 
212 
220 
206  
203  
202 
179
214
192 
169 
173 
199 
225 
176
233 
187
227
215  
172
228
190 
264
193
66
68
71
54
58
85
41 
97
42
48
76
56
69 
112
87
77 
58
49 
66 
30
70
75
71 
46 
65 
80 
37 
46
43 
1 06
36
76 
102
63  
69
64 
30
53
72
54
57 
61
102
77 
67 
80
58 
85
128
24
26
69
20
30
14
23 
25 
28
19 
21 
30 
16
20 
30
35
24
23
36
24
19 
13 
28 
29
24 
38 
35
20 
32
25 
27
26  
22  
34 
19 
26 
24 
21 
21 
21 
38 
24 
19 
19
37 
26 
24 
34 
23 
51 
17
83
35
28
49 
52
51
52
55
53 
108
51 
34
58 
68
70
33 
74
34
37 
60 
41
54 
97
50
35
56
38 
21 
43
55 
92
59 
41 
48
56 
40 
26
35 
83
36
71 
56
38 
22
52 
50 
40
39 
91
137
34 
40 
39 
27
39 
36
42 
31 
45
40
31 
44
32
27
36 
26
35
32
43 
52 
29
25 
29
36
29
30 
52
39
48
37
49
33
24
37 
36
34
29
50
30
26
33 
36
28
25
35 
32  
21
34
40 
105
16 
55 
1 9
17
18 
20 
10 
1 5 
20 
16 
21 
16 
1 2 
19
19
20 
21 
18 
10 
1 1 
1 1 
20 
21 
12 
26 
24 
21
9 
1 4 
29  
1 1
15 
33 
13 
20 
21
9
16 
13 
22  
13 
1 4
17
18 
17 
20  
19 
17 
33 
12
6
5
7
7
7
10
4
3
7
8
4
5
4
5 
8
6 
6 
5 
5 
7 
5
4
5 
5
4
5
6 
4
4
5
4
5 
4
6 
9 
6 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
6
4
5
5
6 
4 
7
1 1
26
03
41 
26
32 
37 
34 
44
37 
27
42
33 
26
33
39
30
31
31
38
37 
27
34
25 
27
43
32
40 
27
40
44
41
26 
31 
31
30
38
31 
38
27 
38 
26 
26 
30 
38 
30
32
28 
28  
52 
64
79
190
96
70 
96 
78
83 
92 
88
89 
55
64
65
64 
75
78
74
75 
103
84
71 
03
66
73 
68
123
96
85 
96 
84
168
03
75
79 
81 
05 
81 
07
86 
70 
92
74
65
80
90 
101
63
60
82
356
NOTE: D e t a i l  may n o t  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g ,
a .  I n c l u d e s  l o c a l  l i b r a r i e s .
b .  I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
c .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  and o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  J u d i c i a l
and I e g a I  f u n c t I o n s .
d .  I n c l u d e s  p u b l i c  w e l f a r e ,  s o c i a l  I n s u r a n c e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a i r  and w a t e r
t r a n s p o r t ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g ,  s e we ra ge  and o t h e r  s a n i t a t i o n ,  p u b l i c
s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  o t h e r  t h a n  w a t e r ,  and a l l  o t h e r  and u n a l l o c a b l e
f u n c t I o n s .
SOURCE: " P u b l i c  E mp loy me nt  In 1 9 8 9 , "  S e r i e s  GE-89-1 ,  U . S .  De p a r tme n t
o f  Commerce,  B ur ea u  o f  t h e  Ce ns us ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  O c to be r  1 99 0 .
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AVERAGE MONTHLY EARNINGS OF PUBLIC EMPLOYEES
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees' 
October 1989: By Function
TABLE 41
s t ate Rank
S t a t e  Pub I  I c H i g h e r  
Av,  E d uc . b  E d uc . c Hwys.
HI t h .  
Hosp .
Pol  I ce 
F i r e
Pa r ks  
Rec ,  d Wate r
Con­
t r o l  ®
Al I 
O t he r ^
HAWA I I 17 1 2 , 2 1 2  S2 , 0 5 3  $ 2 , 7 1 5  S 2 , I 7 1 _____ $1 , 991  $2 ,  770 $ 2 , 0 1 9  $2 ,  323 $ 2 , 4 31  $ 1 , 9 9 4
2 , 2 11  2 , 1 7 4  2 , 3 6 0  2 , 0 6 6  2 , 0 3 0  2 , 6 0 0  1 , 8 8 2  2 , 1 6 3  2 , 2 2 6  2 , 2 2 7
A l a .
A I a sk a  
Ar I z . 
A r k .  
Cal  I f .  
Col  o.  
Conn .  
Del  .
FI  a.  
Ga.
I daho
I I I .
I n d .
I ow a 
Kans .  
Ky,
La .
Me.
Md.
Mass .
H I c h .
MI nn.
M i s s .
Mo.
Mont .
Neb.
Nev .
N. H. 
N. J. 
N. M.
Y.
C,
0.
Oh Io 
Okl  a.  
Ore .  
Pa.
R.  I .
S.  C.
S.  D.
Tenn .
Texas
Utah
Vt .
Va.  
Wash.  
W. Va.  
W i s e ,  
Wyo.
D.  C.
43 
1
1 4 
51 
2 
1 6
5
19
25
39
44 
13 
28
30
33
46
47
36
6 
1 1
9 
1 0 
50
34
40 
32 
12
26
7 
42
4
27
29
24
45 
22 
18
8
41 
49 
38
31
35 
21 
23 
1 5
48
20
37 
3
t , 7 5 6  
3 , 2 2 6
2 . 2 5 9  
1 , 5 6 6
2 . 7 9 0  
2 , 2 4 ?  
2 , 6 4 4  
2 , 1 8 6  
2 , 0 7 7  
1 . 841 
1 , 7 3 8  
2 , 3 1 0  
1 , 9 5 2  
1 , 9 3 7  
1 , 9 0 0  
1 , 7 0 9  
1 , 6 9 4  
1 , 0 7 0  
2 , 5 2 4  
2 , 3 7 7
2 . 4 3 8  
2 , 3 8 2  
1 , 586  
1 , 8 9 5  
1 , 8 2 9  
1 , 9 0 2  
2 , 3 1 4  
2 , 0 1 3  
2 , 5 2 0  
1 , 7 8 2  
2 , 6 6 4  
1 , 961 
1 , 9 3 9  
2 , 0 8 8  
1 , 7 1 8  
2 , 1 1 2  
2 ,  194
2 . 4 3 9  
1 , 783  
1 , 6 1 4  
t , 84 3  
1 , 9 1 5  
1 . 8 7 8  
2 , 1 3 6  
2 , 0 9 0
2 . 2 5 9  
1 , 6 5 8  
2 , 1  76 
1 . 8 5 3
2 . 7 91
1 , 6 1 6  
3 , 1 3 5  
2 , 2 3 7  
1 , 5 0 0
2 . 6 4 3  
2 , 1 0 0
2 . 6 4 4  
2 , 3 7 5  
2 , 0 5 3  
1 . 7 5 3  
1 , 6 4 6  
2 , 3 0 4  
2 , 0 2 8  
1 , 8 3 4  
1 , 9 0 4  
1 , 6 2 8  
1 , 6 6 6  
1 , 7 8 9  
2 , 7 4 2  
2 , 2 6 1  
2 , 4 9 3  
2 , 4 2 0  
1 , 4 7 8  
1 , 9 3 7  
1 , 857  
1 , 8 11  
2 , 1 8 2  
1 , 9 8 3  
2 , 6 7 8  
1 , 6 8 9  
2 , 7 3 6  
1 . 9 6 8
2 . 1  83
2 . 1  59 
1 , 6 2 5  
2 , 1 0 7  
2 , 3 1  1 
2 , 6 4 6  
1 , 8 1 3  
1 , 4 8 9  
1 , 8 21  
1 , 8 2 2  
1 , 0 6 9  
1 , 883  
2 , 0 3 9
2 . 1  25 
1 , 7 4 8  
2 , 2 7 2  
2 , 0 0 4  
2 , 8 5 8
2 . 1  98 
3 , 4 1 8  
2 , 3 1 7  
1 , 9 3 4  
2 , 9 2 3  
2 , 5 7 4  
2 , 6 6 2  
2 , 2 6 5  
2 , 2 0 9
2 . 3 0 2  
1 . 7 8 2  
2 , 4 0 3  
2 , 5 6 3  
2 , 0 51  
1 , 8 1 4  
2 , 0 0 5  
1 , 9 5 3  
2 , 1 1 0  
2 , 7 9 9  
2 , 4 2 6  
2 , 3 8 2  
2 , 5 0 7  
2 , 0 8 0  
2 , 1 2 0  
2 , 0 7 8  
2 , 0 4 4  
1 , 856  
2 , 2 6 3  
2 , 7 7 8  
1 , 9 1 7  
2 , 9 0 2  
2 , 3 0 0  
2 , 0 0 0  
2 , 1 4 5  
1 , 8 4 2  
2 , 0 3 2  
2 , 3 8 5  
2 , 6 5 2  
1 , 994
2 . 1  39 
1 , 9 9 9
2 . 3 0 2  
1 , 6 8 6  
2 , 2 2 7  
2 , 3 9 4  
2 , 1 1 0  
1 , 991 
2 , 2 7 6  
1 , 5 5 2  
3 , 1 9 8
1 , 5 3 9  
3 , 5 9 9  
2 , 1  80 
1 , 5 1 2  
2 , 8 8 9
2 . 1  19 
2 , 4 0 0  
1 , 9 0 2  
2 , 0 1 6  
1 , 6 8 8  
1 , 8 5 6  
2 , 3 4 2  
1 , 5 7 2  
1 , 8 44  
1 , 7 7 0  
1 , 5 5 4  
1 , 6 6 3  
1 , 957
2 . 1  56 
2 , 3 1 6  
2 , 4 1 2  
2 , 4 5 4  
1 , 2 3 0  
1 , 8 1 0  
1 , 9 1 8  
1 , 7 3 2  
2 , 4 0 5  
1 , 8 5 0  
2 , 4 2 6  
1 , 7 3 2  
2 , 3 6 5  
1 , 7 9 2  
1 , 6 8 4  
2 , 0 7 7  
1 , 5 9 4
2 . 0 5 0  
1 , 8 94  
1 , 9 2 2  
1 , 3 3 7  
1 , 6 0 0  
1 . 5 5 6  
1 , 8 0 7  
2 , 0 6 5  
2 , 2 5 8  
I , 9 4 3  
2 , 5 2 0  
1 , 5 0 9
2 . 0 5 1  
2 , 0 8 4  
2 , 5 2 4
1 , 6 3 6  
2 , 9 4 9  
1 , 8 5 9  
1 , 407  
2 , 5 6 5  
2 , 1 2 1  
2 , 7 2 0  
t , 8 9 3  
1 , 9 7 8  
1 , 800  
1 , 6 5 2  
2 , 0 5 3  
1 , 741  
1 , 840  
1 , 994  
1 , 648  
1 , 641  
1 , 8 5 8  
2 , 2 1 6  
2 , 2 2 3  
2 , 2 0 0  
2 , 0 6 2  
1 , 631 
1 , 6 6 8  
1 , 5 6 6  
1 , 6 9 9  
2 , 3 0 4  
1 . 9 4 8  
2 , 0 8 4  
1 , 7 6 3  
2 , 4 0 7  
1 , 8 7 5  
1 , 6 1 0  
1 , 9 1 6  
1 , 6 7 9  
1 , 8 9 0  
1 . 9 6 2  
2 , 6 6 2  
1 , 646  
1 , 427  
1 , 797  
1 , 7 3 3  
1 , 7 1 4  
2 , 4 8 8  
1 , 8 7 6  
2 , 0 5 7  
1 , 4 2 5  
1 , 9 0 6  
1 , 731 
2 , 5 31
1 , 9 0 9  
3 , 9 1 6  
2 , 8 0 0  
1 , 6 7 7  
3 , 5 9 1  
2 , 5 8 7  
2 , 8 0 6
2 . 5 2 1  
2 , 5 4 3  
1 , 9 0 5  
1 , 8 5 8  
2 , 6 4 7  
1 , 9 6 2  
2 , 2 0 9  
2 ,  1 06 
1 . 921 
1 , 784  
2 , 0 1 8  
2 , 7 7 6  
2 , 8 6 8  
2 , 7 2 9  
2 , 7 0 9  
1 , 6 1 9  
2 , 2 2 5  
1 , 9 2 9  
2 , 2 2 0  
2 , 9 2 8  
2 , 4 0 4  
2 , 0 1 5  
1 , 9 0 3  
3 , 0 0 9  
1 , 966  
1 , 804  
2 , 4 1 3  
1 , 9 6 8  
2 , 0 1 9  
2 , 4 3 9
2 . 5 2 2  
1 , 8 2 8  
1 , 857  
2 , 0 4 7  
2 . 2 4 7  
2 , 2 3 3  
2 , 3 1 7  
2 , 5 0 4  
2 , 8 5 5  
1 , 741  
2 , 4 0 8  
2 , 0 7 5  
3 , 1 7 1
1 , 6 6 5  
3 , 0 3 7  
1 , 9 9 0  
1 , 5 0 0  
2 , 2 91  
1 , 9 9 5  
2 ,  192 
1 , 6 8 0  
1 , 6 6 9  
1 , 6 1 9  
2 , 0 61  
1 , 790  
1 , 5 6 3  
1 , 703  
1 , 7 7 9  
1 , 3 5 6  
1 , 5 7 9  
1 . 921 
1 , 9 7 6  
2 , 0 5 6  
2 , 0 0 6
2 . 1  39 
1 , 613  
1 ,651 
1 , 771  
1 , 567  
2 , 0 6 6  
1 , 8 5 2  
2 , 0 8 0  
1 , 741
2 . 1  41 
1 , 757  
1 , 492  
1 , 007  
1 , 524  
1 , 767  
2 , 0 6 3  
1 , 696  
1 , 664  
1 , 489  
1 , 5 7 9  
1 , 7 0 6  
1 , 8 1 6  
2 , 4 71  
1 , 7 9 2
2 . 1  66 
1 , 2 0 4  
t , 6 2 5  
1 , 805  
2 , 0 51
1 . 7  16 
2 , 6 3 2  
2 , 2 9 4  
1 , 481 
3 , 0 2 0  
2 , 4 6 8  
2 , 7 7 5  
1 , 9 24  
2 , 0 1 0  
1 , 7 4 5
1 . 7  19 
2 , 4 5 2  
1 , 547  
1 , 0 7 6  
1 . 9 9 4  
1 , 6 7 5  
1 , 443  
1 , 9 1 5  
2 , 3 8 0  
2 , 2 1 9  
2 , 2 3 7  
2 , 4 0 6  
1 , 383  
1 , 8 2 8  
t . 7 4 6  
2 , 0 1 5  
2 , 5 9 8  
2 , 1  12 
2 , 1 3 5  
1 , 787  
2 , 4 81  
1 , 6 5 4
1 . 7  10 
2 , 1 21  
1 , 6 0 9  
2 .  1 56 
2 , 4 6 6  
1 , 9 84  
1 , 7 6 0  
1 , 7 6 0  
1 , 791 
1 , 7 2 2  
2 , 0 0 2  
1 , 9 3 0  
2 , 0 4 5  
2 , 4 1 6  
1 , 4 5 5  
2,222 
1 . 8 9 9  
2 , 7 51
1 , 9 26  
3 , 1 4 7  
2 , 2 5 5  
1 , 587  
2 , 0 0 7  
2 , 2 7 8  
2 , 7 0 4  
2 , 1  16 
2 ,  181 
1 , 9 2 8  
1 , 7 46  
2 , 101 
1 , 5 8 0  
2 , 0 8 6  
1 , 8 0 7  
1 , 6 6 8  
1 , 7 1 5  
1 , 7 7 0  
2 , 3 6 9  
2 , 3 5 9  
2 , 3 4 4  
2 , 4 3 6  
1 , 6 64  
1 , 8 3 8  
1 , 6 9 2  
1 , 901 
2 , 5 2 0  
1 , 9 6 2  
2 , 3 2 8  
1 , 861 
2 , 6 1 6  
2 , 0 7 6  
1 , 887  
1 , 9 5 2  
1 , 9 80  
2 , 0 9 4  
1 , 9 93  
2 , 0 3 6  
1 , 7 5 5  
1 , 6 78  
1 , 9 39  
2 , 0 5 9  
2 , 1 2 2  
2 , 2 3 2  
2 , 2 6 8  
2 , 4 3 9  
1 , 400  
2 , 2 1 3  
1 , 845  
2 , 6 2 2
1 , 8 1 3  
3 , 1 6 2  
2 , 2 2 7  
1 , 5 3 0  
2 , 8 5 3  
2 , 2 1 0  
2 , 5 7 9  
2 , 0 2 9  
1 , 951  
1 , 8 5 0  
1 . 8 44  
2 , 3 5 5  
1 , 6 2 3  
2 , 1 00 
1 , 9 3 3  
1 , 7 4 0  
1 , 6 2 9  
1 , 9 0 3  
2 , 2 1 5  
2 , 5 0 0  
2 , 4 3 8  
2 , 2 9 8  
1 , 4 6 5  
1 , 7 2 9  
1 , 6 7 5  
2 , 0 8 9  
2 , 3 2 3  
1 , 8 2 9  
2 , 2 9 0  
1 , 801 
2 , 6 6 6  
1 , 7 4 0  
1 , 7 3 8  
1 , 9 3 3  
1 , 781 
2 , 1 3 0  
2 , 0 1 8  
2 , 2 2 3  
1 , 791 
1 , 5 7 8  
1 , 8 3 9  
1 , 8 9 8  
1 . 984  
2 . 4 4 6  
I , 9 0 8  
2 , 4 21  
1 , 4 3 6  
2 , 0 1 4  
1 , 7 0 4  
2 , 7 8 4
a .  Computed by t h e  Tax F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r om O c to b e r  1989 p a y r o l l  d a t a .
b .  I n c l u d e s  I n s t r u c t i o n a l  and o t h e r  l o c a l  s choo l  s t a f f  and l o c a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l .
c .  I n c l u d e s  I n s t r u c t i o n a l  and o t h e r  p e r s o n n e l .
d .  I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
e .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  and o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  J u d i c i a l  and l e g a l
p e r s o n n e l .
f .  I n c l u d e s  p u b l i c  w e l f a r e ,  s o c i a l  I n s u r a n c e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a i r  and w a t e r  t r a n s ­
p o r t ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g ,  s ewe r age  and o t h e r  s a n i t a t i o n ,  p u b l i c  s e r v i c e  
e n t e r p r i s e s  o t h e r  t h a n  w a t e r ,  and a l l  o t h e r  and u n a l l o c a b l e  p e r s o n n e l .
SOURCE: " P u b l i c  Emp l o ymen t  I n  1 9 8 9 , "  S e r i e s  GE-89-1 ,  U . S .  D epa r t men t  o f  Commerce,
Bu r ea u  o f  t h e  Census ,  W a s h i n g t o n ,  0 , C . , O c t ob e r  1 990 .
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EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
Receipts, Expenditures, and Reserves 
State of Hawaii —  Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
TABLE 42
1 990 1 989 1988 1985 1 900
SOURCE OF RFCFIPTS
R e t i r eme n t  System C o n t r i b u t i o n s
Sta te $ -- $ 34 , 393 $ 90 , 5 30 $ 124,831 $ 53 , 834
Co u n t I e s - - 10 , 677 34 , 234 43 , 735 24 , 5 88
EmpIoyees 62 , 329 56 , 610 53 , 074 69 , 165 59 , 869
Soc i a l  S e cu r i t y  C o n t r i b u t i o n s ®
Sta t e  and Coun t i e s 8 3 , 3 16 73 , 9 02 65 , 197 59 , 028 36 , 923
EmpI oyees*’ -- -- -- 59 , 028 36 , 923
Adm 1 n i s t r  at  I on 2 , 4 00 1 , 871 2 , 651 3 , 415 905
E a r n i n g s  f rom I nves tmen t s 344 , 036 380 , 459 291 , 736 224 , 146 1 n  ,384
TOTAL i 492, 081 $ 557 , 912 $ 538 , 222 $ 583 , 348 $ 324 , 426
OBJECT OF EXPENDITURES
Adm 1 nI s t r a t i  on i 2 , 067 $ 1, 871 $ 1 , 954 $ 2, 293 5 905
B e n e f 1ts 204 , 565 189 , 498 169 , 683 128,171 67 , 607
Refunds and W i t h d r a w a l s 40 , 003 28 , 380 19 , 447 258 , 098 18 , 774
Soc i a l  Secu r i t y® 82 , 925 05 , 906 150 , 404 110 , 055 73 , 923
TOTAL s 329 , 560 S 305 , 735 $ 321 , 488 S 506 , 617 $ 161 , 209
CASH AND INVESTMENT AS OF JUNE 30
Cash % 9 , 3 19 $ 6 , 857 $ 1 . 304 S 300 S 2,1 56
C e r t i f i c a t e s  of  Depos i t 210 , 295 3 80 , 427 30 , 650 25 , 675 199 . 785
1 nves tments
Bonds 1,, 6 03 , 1 5 4 1 , 3 9 4 , 0 8 0 1 , 5 5 2 , 7 8 9 1 ,, 1 97 , 358 526 , 016
Stocks t , 571 , 631 1 . 4 0 2 ,  1 32 1 , 4 0 6 , 3 6 8 619 , 599 1 58 , 930
Mor t gages 355 , 733 363 , 817 375 , 989 441 , 843 371 , 952
Real  E s t a t e 92 , 6 0 2 67 , 5 94 -- -- --
TOTAL $3 , 8 4 2 , 7 3 4 $ 3 , 6 15 , 7 0 7 $ 3 , 36 7 , 1 0 0 $2, , 284 , 775 $1 , 2 59 , 6 39
MEMBERS IN SYSTEM 51 .5 49 . 7 48 . 4 5) .8 51 . 7
E a r n i n g s  as < of  1 nvestments^^ 8 . 9 10 . 5 8 . 7 9 . 8 10. 5
NOTE: T ab l e  r e f l e c t s  r e v i s i o n  In f i s c a l  1989 d a t a .
a.  Be f o r e  1909 ,  c a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  Soc i a l  Secu r i t y  d i s b u r s emen t s  I n h a l f .
b .  E f f e c t i v e  January  1 ,  1987 ,  emp loyee c o n t r i b u t i o n s  r e m i t t e d  d i r e c t l y  t o  I n t e r n a l  Revenue S e r v i c e .
c.  " Ea r n i n g s  f rom I nves tmen t s"  d i v i d e d  by t o t a l  " I n v e s tme n t s . "
SOURCE: Comp i l ed  by Emp l oyees '  Re t i r emen t  System,  Depar tment  of  Budget  and F i n a nc e ,  S t a t e  of  H aw a i i .
TABLE 43
COMPENSATION RATES IN SELECTED POSITIONS
Private Industry and State-County Governments
Job Ct as s 1 f I c a  11 on
Pr I v a t e  
I ndus t r y®
Min .  Max.
S ta t e-County  
Governments®
P r I v a t e  
I n d u s t r y
Med I an Me an
Sta te-Count y
Governments
Med I an Mean
Month l y  S a l a r y  Rates
Accountan t  ( E n t r y )  
Account  C l e r k  ( S r . ) 
Accts .  Pay/Rec.  C l e r k  
Bookkeeper  ( f u l l  chg.  
Cash I er
C I v M  Eng.  ( E n t r y )  
C i v i l  Eng.  ( L i e . )  
C l e r k
C l e r k  ( Jr .  )
C l e r k  ( Numbers )
Cl erk ( Pay r o l  I )
C I e r k  { Pe r sonne I  ) 
C l e r k  ( S r . )
Cl e r k  ( Steno)
Cus.  Svc.  C l e r k  
Date En t r y  Oper .  
D i e t i c i a n  
E n g i n e e r i n g  Ai de 
Eng r .  D r a f t  Tech.
Hosp.  A t t endan t  
Hosp.  C r e d l t  C l e r k  
Hosp.  Ward C l e r k  
Land Survey or 
L I b r  a r I  a n - I n-cha r ge  
Med. T e c h n o l o g i s t  
Nurse ( C l i n i c )
Hur se ( Pr act I ca I  )
Nur se ( S t a f f )
Occup.  Th e r a p I s t  
Phy s I c a I  T he r a p i s t  
Prof  . S o d  al  Work.
Rad I o l o g I c  Tech .
Seer e t a r y
Seer e t a r y  ( P r i v a t e )
SwI tch boar  d Ope r . 
Sw i t c h b r d .  Oper . -Rec .  
Ty p I s t  ( Sr . )
Hoj j r j _y Wage R a t e s**
Auto Rech an Ic 
Auto Mech. He l pe r  
B I dg .  Ma I n t .  Repa I r .  
Ca r pen t e r  (Ma I n t .  ) 
Cook ( A s s I s t a n t )
Cook ( G e n e r a l )
E I e c t r ! cI  an ( M a I n t . )
£ I ec t  r o n I c  Tech .
Go l f  Groundskeepe r  
Groundskeeper  
J an I t  or ( Heavy )
K I t chen He ! p e r  
Labo r e r  (He a vy )
L abor  er ( L I g h  t ) 
P a i n t e r  ( M a l n t .  )
PI umber  ( M a l n t . )
S e cu r1ty At t end .
Stock S e l e c t .  C l e r k  
Trades He l p e r  
Truck D r I v e r  A^
Tr uck Dr I ve r  B^
Truck D r i v e r  C*^
Truck D r i v e r  ( T r a l I . )  
Warehouse Worker  
Wash er
We i de r  ( M a I n t . )
$1 , 914  
1 , 362  
I , 227 
) 1 , 815  
1 , 268 
2 , 0 1 0  
3 , 264  
I ,1 56 
1 , 018  
1 , 251 
1 , 409  
1 , 431 
1 , 385 
1 , 357 
1 , 2 70  
1 , 148  
2 , 3 09  
1 , 207 
1 , 689  
1 , 433 
1 , 660  
1 , 489 
2 , 4 3 0  
2 , 0 09  
2 , 3 53  
2 , 0 1  1 
1 . 578 
2 , 2 19  
2 , 3 43  
2 , 4 34  
2 , 1 80  
2 , 0 55  
1, 401 
1 . 609  
1 , 092  
1 , 1 09  
1 ,1 41
$ 9 . 8 5  
6 . 9 5
7 . 8 9
9 . 21  
6 . 4 5  
7 . 39
13 . 53  
1 3 . 86  
6 . 3 8  
6 . 8 0  
5 . 7 0  
5.81
6 . 0 1
9 . 6 9
10 . 71
7 . 21  
7 . 3 0
8 . 8 9  
6 . 9 4  
6 . 1 6  
8 . 7 8  
8 . 0 1  
6 . 3 2
$2 , 845  
2 , 0 52  
1 , 806  
2 , 6 7 3  
1 , 816  
3 , 2 2 3  
4 , 8 9 2  
1 , 763
I , 5 0 5  
1 , 873  
2 , 0 87  
2 , 1 34  
2 , 1 3 0  
1 , 878  
1 , 977 
1 , 730  
3 , 357  
2 , 5 89  
2 , 9 0 4  
2 , 0 07  
2 , 1 06  
2 , 0 45  
3 , 9 38  
3 , 2 02  
3 , 2 77  
2 , 7 43  
2 , 1 5 0  
3 ,  1 59 
3 , 257  
3 , 3 0 3  
3 , 0 3 2  
2 , 7 90  
2 , 111  
2 , 5 2 5  
1 , 597 
1 , 5 98  
1 , 047
$14 . 28
9 . 7 3
12 , 30
13 . 19
9 . 3 7
10 . 78
16 . 76  
19 . 17  
10 . 34  
1 0 . 2 5
8 . 5 2
6 . 2 5
8 . 8 5  
1 3 . 1 5  
13.1 1 
1 0 . 2 1  
1 0 . 2 1  
10 . 36  
9 . 4  1
1 0 . 7 6
I I . 4 6  
13 . 03
9 . 0 6
$1 , 874 
1 , 557 
1 , 385
1 , 497 
2 , 0 26  
2 , 593  
1 , 385 
1 , 184  
1 , 497 
1 ,497 
1 , 557 
1 , 497 
1 , 440 
1 , 557 
1 , 385
2. 191 
1 , 557 
t , 97 1 
1 , 350 
1 , 685 
1 , 385 
1, 971 
2 , 3 69
2. 191 
2 , 9 08  
1 , 619  
2 , 9 0 0
2. 191
2. 191
2.191 
1 , 095 
1 , 620 
2 , 0 49  
1 , 331 
1 , 331 
1 , 585
$2 , 773  
2 , 2 16  
1 , 895
2 . 0 49  
2 , 7 73  
3 , 0 38  
1 , 095 
1 , 620
2 . 0 49
2 . 0 4 9
2 . 3 0 5
2 . 0 4 9  
1 , 971 
2 , 131  
1 . 895 
3 ,  I 20 
2 , 151  
2 , 8 04  
1 , 619
2 . 3 0 5
1 , 895
2 , 004 
3 , 7 95  
3 ,  1 20
3. 41 1 
2 , 027
3 . 41  1 
3 ,  1 20 
3 ,  1 20 
3 , 3 74  
2 , 9 16  
2 , 696  
3 , 8 38  
1 , 021 
1 , 821 
1 , 895
$ --
7 . 1 0  9 . 7 2
0 . 9 8  12 . 29
1 2 . 2 6  14 . 29
$2 , 003  
1 , 685 
1 , 484
2 . 027  
1 , 598  
2 , 4 96
4 . 027  
1 , 307 
1 , 125 
1 , 400  
1 , 599  
1 , 606 
1 , 693 
1 , 650  
1 , 525  
1 , 386 
2 , 8 45  
1 . 307 
2 , 0 07  
1 , 414  
1 , 6 6 6  
1, 541 
2 , 1 72  
2 , 5 60  
2 , 7 89  
3 , 085  
1 , 794 
3 , 005  
2 . 7 72  
2 , 8 62  
2 , 6 29  
2 , 3 24  
1 , 708  
2 , 0 7 4  
1 , 543 
1 , 309
I , 6 1 4
$1 1 . 80 
9 . 3 8  
10 . 66  
1 1 . 80 
9 . 1 6  
9 . 47 
1 4 . 2 0  
16. 91 
6 . 81 
8 . 5 0  
0 . 3 3  
7 . 6 0  
7. 91 
7 . 7 5  
1 2 . 6 9  
13.81 
9 . 0 7  
7 . 6 9  
8 . 41 
6 . 0 0  
10 . 43  
10 . 33  
8 . 7 7  
0 . 5 5  
8 . 5 3
I I . 4 7
$2 , 045  
1 , 730 
1 , 512  
2 , 1 08  
1 . 557 
2 , 4 54  
3 , 8 65  
1 ,451 
1,161 
1 , 459  
1 , 647 
1 , 722 
1 , 710  
1 , 737 
1 , 586 
1 , 414  
2 , 7 66  
1 , 510 
2 , 0 65  
1 , 376 
1 , 707 
1 , 575 
2 , 297  
2 . 5 49  
2 , 7 59  
2 , 927  
1 , 800 
2 , 999  
2 , 751 
2 , 8 75  
2 , 5 95  
2 , 5 2 2  
1 , 762  
2 , 147  
1 , 473  
1 , 320 
1 , 669
$12 . 49  
9 . 3 0  
10 . 62  
12. 01 
8 . 0 5  
9 . 6 0  
1 4 . 30  
1 7.01 
8 . 5 9  
8 . 3 6  
7 . 9 9  
7 . 27  
8 . 4 0  
7 . 79  
12 . 34  
1 2 . 83 
8 . 8 8  
8 . 0 1  
0 . 7 7  
7 . 6 8  
10 . 40  
1 1 .97 
10.11 
9 . 1 8  
0 . 0 7  
1 2 . 67
$2 , 026  
1 , 620
1 , 557 
2 , 0 26  
3 , 374  
1 , 497 
1 , 164
1 , 751 
1 , 557 
1 .497 
1 , 509  
1 , 497 
2 , 431  
1 , 557 
2 , 3 05  
1 , 350
1 , 497 
2 , 597
$1 , 956 
1 , 640
1 , 580 
2 , 0 75  
3 , 284  
1 , 500 
! , 2 2 1
1 , 852 
1 ,671 
1 , 553 
1 , 633  
1 . 527 
2 , 5 5 8  
1 , 629  
2 , 3 18  
1 , 377
1 . 500 
2 , 3 75
2 , 6 66  2 , 5 67
2 , 027  
3 , 31  1 
2, 666 
2 , 7 73  
2, 666 
2 , 1 26  
2 , 0 49  
2 , 0 04  
1 , 440 
1 , 440 
1 , 385
$11 . 73
9 . 5 8
11 . 34
11 . 34
9 . 5 8  
1 0 . 6 8
11 . 73
12 . 29
8 . 91
8 . 6 5  
0 . 6 5
8 . 6 5
8. 91
8 . 6 5  
11 . 54
11 . 73  
7 . 99
9 . 5 8  
9 . 24 
9 . 9 3
10 . 30  
10 . 60
0. 91
11 . 75
1 , 907 
3 , 2 49  
2 , 6 05  
2, 741 
2 , 5 92  
2 , 207  
2 , 0 7 0
2 . 0 34  
1 , 422 
1 , 423 
1 , 415
$11 . 87  
9 . 50
11 . 34
11 . 34  
9 . 5 0
1 0 . 6 8
11 . 75
13 . 75
8 . 91
8 . 6 5
8 . 6 5
8 . 6 5  
8 . 9  1
8 . 6 5
11 . 34  
1 1 . 73
7 . 8 9
9 . 5 8
9 . 2 4
9 . 9 3
10 . 30
1 0 . 6 8
8 . 91  
n  . 73
NOTE: R e s u l t s  of  s a mp l i n g  229 compan i es  and 13 government  a g en c i e s  e mp l o y i n g
45 , 5 3 2  p e r s ons .  Wage and s a l a r y  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  May t h r ough  August 
1990 .  Cau t i o n  must be e x e r c i s e d  In mak i n g  c ompa r i s o n s  due t o  v a r i a t i o n s  
among Jobs and f r i n g e  b e n e f i t s .
a.  Average of  s a l a r y  r an ge s .
b.  Federa l  min imum wage se t  a t  $3 , 80  pe r  hou r .
c.  A = c a p a c i t y  under  1 . 5  t o n s ;  B » 1 . 5  t o  5 t o n s ;  C = 5 t on s  and o ve r .
SOURCE: "Pay Rates  In H a w a i i ,  P r i v a t e  Employment ,  Government  Emp l oymen t , "  Hawa i i
Emp l oye r s  C o u n c i l ,  Spec i a l  P u b l i c a t i o n  No. 190 ,  September  1990 .
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TABLE 44
CLASSROOM TEACHERS’ SALARIES: 1989-1990 
Estimated Average Annual Salaries"
A I I Teach e r s
E I e me n t a r y  S econda r y Amount
% i n c r e a s e  
Over  1 9 0 0 - 1 98 9 ^
$ 3 2 , 0 4 7 $ 3 2 , 0 4 7 $ 3 2 , 0 4 7 4 . 1 2
U . S .  Av. 3 0 , 7 6 9
A I abama
A I a s k a
A r I z  ona
A r k a n s a s
Cal  I f o r n I  a
Co I o r  ado
Connec t  I cu t
Del  aw a r e
F l o r i d a
Geo r g  I a
I d a h o
I l l i n o i s
I n d i a n a
I ow a
K a ns a s
Ke n t u c k y
L ou I  s i  ana
Ma I ne
Mary I and
M a s s a c h u s e t t s
Mich I ga n
M i n n e s o t a
M i s s i s s i p p i
M I s s o u r  I
Mon t ana
Nebr  aska
Nev ada
New Hampsh I r e  
New Je r s e y  
New M ex i c o  
New Yo r k  
N o r t h  C a r o l i n a  
N o r t h  Da ko t a  
Oh l o
Ok I ahoma  
Or egon
Pennsy  I van I a 
Rhode I s l a n d  
South  C a r o l i n a  
South  D a ko t a  
T ennessee  
Texa s 
Utah 
Vermon t  
V i r g i n i a  
Wash I n g t o n  
West  V i r g i n i a  
WI s co ns  I n 
Wyom I ng
D i s t ,  of  Co I umb I  a
2 5 , 3 0 0
4 2 , 6 4 4
2 9 , 4 3 4
2 1 . 3 9 3  
5 7 , 2 8 6  
2 9 , 9 8 0  
4 0 , 0 1 0  
3 2 , 3 2 7  
2 8 , 7 6 6  
2 8 , 0 0 6  
2 3 , 4 3 9  
3 1 , 3 2 9
3 0 . 0 4 5  
2 5 , 7 2 4  
2 8 , 7 4 4  
2 5 , 6 4 3  
2 3 , 9 2 1  
2 6 , 2 8 1
3 5 . 0 4 5  
3 4 , 7 1 2  
3 5 , 0 6 7  
31 , 3 7 0  
2 3 , 9 4 4  
2 6 , 3 7 2  
2 4 , 4 5 2  
2 5 , 5 2 2  
2 9 , 8 4 0  
2 8 , 9 8 6  
3 5 , 0 0 0  
2 4 , 6 3 5  
3 7 , 6 0 0  
2 8 , 0 2 0  
2 2 , 8 9 4  
3 0 , 3 1 6
2 2 . 3 9 4  
3 0 , 2 2 0  
3 2 , 8 6 3  
3 6 , 0 1 6  
2 6 , 6 1 5  
2 1 , 0 6 0  
2 6 , 7 0 0  
2 6 , 9 3 3  
2 3 , 5 8 7  
2 8 , 1 3 6  
2 9 , 9 1 3  
2 9 , 8 6 2  
2 2 , 4 6 7  
3 0 , 6 9 4  
2 8 , 0 1 4  
3 7 , 9 5 0
3 2 , 0 1 7 31 , 331
2 5 , 3 0 0  
4 3 , 3 8 6  
2 9 , 9 8 5  
2 2 , 6 0 3  
3 9 , 0 8 2  
3 1 , 5 5 3  
41 , 3 7 2  
3 4 , 4 5 3  
2 8 , 5 0 4  
2 8 , 0 0 6  
2 4 , 3 4 8  
3 5 , 0 6 0  
3 0 , 7 3 9  
2 7 , 6 5 7  
2 8 , 7 4 4  
27 , 6 8 5  
2 5 , 0 7 8  
2 8 , 0 5 0
3 7 . 3 5 0  
3 4 , 7 1 2  
3 6 , 0 0 7  
3 3 , 1 1 0  
24 , 9 9 1  
2 8 , 1 4 3  
2 6 , 4 9 4  
2 5 , 5 2 2  
3 1 , 5 7 0  
2 8 , 9 0 6  
3 6 , 7 5 2  
2 5 , 6 1 2
4 0 . 1 0 0  
2 7 , 7 8 9  
2 3 , 2 2 9  
3 2 , 2 3 9  
2 3 , 8 1 0  
3 1 , 7 1 0  
3 3 , 8 1 4  
3 6 , 1 1 3  
2 8 , 3 7 6  
21 , 8 2 0  
2 8 , 3 4 5
2 8 . 1 0 0  
2 4 , 2 3 4  
2 9 , 3 7 4  
3 2 , 4 2 0  
31 , 3 3 4
2 3 . 3 5 0  
3 3 , 1 3 0  
2 8 , 3 7 0  
3 7 , 9 5 0
2 5 . 3 0 0  
4 3 , 1 5 3  
2 9 , 4 0 2  
2 2 , 3 5 2  
3 7 , 9 9 8  
3 0 , 7 5 8  
4 0 , 4 6 1  
3 3 , 3 7 7  
2 0 , 8 0 3  
2 8 , 0 0 6  
2 3 , 8 6 1  
3 2 . 7 9 4  
3 0 , 3 7 0  
2 6 , 7 4 7  
2 8 , 7 4 4  
2 6 , 2 9 2
2 4 . 3 0 0  
2 6 , 8 8 1  
3 6 , 6 0 1  
3 4 , 7 1 2  
3 6 , 0 1 0  
3 2 , 1 9 0  
2 4 , 3 6 4  
2 7 , 2 2 9  
2 5 , 0 8 1  
2 5 , 5 2 2  
3 0 , 5 9 0  
2 8 , 9 8 6  
3 5 , 6 7 6  
2 5 , 1 2 0  
3 8 , 9 2 5  
2 7 , 8 8 3  
2 3 , 0 1 6  
31 , 2 1 8  
2 3 , 0 7 D  
3 0 , 6 4 0  
3 3 , 3 3 8  
3 6 , 0 5 7  
2 7 , 2 1 7  
21 , 3 0 0  
27 , 0 5 2  
27 , 4 9 6  
2 3 , 6 8 6  
2 8 , 7 9 8  
3 0 , 9 5 8  
3 0 , 4 5 7  
2 2 , 0 4 2  
3 1 , 9 2 1  
2 8 , 1 8 8  
3 7 , 9 5 0
40 
1
24
50
4 
20
2 
1 1 
26 
30
45 
1 3 
23
37 
20
38 
44 
36
6 
I 0 
8 
1 4 
43
33 
42
39 
21
25 
9
41 
3
3 1
48 
I 7 
47 
1 9 
1 2
7
34
51
35 
32
46 
27 
18 
22
49 
16 
29
5
6 . 0 4
0 . 4 4
3 . 3 5  
3 . 1 7  
4 . 4 7
9 . 5 5  
4 . 06
6 . 3 5  
5 . 6 7
6 . 7 8
4 . 0 3  
4 . 9 6
5 . 2 9
3 . 5 7  
3 . 7 6
5 . 0 6  
5 . 4 6  
8 . 1  4
7 . 7 9
7 . 9 8
7 . 6 5  
4 . 6 2
4 . 9 9  
7 , 9 1
4 . 7 0
2 . 7 0
7 . 0 3
6 . 0 7
8 . 5 5  
7 . 99
5 . 1 2  
6 . 2 0
8 . 3 3  
3 . 4 5
5 . 2 1
3 . 1 3  
4 , 9 3  
6 . 69
5 . 3 3
6.22 
3 . 7 5  
5 , 5 9
3 . 6 5
3 . 6 5
6 . 3 0  
7 . 5 1
4 . 3 0  
4 . 2 8
3 . 7 1  
1 . 8 2
4 . 5 7
a. L i m i t e d  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  e x c l u d i n g  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s o r s ,  l i b r a r i a n s ,  
g u i d a n c e  and p s y c h o l o g i c a l  p e r s o n n e l ,  and r e l a t e d  I n s t r u c t i o n a l  w o r k e r s .
b .  1 9 08-1989  r e v i s e d  d a t a .
SOURCE: " E s t i m a t e s  o f  Schoo l  S t a t i s t i c s ,  1 9 9 0 - 9 1 , "  NEA R e s e a r c h ,  N a t i o n a l  E du­
c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1991 ( c o p y r i g h t  1 9 9 1 ) .
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TABLE 45
ESTIMATED PUPIL-TEACHER RATIOS AND 
PER CAPITA DIRECT SCHOOL EXPENDITURES
s t ate
Pup I ( - Teache r  R a t i o s *  
E l e me n t a r y  Secondar y  Tot a l
Pe r  C a p i t a  D i r e c t  E x p e n d I t u r e s * L o c a  I S c h o o l s ^
Cap I t  a I 
Out I ay
To t a l  E x p e n d ! t u r e s  
Amount Rank
18 . 2 1 6 . 7 17 . 5 S 69 . 91 J 474 . 21
U .S .  Av. 18 . 8 1 4 . 5 1 7 . 0 5 8 . 7 5 6 0 7 . 1 9 745 . 94
Al a.
A I a s k a  
Ar I z . 
Ar k .  
C a l l  f . 
Col  o.  
Conn.  
Del  .
F I a.  
Ga.
I daho
I I I .
I n d .
I owa
Kans .
Ky.
La .
Me.
Md. 
Mass .  
Ml ch . 
Ml nn .  
Ml ss .  
Mo. 
Mont .  
Neb.  
Nev.
N. H.
N. J.
N. M.
N. Y.
N. C.
N. D.
Oh I o 
Ok l a .  
Ore.  
Pa.
R. I .
S. C.
S. 0.
Tenn.
Texas
Utah
Vt.
Va.  
H as h . 
W. Va.  
HI sc .  
Hyo.
D. C.
19 . 0
2 0 . 4  
1 7 . 4  
1 9 . 4  
2 2 . 2  
2 0 . 9
14 . 6
19 . 2  
18 . 8
18 . 0
2 0 . 4  
1 7 . 9
2 2 . 4
1 8 . 2  
1 6 . 8
1 7 . 6  
19 . 8  
1 6 . 2
1 9 . 3
2 3 . 7
20.8
17 . 7
1 9 . 0
2 1 . 0
1 6 . 7  
1 5 . 9
1 9 . 4  
1 6 . 0
1 4 . 7
14 . 5
1 5 . 7  
20 . 1
1 7 . 2  
20 . 0
17 . 3  
2 0 . 2
17 . 4
1 5 . 2
1 9 . 2
1 6 . 3
19 . 4
17 . 0  
27 . 1 
1 5 . 6
17.1 
1 9 . 8  
1 6 . 0
1 8 . 6  
1 9 . 6
9 . 0
1 6 . 4
1 1 . 5  
20  . 1
14 . 7
2 5 . 7
1 4 . 3  
11 . 1
1 4 . 3  
I 5 . 4
1 3 . 9
1 8 . 6
1 5 . 3
1 0 . 9
13 . 1
12 . 4
16 . 4
1 3 . 8
1 1 . 2
14 . 4  
6 . 9
1 6 . 9
16 .
16.
9 .
1 4 . 
13.
1 9 .
1 6 . 6
1 0 . 6
2 4 . 2
11 . 5  
1 1 . 9
1 2 . 5
1 3 . 8
14 . 1
1 6 . 5  
1 4 . 4
13 . 9
14 . 1
13 . 5
1 8 . 3  
1 4 . 4
1 8 . 6
1 1 . 2
1 3 . 5
2 0 . 5  
1 3 . 0
1 3 . 6
11 . 4
1 9 . 4
18 . 1 
1 7 . 0  
1 8 . 0
17 . 1
2 3 . 0
1 7 . 6
13 . 5
16 . 7
1 7 . 2
16 . 7
19 . 6
17. 1
17 . 1
15 . 5  
1 5 . 0
17 . 2  
1 7 . 9
14 . 5  
1 7 . 0
14.1
1 9 . 6
17 . 2  
1 8 . 0  
1 5 . 8  
1 5 . 9
14 . 7
19 . 4
16 . 2
13 . 2
1 7 . 4  
1 3 . 6
16 . 8  
1 5 . 6
17 . 2
15 . 8
18 . 8  
15 . 9  
1 4 . 6
17 . 5  
1 5 . 4
19 . 1
1 6 . 2  
24 . 1
13 . 5  
1 5 . 6  
20 . I 
1 5 . 0
1 6 . 6  
1 5 . 0  
1 1 . 3
5 5 . 3 7  
1 9 7 . 3 4  
144 . 21
6 5 . 0 0
5 2 . 5 3
64 . 1 1
6 4 . 5 3  
2 5 . 4 0
8 7 . 5 4
0 3 . 5 2
4 9 . 2 5  
4 5 . 9 0
6 5 . 3 9
4 0 . 5 3
4 6 . 2 5  
2 5 . 5 9  
36 . 32
70 . 11  
5 7 . 0 5
3 8 . 4 3
4 9 . 6 5  
7 6 . 6 4
48 . 81
6 1 . 1 2  
3 4 . 2 7  
43 . 21  
84 . 86  
96 . 44  
5 0 . 4 8  
6 2 . 0 2  
5 5 . 4 2
6 0 . 5 4  
64 . 28
3 2 . 4 4  
6 8 . 1 0  
2 8 . 0 7
6 2 . 5 0  
1 8 . 8 6
6 4 . 0 1  
46 . 08  
3 2 . 1 6  
67 . 00
3 0 . 4 0
53 . 51  
7 8 . 7 3
1 14 . 7 8
4 1 . 1 4
2 8 . 4 4
75 . 81
7 9 . 6 6
487 . 23 
1 , 5 0 3 . 0 2  
6 2 8 . 5 4
5 0 1 . 4 6  
6 8 5 . 2 3  
7 0 2 . 5 9  
037 . 83
7 3 4 . 7 5  
591 . 14  
6 4 2 . 0 4
5 3 2 . 4 3  
5 99 . 01  
6 3 5 . 1 6
6 7 5 . 7 5
6 7 4 . 9 9
4 8 5 . 9 4
54 9 . 0 7  
6 8 8 . 8 5  
687 . 07
7 0 3 . 0 6  
777 . 51
7 8 4 . 2 9  
53 1 . 60
594 . 46
7 5 4 . 0 8  
686 . 83 
5 6 3 . 9 0  
6 7 0 . 5 7  
8 6 9 . 7 4  
646 . 56
9 7 4 . 0 7  
6 1 0 . 6 4  
653 . 55
68 5 . 3 1
5 6 5 . 4 0
820 . 41  
7 0 5 . 0 3
6 7 1 . 4 6  
5 8 4 . 0 6
5 8 9 . 3 0
4 6 9 . 9 5  
6 6 9 . 5 3
6 5 6 . 3 2
7 9 1 . 43  
684 . 57 
67 1 . 26
595 . 38
7 7 8 . 9 9  
1 , 0 3 6 . 6 4
831 . 84
5 4 2 . 6 0  
1 , 7 0 0 . 3 6
7 7 2 . 7 5  
5 6 6 . 4 6
7 3 7 . 7 6  
7 6 6 . 6 9
9 0 2 . 3 7  
7 6 0 . 1 4
6 7 8 . 6 0
7 2 5 . 5 6  
5 8 1 . 6 8
6 44 . 9 1
7 0 0 . 5 6  
7 1 6 . 2 0  
721 . 24 
51 I . 52  
585 . 39 
7 6 6 . 9 4
7 4 4 . 9 2  
741 . 50  
827 . 1 6
8 62 . 9 3  
580 . 42  
6 5 5 . 5 8  
7 8 6 . 3 5  
7 3 0 . 0 4
6 4 8 . 8 3  
767 . 0 1 
9 2 0 . 2 2
708 . 5 7  
1 , 0 3 0 . 2 9
6 7 1 . 1 0
71 7 . 8 4
7 1 7 . 7 6
6 3 3 . 5 0  
8 4 8 . 4 8  
7 6 8 . 4 0  
6 9 0 . 3 2  
6 4 8 . 0 7
6 3 5 . 3 8  
502 .  1 1 
7 3 6 . 5 3  
6 9 4 . 7 1
0 44 . 9 4  
7 6 3 . 3 0  
706 . 04  
6 3 6 . 5 2  
807 . 43
1 , 1 1 2 . 4 5
9 1 1 . 5 0
1 4 
47
23 
18
6
20
35 
26
45
40 
32 
50
27
50 
44 
17 
21 
22 
1 0
7
46
37 
1 2 
25
38 
16
4 
31
3
36
28 
29 
43
0 
1 5
34
39 
42
51
24
35 
9
1 9 
1 3
41 
1 I
2
5
NOTE: Per  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  do no t  c o r r e s p o n d  t o  T a b l e  34 s i n c e  e x p e n d i t u r e s
f o r  s u p e r v i s i o n  of  l o c a l  s c h o o l s ,  s t a t e  s c h o o l s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  and 
o t h e r  s i m i l a r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r ams  have  been e l i m i n a t e d .
a.  E s t i m a t e d  f o r  t he  1990-1991 s c hoo l  y e a r  by d i v i d i n g  p u b l i c  schoo l  f a l l  e n r o l l ­
ment by the  number  of  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  as r e p o r t e d  by t he  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
Assoc I a t  1 o n .
b.  As r e p o r t e d  by t he  U . S .  D epa r tmen t  of  Commerce f o r  f i s c a l  1989 .
SOURCE: " E s t i m a t e s  of  Schoo l  S t a t i s t i c s ,  1 9 9 0- 9 1 , "  NEA R es e a r ch ,  N a t i o n a l
E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  1991 ( c o p y r i g h t  1 9 9 1 ) ;  "Government  F i n a n c e s  In 
1 9 88 - 89 , "  S e r i e s  GF-89-5 ,  U . S .  Depa r tmen t  of  Commerce,  Bu r eau  of  
t he  Census ,  H a s h l n g t o n ,  D . C . ,  F e b r u a r y  1991 .
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TABLE 46
HAWAII PUBLIC SCHOOL COSTS
Selected Fiscal Years*
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 1990 1989 1 988 1985 1 9 80
o i
o i
A d m i n i s t r a t i o n  $ 6 1 , 8 3 4 , 8 9 0  $ 5 4 , 0 1 5 , 1 5 4  $ 4 4 , 0 9 6 , 3 0 3  $ 3 1 , 1 8 2 , 8 5 3
I n s t r u c t i o n :  P e r s o n a l  S e r v i c e s  3 8 2 , 6 6 6 , 0 5 6  3 4 3 , 5 3 2 , 2 6 1  3 1 0 , 4 8 6 , 0 5 0  2 5 6 , 8 3 7 , 6 3 1
S u p p l i e s  5 0 , 5 3 6 , 3 9 8  3 7 , 8 2 2 , 5 8 6  3 4 , 4 1 2 , 4 2 1  2 5 , 8 7 4 , 4 6 5
F o o d  S e r v i c e s :  P e r s o n a l  S e r v i c e s  2 1 , 2 9 9 , 0 6 6  1 9 , 3 9 3 , 3 1 5  1 8 , 5 7 8 , 7 0 4  1 5 , 4 2 5 , 8 5 5
S u p p l i e s  2 3 , 6 6 5 , 7 5 9  2 1 , 0 3 2 , 7 6 7  2 1 , 1 9 6 , 6 2 8  1 8 , 2 9 8 , 3 7 0
A t t e n d a n c e  i  H e a l t h  S e r v i c e s  2 5 , 3 6 5 , 2 7 5  2 4 , 9 5 0 , 5 7 0  2 1 , 4 3 9 , 7 4 4  1 8 , 0 5 3 , 8 2 9
P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e s  2 1 , 1 7 6 , 5 5 0  1 9 , 9 0 7 , 1 7 2  1 9 , 5 7 7 , 5 1 4  1 6 , 2 0 1 , 8 2 8
O p e r a t i o n  o f  S c h o o l  P l a n t s t i  3 7 ,  7 46  , 4 8 7  3 5 ,  5 49  , 9 0 2  3 2 ,  5 0 9 ,  527 2 9 , 0 4 0  , 391
M a i n t e n a n c e  o f  S c h o o l  P l a n t s  4 1 , 7 6 9 , 4 5 5  4 1 , 8 7 4 , 0 5 5  3 6 , 2 5 3 , 8 0 7  1 7 , 3 8 7 , 2 3 8
R e t i r e . ,  S . S . ,  Med .  I n s .  C o n t r l b .  5 4 , 2 7 5 , 6 9 1  5 8 , 5 6 9 , 8 0 1  7 9 , 3 1 8 , 5 5 8  9 2 , 1 7 0 , 6 3 6
W o r k e r s '  C o m p e n s a t I o n =  4 , 5 6 9 , 7 7 7  2 , 3 6 5 , 0 1 0  2 , 4 1 5 , 8 2 3  4 , 5 1 9 , 9 7 0
D e b t  R e t i r e m e n t :  I n t e r e s t  1 8 , 0 6 5  3 0 , 0 6 2  4 2 , 0 5 8  9 2 , 9 3 1
P r i n c i p a l  3 1 7 , 1 7 7  3 1 7 , 1 7 7  3 1 7 , 1 7 7  7 4 5 , 7 0 3
$ 23 ,  
192 ,
2 3 ,  
1 0 ,  
1 2 ,  
i ' I 
8 ,  
2 0 ,  
1 0 ,  
44 ,  
1 ,
I ,
4 3 7 , 8 0 9  
2 1 9 , 9 7 4  
2 9 7 , 6 6 2  
841 , 8 1 3  
6 2 2 , 5 2 5  
6 8 6 , 1 0 2  
4 0 7 , 3 9 7  
2 3 2 , 1 4 9  
6 1 5 , 5 3 3  
0 7 1 , 4 5 4  
4 8 0 , 6 1 7  
3 2 2 , 5 8 8  
9 1 8 , 6 6 5
S u b - T o t a I $ 7 2 5 , 2 4 0 , 6 4 6 $ 6 5 9 , 3 5 9 , 8 3 2 $ 6 2 0 , 6 4 4 , 3 1 4 $ 5 2 5 , 8 3 1 , 7 0 0 $ 3 6 1 , 1 5 4 , 2 8 8
C a p i t a l  O u t l a y i l  
A d u l t  E d u c a t l o n  
P u b l i c  L i b r a r i e s  
Summer  S c h o o l  
A t h l e t i c  F u n d s
$ 5 0 , 5 6 9 , 7 0 0  
6 , 7 5 1 , 2 0 2  
2 1 , 9 1 3 , 3 6 6  
2 , 5 2 3 , 1 7 2  
6 0 4 , 6 0 0
$ 3 7 , 5 0 5 , 2 0 0  
4 , 6 6 7 , 9 0 5  
1 8 , 0 3 6 , 4 7 2  
2 , 2 7 5 , 2 1 4  
7 5 2 , 3 0 2
$ 3 2 , 2 1 1 , 0 0 0  
4 , 2 1 9 , 6 3 6  
1 6 , 8 5 3 , 8 9 2  
2 , 0 7 4 , 2 3 7  
6 9 0 , 7 7 7
$ 1 3 , 6 5 2 , 7 0 7  
2 , 9 8 5 , 3 9 7  
1 2 , 8 8 4 , 8 7 9  
1 , 0 1 0 , 5 2 1  
7 3 8 , 1 5 5
$ 3 0 , 5 0 9 , 0 0 0  
2 , 2 9 8 ,  5 1 1 
9 , 8 6 7 , 2 4 3  
5 5 9 , 5 4 7  
8 4 3 , 7 5 9
TOTAL $ 8 0 7 , 6 0 2 , 6 8 6 $ 7 2 2 , 5 9 6 , 9 2 5 $ 6 7 6 , 6 9 3 , 8 5 6 $ 5 5 7 , 1 0 3 , 3 5 9 $ 4 0 5 , 2 3 2 , 4 4 8
A v e r a g e  D a l l y  E n r o l l m e n t 1 6 6 , 5 6 6 1 6 7 , 6 6 6 1 6 5 , 8 5 5 1 6 1 , 5 0 5 1 6 6 , 1 0 5
A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e 1 5 6 , 1 2 4 1 5 6 , 1 2 4 1 5 5 , 2 3 7 1 5 0 , 5 7 2 1 5 1 , 5 6 3
NOTE:  D a t a  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  d ue  t o  r e v i s e d  r e p o r t i n g  m e t h o d .
a .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a nd  c o u n t y  f u n d s ;  d o e s  n o t  I n c l u d e  a l l  c o s t s  a t t r i b u t a b l e  t o  
o p e r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  e d u c a t i o n .
b .  I n c l u d e s  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s a f e t y  and  s e c u r i t y  s y s t e m s  f o r  1 9 8 8 - 1 9 9 0 .
c .  I n c l u d e s  u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n .
d .  B o n d  f u n d  e x p e n d i t u r e s  n o t  I n c l u d e d .
SOURCE:  A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  S e r v i c e s ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S t a t e  o f  H a x a l l .
Thousands
TRENDS IN HAWAII SCHOOL ENROLLMENT
Fall 1980-1990
CHART 12
Thousands
250 —
LOWER EDUCATION 
PRIVATE
PUBLIC
1980
Federally Connected^ 
I Non-Federal
HIGHER EDUCATION'’ 
WMi PRIVATE
PUBLIC
282,982
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
NOTE: Chart reflects the addition of private colleges and universities.
a. Includes enrollment for partial as well as full federal impact-area aid: 1990 preliminary survey data.
b. Fall full- and part-time enrollment in day time credit courses. University of Hawaii system and enrollment in technical schools.
SOURCE; Student Information Services. Department of Education. State of Hawaii; University Relations. University of Hawaii: Department of Business and Economic Development.
TABLE 47
UNIVERSITY OF HAWAII
Current Income and Expenditures —  Selected Fiscal Years"
1990 1989 1988 1985 1980
For  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s  
F e d e r a l  F unds  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
U n i v e r s i t y  F u n ds  
S t u d e n t  Fees*> 
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s  
G i f t s  and G r a n t s  
A l I  O t h e r  
F o r  N o n - E d u c a t I  o n e  I P r o g r a m s  
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s
$ ( 4 3 1 , 9 7 6 , 7 3 4 )  
7 6 , 6 8 1 , 0 6 0  
3 0 8 , 5 5 6 , 8 7 5  
( 4 6 , 7 3 8 , 7 9 9 )  
1 6 , 4 8 8 , 8 8 2  
6 , 6 3 2 , 6 7 5  
1 7 , 3 8 5 , 7 5 8  
6 , 2 3 1 , 4 8 4  
3 9 , 6 1 6 , 1 7 6 )  
3 9 , 6 1 6 , 1 7 6
REVENUES
$ ( 3 8 3 , 4 3 6 , 5 8 5 )  
71 , 0 8 7  , 726  
2 7 5 , 9 1 6 , 1 3 8
(
(
3 6 , 4 3 2 , 7 2 1 )  
1 4 , 6 7 1 , 6 4 7  
5 , 7 1 5 , 4 1 7  
1 1 , 8 1 2 , 6 4 2  
4 , 2 3 3 , 0 1 5  
3 8 , 4 3 2 , 5 5 9 )  
3 8 , 4 3 2 , 5 5 9
$ ( 3 5 6 , 3 6 5 , 4 1 9 )  
6 6 , 0 0 0 , 2 9 2  
2 6 2 , 3 3 8 , 1 6 7
( 2 8 , 0 2 6 , 9 6 0 )  
1 0 , 5 2 4 , 9 8 7  
5 , 0 2 1 , 7 2 1  
1 0 , 6 1 5 , 1 7 8  
1 , 8 6 5 , 0 7 4  
3 4 , 9 4 8 , 4 7 7 )  
3 4 , 9 4 8 , 4 7 7
$ ( 2 8 5 , 3 9 7 , 0 9 5 )  
5 8 , 6 2 7 , 2 0 1  
2 0 6 , 0 7 8 , 6 8 6  
( 2 0 , 6 9 1 , 2 0 8 )  
7 , 5 9 4 , 3 5 6  
4 , 5 6 5 , 2 6 2  
6 , 7 5 6 , 9 1 7  
1 , 7 7 4  , 6 7 3  
( 2 9 , 5 7 8 , 6 1 6 )  
2 9 , 5 7 8 , 6 1 6
$(  1 9 0 , 0 8 3  , 4 9 7  ) 
4 4 , 7 1 7 , 1 1 5  
1 3 3 , 3 9 8 , 2 2 2
( 1 1 , 9 6 8 , 1 6 0 )  
4 , 1 2 2 , 1 7 2  
3 , 1 4 1 , 6 9 7  
4 ,  187 , 8 5 9  
5 1 6 , 4 3 2  
1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 )  
1 8 , 6 3 2 , 3 1 6
Ol
■Nl
TOTAL REVENUES $ 4 7 1 , 5 9 2 , 9 1 0 $ 421 , 8 6 9 , 1  44 $ 3 9 1 , 3 1 3 , 8 9 6 $ 3 1 4 , 9 7 5 , 7 1 1
EXPENDITURES
F o r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s  
I n s t r u c t i o n  A Re l  .  Act  
Commun I ty  Col  I e g e s  
O r g a n i z e d  R e s e a r c h  
E x t e n s i o n  S e r v i c e s  
L I b r e r  I es
P l a n t  O p e r .  A M a l n t .
P ub I  i c  S e r v 1c es  
A d m i n .  A G en .  E x p a n s e s  
F o r  N o n - E d u c a t 1o n a I  P u r p o s e s  
Au x I  I 1a r y  E n t e r p r I s e s  
O t h e r
$ ( 4 1 7 , 6 7 8 , 3 0 2 )  
1 1 9 , 9 5 8 , 2 6 1  
81 , 2 7 4 , 2 6 5  
9 2 , 9 1 1 , 2 8 3  
9 , 5 6 0 , 8 0 0  
1 3 , 0 1 9 , 1 0 3  
3 0 , 7 5 4 , 9 1 1  
1 1 , 1 9 1 , 8 9 5  
5 9 , 0 0 7 , 7 8 4  
( 3 9 , 0 8 1 , 7 9 5 )  
3 2 , 5 9 6 , 3 6 3  
6 , 4 8 5 , 4 3 2
$ ( 3 7 0 , 2 2 0  
1 0 6 , 2 3 1  
6 9 , 1 4 3  
8 4 , 8 3 6  
7 , 9 0 7  
1 1 , 6 1 5  
2 6 , 8 7 9  
1 1 ,1 57 
5 2 , 4 4 9  
( 3 7 , 6 1 1  
3 1 , 6 8 3  
5 , 9 2 7
, 4 3 5 )
, 5 2 9
, 1 44
, 1 33
, 3 4 9
, 2 7 3
, 9 4 3
, 8 9 6
, 1 6 8
, 0 3 5 )
, 6 0 7
, 4 2 8
$ ( 3 4 0 , 4 3 8 , 9 0 9 )  
1 0 0 , 8 9 5 , 3 1 1  
6 5 , 4 1 6 , 0 5 8  
7 6 , 3 7 3 , 7 0 2  
6 , 6 4 9 , 4 3 8  
1 1 , 6 3 0 , 2 7 5  
2 0 , 4 0 2 , 4 6 8  
9 , 7 9 9 , 7 2 3  
4 9 , 2 7 1 , 9 3 4  
3 4 , 0 8 9 , 9 2 8 )  
2 8 , 8 2 9 , 8 3 2  
5 , 2 6 0 , 0 9 6
(
$ ( 2 7 8 , 0 8 2  
8 3 , 2 7 6  
4 9 , 7 8 9  
6 1 , 9 4 7  
6 , 2 3 8  
9 , 3 6 4  
1 6 , 7 0 7  
9 , 0 0 1  
41 , 7 5 5  
2 8 , 3 5 4  
2 3 , 7 4 7  
4 , 6 0 7
(
, 0 4 0 )  
, 6 0 3  
. 3 6 7  
, 3 2 6  
, 7  68 
, 6 2 2  
, 6 5 4  
, 7 6 2  
, 9 3 8  
, 564 ) 
, 0 0 7  
, 5  57
$ 2 0 8 ,  7 1 5 , 81  3
$ ( 1 8 9 , 0 3 3 , 5 6 5 )  
6 0 , 1 7 2 , 9 9 5  
31 , 6 1 6 , 9 2 1  
41 , 7 7 0 , 7 3 7  
3 , 7 1 2 , 2 0 2  
6 , 1 1 0 , 9 2 5  
1 0 , 1 9 4 , 1 8 1  
8 , 4 7 7 , 7 6 3  
2 6 , 9 7 7 , 8 4 1  
1 5 , 8 1 9 , 1 4 7 )  
1 3 , 5 8 9 , 4 0 3  
2 , 2 2 9 , 7 4 4
(
TOTAL EXPENDITURES $ 4 5 6 , 7 6 0 , 0 9 7 $ 4 0 7 , 8 3 1 , 4 7 0 $ 3 7 4 , 5 2 8 , 8 3 7 $ 3 0 6 , 4 3 6 , 6 0 4 $ 2 0 4 , 8 5 2 , 7 1 2
a .  E n c u m b r a n c e s  o f  f u n d s  n o t  I n c l u d e d  I n  e x p e n d i t u r e  d a t a ;  r e v e n u e s  may I n c l u d e  a d v a n c e s  by f e d e r a l  a g e n c i e s .  
D e t a i l  n o t  a b s o l u t e l y  c o m p a r a b l e  b e t w e e n  y e a r s  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  I n  r e p o r t i n g .
b .  Fe e s  f r o m  s p e c i a l  p r o g r a m s  o n l y ;  t u i t i o n  and f e e s  f o r  r e g u l a r  a c a d e m i c  s e m e s t e r s  a r e  s t a t e  g e n e r a l  f u nd  
r e a l i z a t i o n s  and  a r e  n o t  r e f l e c t e d  I n  U n i v e r s i t y  d a t a .
SOURCE: C e n t r a l  A c c o u n t i n g  O f f i c e ,  and F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .
AIRPORTS DIVISION
Department of Transportation —  State of Hawaii 
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years
TABLE 48
1 990 1989 1 988 1985 1980
REVENUES^
F u e l  Tax>> $ 7 , 3 2 1 , 3 5 1 $ 7 , 3 8 1 , 6 8 3 $ 6 , 9 1 4 , 1 8 8 $ 5 , 1 3 7 , 0 6 8 $ 5 , 2 2 3 , 3 0 8
C o n c e s s i o n  F e e s 2 4 3 , 6 0 4 , 3 4 3 2 1 3 , 7 2 8 , 5 0 0 1 2 1 , 3 3 4 , 2 2 1 6 0 , 1 8 0 , 2 6 6 4 4 , 9 2 6 , 7 9 8
A e r o n a u t i c a l  R e n t a l s 9 , 8 9 6 , 6 6 0 1 0 , 7 2 0 , 8 9 2 9 , 3 9 0 , 9 1 9 1 0 , 2 6 2 , 6 0 3 6 , 9 8 6  , 0 4 5
A i r p o r t  Use C h a r g e 7 , 1 2 8 , 8 5 4 6 , 8 0 4 , 7 7 2 6 , 8 0 5 , 4 7 1 1 7 , 9 2 4 , 2 9 1 - -
N o n a e r o n a u t  1c a 1 R e n t a l s 3 , 5 2 8 , 5 3 4 3 , 1 8 3 , 1 2 4 3 , 1 2 4 , 4 8 1 2 , 1 8 7 , 3 1 9 1 , 3 7 0 , 8 0 6
O t h e r  R e v e n u e  From O p e r a t i o n s -- -- -- -- 1 , 4 8 8 , 1 2 1
F e d e r a l  G r a n t s 1 5 , 6 4 3 , 2 5 4 1 3 , 6 4 8 , 4 9 7 1 8 , 5 5 1 , 0 7 3 4 , 6 0 8 , 6 3 4 9 , 9 0 6 , 9 0 3
A 1 1 O t h e r  R e v e n u e s 3 9 , 8 1 6 , 9 4 2 1 9 , 5 4 4 , 6 8 0 1 8 , 2 6 3 , 4 4 2 2 4 , 3 9 2 , 4 8 5 1 2 , 2 4 4 , 2 8 6
TOTAL $ 3 2 6 , 9 3 9 , 9 3 8 $275  , 0  1 2 ,  1 48 $ 1 8 4 , 3 8 3 , 7 9 5 $ 1 2 4 , 6 9 2 , 6 6 6 $ 8 2 , 1 4 6 , 2 6 7
EXPENDI TURES^
P e r s o n n e l  S e r v i c e s $ 2 3 , 9 8 0 , 2 3 4 $ 2 1 , 8 6 8 , 3 7 1 $ 1 9 , 7 1 4 , 6 8 6 $ 1 7 , 5 7 5 , 6 7 1 $ 1 0 , 2 0 9 , 7 3 1
U t l  1 I t i  es 8 , 4 8 5 , 5 2 9 7 , 0 7 4 , 9 6 9 7 , 1 7 2 , 4 1 8 7 , 3 8 5 , 4 5 2 3 , 9 0 7 , 1 9 1
R e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e 7 , 9 8 7 , 7 9 3 1 2 , 3 6 1 , 6 8 1 6 , 4 6 7 , 9 6 1 7 , 2 7 8 , 2 0 5 1 , 81 4 , 3 6 8
5$ S u r c h a r g e  f r o m  G r o s s  R e c e i p t s 1 2 , 2 4 8 , 8 4 0 1 2 , 7 2 1 , 0 4 2 5 , 0 0 4 , 5 6 4 3 , 6 8 6 , 0 3 2 2 , 2 8 0 , 3 1 2
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s 2 2 , 7 3 1 , 0 0 8 1 9 , 1 4 1 , 6 9 7 1 6 , 1 5 3 , 0 8 4 1 1 , 7 2 0 , 0 1  1 6 , 5 0 8 , 7 3 5
C a p i t a l  O u t i a y 1 3 2 , 4 3 6 , 8 2 1 1 0 2 , 1 8 4 , 2 1 9 7 2 , 9 8 4 , 2 7 9 4 9 , 3 0 9 , 8 1 5 3 4 , 9 3 7 , 7 6 9
Bond  1n t e r e s t 4 2 , 5 1 6 , 9 1 8 3 9 , 0 9 9 , 6 2 9 3 7 , 2 2 2 , 6 1 9 3 1 , 590  , 396 1 8 , 9 2 7  , 527
A l l  O t h e r  E x p e n d i t u r e s 3 , 0 8 4 , 5 6 1 3 , 3 9 2 , 0 8 7 1 , 5 8 9 , 8 6 4 4 2 2 , 8 7 4 5 9 0 , 2 5 1
TOTAL $ 2 5 3 , 4 7 1 , 7 0 4 $ 2 1 7 , 8 4 3 , 6 9 5 $ 1 6 6 , 3 0 9 , 4 7 5 $ 1 2 8 , 9 6 8 , 4 5 6 $ 7 9 , 1 7 5 , 8 8 4
o i
CD
NOTE:  C a t e g o r i e s  h a v e  b e en  e x p a n d e d  t o  p r o v i d e  g r e a t e r  d e t a i l ;  d e t a i l  may n o t  a dd  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g ;
d a t a  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  a f t e r  1981 due  t o  c h a n g e s  i n  r e p o r t i n g  f o r m a t .
a .  E x c l u d e s  a d v a n c e s  f r o m  T r e a s u r e r  a nd  I n v e s t m e n t s  r e d e e m e d ;  I n c l u d e s  g e n e r a l  f u n d  a p p r o p r i a t i o n s .
b .  R a t e  a t  1 c e n t  p e r  g a l l o n .
c .  E x c l u d e s  b o nd  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  s i n c e  e x p e n d i t u r e s  f r o m  b o nd  f u n d s  i n c l u d e d ;  a l s o ,  e x c l u d e s  I n v e s t m e n t s  
p u r c h a s e d  and  t r a n s f e r s .
SOURCE: A i r p o r t s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ;  A u d i t o r ' s  R e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r ;  a n d  C o n s o l i d a t e d  
S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s  a nd  E x p e n d i t u r e s ,  A i r p o r t s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
DIVISION OF HARBORS
Department of Transportation —  State of Hawaii 
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years*
TABLE 49
tn
CO
1 990 1989 1 9 88 1985 1980
REVENUES
W h a r f a g e
D o c k i n g  i  M o o r i n g  F e e s  
R e n t a l s
S a l e s  o f  S e r v i c e s  4 M a t e r i a l s  
I n c o m e  on  I n v e s t m e n t s  
Ml  s ee  1 1 a n e o u s l i
$ 1 5 , 4 7 4 , 9 5 5  
1 , 8 8 8 ,  77 1 
1 3 , 3 3 3 , 5 5 0  
4 2 8 , 0 9 4  
4 , 0 5 3 , 4 5 0  
1 , 1 87 , 038
$ 1 3 , 9 6 9 , 7 9 5  
2 , 0 1 8 , 8 6 2  
1 2 , 8 0 3 , 2 0 7  
5 6 0 , 0 3 4  
3 , 7 9 0 , 7 6 8  
1 , 7 5 9 ,  5 08
$ 1 2 , 3 9 6 , 8 9 7  
1 , 5 8 4 , 1 4 6  
1 0 , 9 3 3 , 2 3 7  
5 8 6 , 3 8 3  
2 , 9 3 1 , 2 2 7  
8 9 1 , 5 8 5
$ 9 , 1 5 9 , 8 8 9  
1 , 8 4 9 ,  4 95  
9 , 1 6 5 , 3 8 4  
3 7 3 , 6 2 3  
2 , 9 4 6 , 7 7 4  
7 9 4 , 7 9 4
$ 7 , 1 5 6 , 4 1 3  
1 , 2 0 6 , 4 6 4  
6 ,1 2 4 ,  620  
4 1 8 , 1 3 1  
2 , 8 9 8 ,  81 3 
4 9 8 ,  8 49
TOTAL REVENUES $ 3 6 , 3 6 5 , 8 5 8 $ 3 4 , 9 0 2 , 1 7 4 $ 2 9 , 8 2 3 , 4 7 5 $ 2 4 , 2 9 9 , 9 5 9 $ 1 8 , 3 0 3 , 2 9 0
EXPENDITURES
A d m i n i s t r a t i o n  
H a r b o r  O p e r a t i o n s  
G e n e r a l  M a i n t e n a n c e  
S a l a r i e s  4 W ag e  s'^
3% S u r c h a r g e  on  G r o s s  R e c e i p t s  
I n t e r e s t  on  B o n d e d  D eb t  
P r i n c i p a l  on B o n d e d  De bt  
C i t y  4 C o u n t y  F i r e b o a t  
D e p r e c l a t l o n  
Ml  s ee  1 [ a n e o u s
$ 1 , 6 2 2 , 7 8 3  
1 , 3 0 4 , 7 4 7  
4 , 4 1 3 , 5 8 6  
5 , 5 8 1 , 3 9 2  
1 , 2 3 0 , 6 3 1  
7 , 9 5 3 , 5 4 4  
4 , 0 1 7 , 4 6 3  
9 2 3 , 7 6 0  
3 , 6 5 1 , 5 0 6  
1 2 6 , 9 0 7
$ 1 , 5 6 3 , 5 3 0  
1 . 2 0 1  , 3 0 0  
4 , 5 3 5 , 5 6 8  
5 , 2 1 2 , 7 1 1  
1 , 1 3 3 , 0 3 1  
7 , 7 9 3 , 7 0 7  
3 , 8 0 2 , 4 6 3  
9 8 2 , 3 6 4  
3 , 4 9 3 , 0 8 9  
1 2 8 , 0 3 7
$ 1 , 5 0 9 , 8 6 7  
1 , 1 5 7 , 7 8 6  
4 , 7 5 9 , 3 7 4  
4 , 9 1 5 , 5 6 9  
9 4 0 , 9 3 3  
7 , 5 8 9 , 9 2 4  
4 , 1 4 7 , 5 5 7  
1 , 0 0 6 , 3 7 8  
3 , 0 8 5 , 9 7 6  
1 0 1 , 7 5 9
$ 1 ,  5 52 , 1 1 2 
1 , 2 1 7 , 6 5 4  
3 , 5 9 2 , 5 5 7  
4 , 5 4 0 , 0 0 5  
7 0 4 , 2 5 8  
6 , 5 3 1 , 4 9 4  
2 , 3 3 1 , 1 8 2  
7 5 4 , 4 4 6  
2 , 7 5 9 , 5 6 5  
3 6 9 , 1 3 7
$ 1 , 0 7 7 , 3 3 2  
8 0 0 , 0 7 8  
1 , 4 5 6  , 41 6 
3 , 1 5 6 , 6 9 8  
551 , 2 8 7  
4 , 0 2 2 , 8 7 6  
2 , 1 7 5 , 4 2 1  
6 4 5 , 1 7 1  
1 , 9 2 2 , 2 5 6  
131 , 9 97
TOTAL EXPENDITURES $ 3 0 , 8 2 6 , 3 1 9 $ 2 9 , 8 4 5 , 8 0 0 $ 2 9 , 2 1  5 ,  1 23 $ 2 4 , 4 5 2 , 4 1 0 $ 1 5 , 9 3 9 , 5 3 2
b .
c .
R e p o r t  on t h e  " p u b l i c  u n d e r t a k i n g , "  a s  d e f i n e d  I n  t h e  r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  I s s u a n c e  o f  h a r b o r  r e v e n u e  b o n d s  as  
a l l  h a r b o r s  a n d  w a t e r f r o n t  I m p r o v e m e n t s  and  o t h e r  p r o p e r t i e s  u n d e r  t h e  H a r b o r s  D i v i s i o n ,  e x c e p t  t h o s e  p r i n c i p a l l y  
u s e d  f o r  r e c r e a t i o n  and l a n d i n g  o f  f i s h .
I n c l u d e s  p e r m i t s  t o  o p e r a t e  s m a l l  p o w e r  b o a t s ,  r e c o v e r i e s  f o r  damag e  t o  p r o p e r t y ,  s a l e  o f  u t i l i t i e s ,  e t c .  
R e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  $ 1 1 2 , DOD ( 1 9 8 9 ) ,  $ 4 9 8 , DDD ( 1 9 8 8 ) ,  $ 9 5 4 , DDD ( 1 9 8 5 ) ,  and  $ 3 2 7 , DDO ( 1 9 8 0 ) ;  
no  r e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n  wa s  r e q u i r e d  I n  1 9 9 0 .
SOURCE:  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  a nd  R e p o r t  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  H a r b o r s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r ­
t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 50
DIVISION OF HIGHWAYS
Department of Transportation —  State of Hawaii 
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years
1 990 1 989 1 988 1985 1 980
REVENUES
Fue l  Tax $ 4 4 , 8 1 7 , 5 4 4 $ 4 3 , 0 7 9 , 9 1 3 $ 4 2 , 0 3 1 , 0 1 3 $ 2 9 , 7 7 3 , 3 2 2 $ 2 9 , 2 3 1 , 7 0 8
W e i g h t  Tax 1 2 , 0 8 5 , 8 2 2 1 1 , 5 3 4 , 6 0 1 1 1 , 0 8 8 ,  1 1 5 8 , 6 6 4 , 2 8 0 7 , 7 3 2 , 6 4 1
F e d e r a l  Al d 1 1 7 , 7 2 6 , 0 9 2 6 2 , 4 5 0 , 4 3 6 4 0 , 1 9 5 , 2 7 6 4 2 , 6 6 5 , 7 2 7 6 8 , 0 1 2 , 2 1 4
Land Sa l e s 1 6 3 , 3 8 2 3 1 , 0 0 6 2 7 , 6 2 5 1 5 4 , 4 3 2 5 0 , 9 6 8
Ren t a  1s 4 8 4 , 0 6 1 1 , 3 6 5 , 7 8 2 1 4 7 , 7 8 3 1 2 0 , 2 6 2 7 6 , 7 8 4
P e r m i t  Fees 9 6 , 0 1 4 8 3 , 7 3 3 17 , 381 7 6 , 8 5 9 3 6 , 8 4 7
Bond Funds 2 7 , 9 9 6 , 4 4 3 2 8 , 1 0 0 , 0 0 0 3 3 , 3 6 8 , 0 0 0 2 6 , 9 6 3 , 1 0 0 1 6 , 4 3 7 , 0 0 0
V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n  Fees 7 , 8 4 1  , 561 7 , 5 2 8 , 4 1 0 7 , 2 7 0 , 6 9 2 6 5 9 , 3 4 3 595 , 6 31
Gr o s s  W e i g h t  Fees -- -- — -- 1 , 4 1 4
0th e r ^ 1 8 , 9 1 0 , 4 2 1 1 5 , 9 9 7 , 9 9 2 1 5 , 9 6 9 , 7 2 3 1 5 , 1 3 8 , 4 0 8 1 , 2 0 1 ,  676§
TOTAL REVENUES $230 , 1 2 1  , 340 $ 1 7 0 , 1 7 1 , 8 7 3 $1 50 ,  1 1 5 , 6 0 8 $ 1 2 4 , 2 1 5 , 7 3 3 $ 1 2 3 , 3 7 6 , 8 8 3
Adm i n i s t r a t i  on 
5$ Su r c h a r g e  on G r o s s  
Ma i n t enanee  
Debt  S e r v i c e  
Cap i t a 1 P r o j  ec t  s
$ 9 , 5 1 4 , 4 4 7  
Rece i p t s  3 , 0 7  1 , 93  1 
3 9 , 2 2 9 , 2 8 9  
2 2 , 4 9 9 , 4 3 5  
1 4 2 , 1 2 6 , 6 0 8
EXPENDITURES
$ 7 , 4 8 1 , 9 3 1  
2 , 8 1 2 , 6 0 8  
3 8 , 4 7 0 , 7 7 2  
2 2 , 9 3 7 , 1 2 8  
8 4 , 0 6 6 , 4 9 2
$ 7 , 3 3 7 , 7 2 4  
1 , 9 8 4 , 8 1 9  
3 5 , 3 9 8 , 7 0 9  
2 3 , 8 4 6 , 6 0 5  
5 6 , 8 2 1 , 6 5 9
$ 4 , 5 3 7 , 9 8 3  
8 6 6 , 0 0 0  
21 , 2 9 4 , 4 6 8  
2 2 , 7 8 0 , 9 0 7  
4 4 , 5 0 4 , 3 5 8
$ 3 , 0 4 9 , 4 8 6  
1 , 2 0 4 ,  01 1 
1 2 , 1 6 6 , 2 4 6  
1 4 , 7 8 4 , 7 2 9  
87 , 6 9 4 , 2 9 0
TOTAL EXPENDITURES $216 , 4 41  , 7 1 0 $1 55 , 7 6 8 , 9 3  1 $ 1 2 5 , 3 8 9 , 5 1 6 $ 9 3 , 9 8 3 , 7 1 6 $ 1 1 8 , 8 9 8 , 7 6 2
NOTE:  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r om h i g h w a y ,  g e n e r a l ,  and g e n e r a l  o b l i g a t i o n  bond f u n d s ;  I n t e r f u n d
t r a n s f e r s  a r e  el  i m i n a t e d  t o  a v o i d  dup l  i c a t l o n .  
a.  I n c l u d e s  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  c o l l e c t i o n s  of  $ 1 4 , 0 9 9 , 7 2 9  i n  1 9 8 5 ,  $ 1 4 , 3 2 8 , 4 3 4  i n 1988 ,
$ 1 4 , 1 0 3 , 0 1 1  i n 1 9 8 9 ,  and $ 1 5 , 5 8 1 , 0 4 7  i n 1990 d e r i v e d  f r om t h e  s a l e  of  g a s o l i n e  unde r  Act 159 ,  
SLh ’ i 9 81 ,  Act 1 63 ,  SLH 1984 ,  and Act  2 3 9 ,  SLH 1985 .
SOURCE:  Annua l  R e p o r t s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  H i g hway s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  of  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  of  
Haw a i i .
THE LONG TERM PUBLIC BONDED DEBT
Hawaii's state and local governments' long term per capita 
debt amounted to $3,428 at the end of fiscal 1989, placing 
Hawaii 22nd highest among all states. Hawaii has gradually 
fallen in the rankings from seventh highest in the U.S. just a 
decade earlier. This decline is a by-product of the state 's highly 
productive tax system. Huge state surpluses generated by 
highly elastic tax sources provided the state w ith excess 
moneys to fund a relative shift from bonds to cash financing of 
capital projects.
More than $260 million in general fund cash during the 
period 1987-1989 has been used to pay for capital projects. 
These projects were of the type ordinarily funded by state 
general obligation (G.O.) bonds. Cumulatively, cash capital 
improvements are expected to top $700 million from 1987 to
1991. The continued shift to cash financing of capital projects 
during this time frame should continue Hawaii's decline in the 
states rankings in ensuing years.
Total state government G.O. indebtedness is limited 
indirectly by restricting maximum debt service (principal plus 
interest) to less than 18.5%  of general fund revenues averaged 
over the previous three years. Due to a robust growth in 
revenues since 1 984, lower interest rates and extravagant use 
of cash financing, the margin between what the state borrowed 
and what it is allowed to borrow under the lim it grew to $188 
million as of July 1, 1990, or 44%  of the limit.
The growing need for infrastructure improvements and 
additions at the county level has led to tremendous growth in 
county indebtedness. Maui county indebtedness has increased 
392%  during the past decade, mainly in the form of G.O. bonds, 
to meet the needs of a rapidly expanding population base. 
Honolulu is a close second with a 308% grow th; a large portion 
of new debt incurred and to be reimbursed by Honolulu's 
H-Power, garbage-to-energy plant. The lowest growth in 
indebtedness occurred in Hawaii county at 119% . This 
acceleration in county indebtedness has not been enough to 
offset the relative slowdown in state bond issuances w ith 
respect to ranking among the other states.
Despite the relatively large percentage increases in indebt­
edness during the past decade, Hawaii's county governments 
remain comfortably under the debt lim it imposed by the state 
constitution. The lim it is set at 15% of the net assessed value 
for each county. In 1990, none of Hawaii's counties had 
indebtedness of more than 2% of net assessed value.
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STATE AND LOCAL LONG-TERM DEBT
Related to Population, Personal Income, and Tax Collections 
Debt Outstanding at June 30, 1989
TABLE 51
s t a t e
Pe r  C a p i t a  Deb t
Amount Rank
Per  Cap .  Deb t  as  a $ o f  Pe r  Cap .  
P e r s o n a l  I ncome® Tax  C o l l e c t i o n s ^
P e r c e  nt Rank P e r c e  n t Rank
HAWA I I $ 3 , 4 2 8 . 2 6 22 1 8 . 5 6 26 1 4 1 . 8 8 38
U . S .  A v e r a g e 3 , 1 4 3 . 7 1 t 7 . 8 7 1 6 6 . 5 2
A I a b am a  
A I a s k a  
A r I z  ona  
A r k a  nsa s 
CaI  I f o r n 1 a 
Co I o r  ado  
C o n n e c t  I c u t  
Del  aw a r e  
F l o r i d a  
G e o r g  I a 
I d a h o  
I I I I n o l s  
I n d I  ana  
I ow a 
K a n s a s  
Ke n t  ucky  
L o u i  s i  ana  
M a i n e  
Mary l a n d  
M a s s a c h u s e t t s  
Ml ch  I g a n  
M l n n e s o t a  
M l s s l s s l p p l  
M i s s o u r i  
M o nt an a  
Neb r  a sk a  
Nev ada
New Hamp sh I  r e  
New J e r s e y  
New M e x i c o  
New Y or k  
Nor  th C a r o l i n a  
N o r t h  D a k o t a  
Oh l o
O k l a ho m a 
Or ego  n
P e n n s y I  van I a 
Rhode  I s i  and 
Sou th  C a r o l i n a  
So u t h  D a k o t a  
T e n n e s s e e  
T e x a s  
Ut ah  
V ermon t  
V I r g l n l  a 
Hash I n g t o n  
West  V i r g i n i a  
W 1 s c o n s i n  
Hy o m I ng
D i s t ,  o f  C o l u m b i a
2 , 3 8 7 , 6 6
1 9 , 8 8 4 . 8 9
4 . 6 2 9 . 1 5  
1 , 9 2 3 . 3 1  
2 , 7 8 4 , 0 5  
3 , 4 7 0 . 2 9
3 . 8 2 6 . 3 1  
5 , 4 8 6 . 6 7  
3 , 7 6 4 . 5 1
2 . 6 4 1 . 7 5
1 . 3 2 4 . 4 4
2 . 4 9 8 . 7 6  
1 , 6 7 4 . 9 4  
1 , 7 4 9 . 9 6  
2 , 7 0 3 . 6 1  
3 , 4 9 6 . 3 8  
4 , 7 4 7 . 7 1  
2 , 6 1 5 . 9 3
3 . 1 1 8 . 5 0  
3 , 7 6 8 . 9 1
2 . 1 2 3 . 5 1
3 . 9 8 9 . 7 7  
1 , 8 6 3 . 2 5  
1 , 8 7 7 . 5 2  
3 , 0 5 0 . 1 2
3 . 7 2 2 . 8 7
3 . 7 6 7 . 8 8
3 . 3 9 7 . 0 4  
3 , 8 2 4 . 7 3  
3 , 2 6 8  . 8 6
4 . 5 8 6 . 3 5  
2 , 2 3 1  . 4 9  
2 , 8 6 6 . 9 7
1 , 9 0 2 . 8 8
2 , 4 8 0 . 1 8  
3 , 5 3 7 . 5 5  
3 , 2 6 3 . 0 9
3 . 9 5 0 . 7 8
2 . 6 4 2 . 0 5
3 . 2 5 2 . 4 5
2 . 3 1  1 . 3 0
3 . 5 5 2 . 1 5  
5 , 7 0 0 . 7 5  
2 , 6 1 3 . 2 8  
2 , 3 0 4 . 0 3
4 . 5 8 9 . 8 8  
3 , 0 0 3 . 1 9  
2 , 1 5 9 . 6 0
4 . 9 1 3 . 3 6  
6 ,688.86
39 
1
7
45
3 1 
21 
1 2
4 
16
34 
51
37  
50  
49
32  
20
6
35
27 
1 4 
44 
1 0 
48  
47
28  
1 7 
1 5
23 
1 3
24 
9
42  
30
46
38 
1 9
25 
1 1
33
26
40 
18
3
36
4 1
8 
29
43
5 
2
1 7 . 5 2  
91 . 8 2
2 9 . 2 9  
1 4 . 91  
1 3 . 9 7  
1 9 . 7 7  
1 5 . 5 0  
2 9 . 6 8  
21 . 3 3
1 6 . 4 6  
9 . 6 6
1 3 . 2 7
1 0 . 6 1
1 1 . 3 0  
1 6 . 3 9  
2 5 . 4 4  
3 6 . 7 4  
1 6 . 1 0  
1 4 . 8 4
1 7 . 0 0
1 2 . 1 7  
2 2 . 6 0  
1 5 . 8 9
1 1 . 5 2  
21 . 6 7  
2 4 . 1 0  
1 9 . 5 5
1 6 . 7 6  
1 6 . 0 9  
2 4 . 8 8  
21 . 7 6  
1 4 . 6 8  
2 1 . 1 4  
1 1 . 6 2
1 7 . 5 2  
22.22 
1 8 . 9 0
2 2 . 0 1  
1 9 . 3 8
2 3 . 7 7  
1 5 . 7 3  
2 2 . 6 2  
4 3 . 5 9  
1 5 . 9 6
1 2 . 1 7  
2 6 . 0 1  
2 4 . 3 3  
1 3 . 1 3  
3 3 . 8 7
2 8 . 4 7
27 
1 
6
39
42  
22 
38
5
20
31 
51
43 
50 
49
32  
9
3
33
40
29
45 
1 5
36 
48 
19 
1 2
23
30
34 
1 0 
18
41 
21 
47
28  
16 
25 
1 7
24 
13
37 
1 4
2
35
46 
8
1 1
44
4 
7
1 9 2 . 7 4
5 0 7 . 0 2  
251 . 5 7  
1 6 1 . 4 5  
1 3 3 . 3 8
1 9 3 . 8 0
1 5 2 . 8 0  
2 7 2 . 7 6
2 3 0 . 0 7
1 6 2 . 0 8  
9 4 , 8 6
1 3 3 . 6 6  
1 0 5 . 6 9  
9 9 . 6 7  
1 5 7 . 4 2
2 5 1 . 8 3
3 3 4 . 5 0
1 3 4 . 0 2  
1 4 1 . 1 1
1 6 3 . 8 9  
1 0 6 . 6 5  
1 8 4 . 6 1
1 5 7 . 3 3
1 2 8 . 5 9
1 9 5 . 6 0  
221 . 4 0
2 1 0 . 2 4
2 1 0 . 9 0
1 5 7 . 2 4  
2 1 0 . 5 2
1 5 0 . 2 9  
1 4 1 . 9 4
1 9 4 . 5 1  
1 1 2 . 4 0  
1 6 8 . 2 8  
1 9 5 . 8 6  
1 8 8 . 1 8
2 0 7 . 8 4
1 8 3 . 3 3
2 4 5 . 7 3  
1 7 5 . 9 6  
2 2 7 . 2 1
3 9 5 . 2 9  
1 4 1 . 0 5  
1 2 5 . 1 8
2 4 0 . 3 4  
2 2 6 . 7 1  
1 0 7 . 1 3
2 4 3 . 7 3  
180 . 1 1
22
1
6
31
43 
21
35
4 
1 0 
30  
51 
42
49
50
32
5 
3
41
39 
29  
48
24
33
44
19 
1 3 
1 6 
1 4
34 
1 5
36
37
20
46 
28  
18 
23 
1 7
25
7 
27 
1 1
2
40
45 
9
1 2
47
8
26
a . C a I e n d a  r 1 9 8 9 .
b .  F i s c a l  1 9 8 9 .
SOURCE: ’’G o v e r n m e n t  F i n a n c e s  I n  1 9 8 8 - 8 9 , ” G F - 8 9 - 5 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  of
Commerce ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F e b r u a r y  1 9 9 1 ;  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  
B u s i n e s s , "  V o l .  7 0 ,  No.  8 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commerce ,  B u r e a u  
o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding by Agencies and Funds 
At December 31, 1990 and June 30, 1991*
TABLE 52
G o v e r n m e n t a l  U n i t  a n d  
F u n d s  C h a r g e d  w i t h
D e b t  S e r v  I ce  C o s t s :
____________ P r i n c i p a l  O u t s t a n d i n g  a t ; _____________
A c t u a l  1 2 / 3 1 / 9 0  E s t i m a t e d  6 / 3 0 / 9 1
S T AT E :  S u b t o t a l  $ ( 3 , 3 9 4 , 4 1 4 , 4 4 4 )
G e n e r a l  F u n d  1 , 8 5 2 , 3 0 7 , 1 7 0
H i g h w a y  F u n d  1 6 7 , 3 9 0 , 7 8 3
A i r p o r t  F u n d  2 0 , 4 1 5 , 2 5 0
H a r b o r  F u n d  9 , 6 3 2 , 6 4 5
S m a l l  B o a t  H a r b o r s  7 , 5 5 3 , 2 9 4
L a n d  R e v o l v i n g  F u n d  5 0 5 , 8 7 2
U n i v .  o f  H a w a i i  F u n d  2 5 , 4 2 5 , 0 0 0
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  F u n d  4 5 6 , 3 0 0
D w e l l i n g  U n i t  R e v .  F u n d  2 2 , 4 9 5 , 0 0 0
P a r k I  ng  F a d  I I t l  es  8 , 7 2 1 , 1 1 7
A i r p o r t  R e v e n u e s ^  6 5 8 , 6 4 0 , 0 0 0
U n i v .  o f  H a w a i i  R e v e n u e s ' !  5 , 9 8 7  , 8 0 8
H a r b o r  R e v e n u e s ' !  1 07 , 8 5 0  , 0 0 0
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y ' ’ 5 0 7  , 0 3 4 , 2 0 6
HONOLULU:  S u b t o t a l  $ (  8 4 6  , 3 1  4 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d  3 9 8 , 3 6 5 , 6 7 7
H i g h w a y  F u n d  9 3 , 1 1 3 , 2 0 0
H - P o w e r  2 4 6  , 8 6 5 , 0 0 0
H o u s i n g  F u n d  5 1 , 6 1 0 , 9 3 6
O f f - S t r e e t  P a r k i n g  F u n d  4 4 4 , 0 3 3
S p e c i a l  A s s e s s m e n t  F u n d  2 , 5 3 0 , 1 5 5
W a t e r  F u n d  5 3 , 3 8 5 , 0 0 0
M A U I :  S u b t o t a l ^  $ (  1 1 0 , 5 2 7 , 5 0 0 )
G e n e r a l  F u n d  9 7 , 1 3 3 , 9 7 1
W a t e r  F u n d  1 3 , 3 9 3 , 5 2 9
H A W A I I :  S u b t o t a l < !  $ (  9 9 , 9 8 1 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d  9 9 , 9 8 1 , 0 0 0
K A U A I :  S u b t o t a l ' !  $ (  3 3 , 2 2 4 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d  3 1 , 2 8 0 , 0 0 0
W a t e r  F u n d  1 , 9 4 4  , 0 0 0
$ ( 3 , 5 5 4 , 3 4 4 , 4 4 4 )  
2 , 0 2 4 , 9 3 7 , 9 2 2  
1 6 0 , 5 1 8 , 8 3 2  
1 9 , 3 0 1 , 7 9 1  
8 , 3 9 7 , 8 7 5  
7 , 3 4 8 , 2 9 4  
3 6 8 , 7 9 9
2 5 . 1 7 0 . 0 0 0  
4 3 9 , 3 8 0
1 9 . 9 9 6 . 0 0 0  
8 , 3 5 3 , 5 3 8
6 5 8 . 6 4 0 . 0 0 0  
5 , 9 8 7 , 8 0 8
1 0 7 . 8 5 0 . 0 0 0  
5 0 7 , 0 3 4 , 2 0 6
$ (
$ (
$ (
$ (
8 4 0 , 3 6 6 , 0 0 0 )  
3 9 5  , 0 4 7  , 8 3 3  
91 , 8 9 2 , 5 4 3  
2 4 6 , 8 6 5 , 0 0 0  
51 , 6 1 0 , 9 3 6  
4 4 4 , 0 3 3  
2 , 3 3 5 , 6 5 5
5 2 . 1 7 0 . 0 0 0
1 0 8 , 6 7 7 , 5 0 0 )
9 5 , 4 9 3 , 6 1 3
1 3 , 1 8 3 , 8 8 7
97 , 7 1 8 , 0 0 0 )  
97 , 7  18 , 0 0 0
3 1 , 1 0 3 , 5 0 0 )
2 9 . 3 0 5 . 0 0 0  
1 , 7 9 8 , 5 0 0
TOTAL $ 4 , 4 8 4 , 4 6 0 , 9 4 4 $ 4 , 6 3 2 , 2 0 9 , 4 4 4
NOTE :  D e t a i l  may n o t  a d d  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  O u t s t a n d i n g
d e b t  b a s e d  on  d a t e  u p o n  w h i c h  p r i n c i p a l  r e p a y m e n t s  a r e  made  
t o  t h e  b e a r e r  o f  t h e  b o n d s .
a .  G r o s s  d e b t  e x c l u s i v e  o f  c a s h  r e s e r v e s .  E x c l u d e s  b o n d s  n o t  
c h a r g e a b l e  t o  p u b I I c  f u n d s  a n d  s h o r t - t e r m  b o n d  a n t i c i p a t i o n  
n o t e s .  J u n e  3 0  e s t i m a t e  d o e s  n o t  I n c l u d e  a n t i c i p a t e d  I s s u e s .  
1 9 9 0  I s s u e s  n o t  a l l o c a b l e  f o r  H o n o l u l u  c o u n t y  a n d  S t a t e  I s s u e s .
b .  R e v e n u e  b o n d s  b a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 9 1 .
c .  E x c l u d e s  p u b l i c  I m p r o v e m e n t  r e f u n d i n g  b o n d s  a s s i g n e d  t o  a 
r e f u n d ! n g  t r u s t .
SOURCE:  P r e p a r e d  by t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  d a t a
p r o v i d e d  by t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  a n d  F i n a n c e  a n d  
t h e  C o u n t y  F i n a n c e  D e p a r t m e n t s .
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding By Agencies and Funds^ 
At December 31
CHART 13
1980 1985 1986 1969 1990
•See Table 52 for detail.
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of Budget and 
Rnance. State of Hawaii and the County Departments of Rnance.
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OUTSTANDING GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii —  By Fund^ 
At December 31
CHART 14
$1,100
$1,000
1986 1987 1988 1989
•See Table 54 for detail; may not add to totals due to rounding.
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of Budget and 
Finance, State of Hawaii.
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TABLE 53
COUNTY DEBT MARGIN
At June 30, 1990 —  Dollars in Thousands
F u n d s  C h a r g e d  w i t h  Deb t  S e r v i c e H o n o l u 1u Mau I Ha wa l  1 Kaua  1 T o t a l
G e n e r a l  D b l I g a t l o n  B o n d s :  
G e n e r a l  Fund  
H i g h w a y  Fund  
W a t e r  Fund  
Of f - S t r e e t  P a r k  1ng 
S p e d  al  A s s e s s m e n t  
O t h e r  G.  0.
$ 3 4 1 , 6 9 9  
9 0 , 3 6 0  
5 4 , 3 8 5  
575  
2 , 8 7 2  
5 1 , 6 1 1
$ 5 8 , 6 6 8  
1 3 , 3 7 0
$ 9 3 , 9 1 4
4 , 8 1 5
6 , 8 8 3
$ 31 , 2 8 0  
1 , 9 4 4
$ 5 2 5 , 5 6 0  
9 0 , 3 8 0  
6 9 , 6 9 9  
575  
7 , 6 8 7  
5 8 , 4 9 4
H-Power  
O t h e r  Debt®
251 , 5 4 5  
5 , 1 03 2 5 , 6 3 0 1 , 2 3 7
— 2 5 1 , 5 4 5  
31 , 9 7 0
G r o s s  C o u n t y  De bt $ 7 9 8 , 1 6 9 $ 9 7 , 6 6 7 $ 1 0 5 , 8 4 9 $ 3 3 , 2 2 4 $ 1 , 0 3 5 , 9 0 9
L e s s :  S p e c i a l  A s s e s s m e n t  
W a t e r  G . 0 .
Cash R e s e r v e s
$(  2 , 8 7 2 )  
( 3 0 , 3 8 5 )
$ —
( 1 3 , 3 7 0 )
$(
(
(
4 , 8 1 5 )
6 , 8 8 3 )
8 , 7 1 9 )
$
(
(
1 , 9 4 4 )  
2 , 1 0 5 )
$ (  7 , 6 8 7 )  
( 5 2 , 5 8 2 )  
( 1 0 , 8 2 4 )
DEBT CHARGED TO L I M I T $ 7 6 4 , 9 1  2 $ 8 4 , 2 9 8 $ 8 6 , 4 3 2 $ 2 9 , 1 7 5 $ 9 6 4 , 8 1 7
DEBT L I M I T AND MARGIN
F i s c a l  1 990  P r o p e r t y  V a l u e s l i  
D e b t  L I m l t c
D e b t  C h a r g e d  t o  L i m i t ‘d 
D e b t  M a r g I n
$ 4 0 , 7 6 7 , 8 3 5
6 , 1 1 5 , 1 7 5
7 6 4 , 9 1 2
5 , 3 5 0 , 2 6 3
$ 9 , 9 6 4 , 7 6 5  
1 , 4 9 4 , 7 1 5  
8 4 , 2 9 8  
1 , 4 1 0 , 4 1 7
$5, , 5 1 5 , 9 2 8
8 2 7 , 3 8 9
8 6 , 4 3 2
7 4 0 , 9 5 7
$3 , , 8 9 2 , 8 3 9  
5 8 3 , 9 2 6  
2 9 , 1 7 5  
5 5 4 , 7 5 1
$ 6 0 , 1 4 1 , 3 6 7  
9 , 0 2 1 , 2 0 5  
9 6 4 , 8 1 7  
8 , 0 5 6 , 3 8 8
AS A K OF NET ASSESSED VALUES
G r o s s  C o u n t y  De bt  
D e b t  Ch a r g e d  t o  L i m i t  
D e b t  M a r g 1n
1 . 9 6  
1 . 8 8  
1 3 . 1 2
0 . 9 8
0 . 8 5
1 4 . 1 5
1 . 9 4
1 . 5 7  
1 3 . 4 3
0 . 8 5
0 . 7 5
1 4 . 2 5
1 . 7 2  
1 . 6 0  
1 3 . 4 0
a .  I n c l u d e  I e a s e - p u r c h a s e  a g r e e m e n t s ,  l o n g - t e r m  n o t e s  p a y a b l e ,  a g r e e m e n t s  o f  s a l e ,  b o nd  a n t i c i p a t i o n  n o t e s ,  e t c .
b .  G r o s s  v a l u a t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y  l e s s  e x e m p t i o n s  and 50$ o f  v a l u a t i o n s  on a p p e a l .
c .  15$ o f  r e a l  p r o p e r t y  n e t  a s s e s s e d  v a l u e s .
d .  I n c l u d e s  p r i n c i p a l  r e p a y m e n t s  f o r  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  w h i c h  a r e  e x c l u d a b l e  f r o m  d e b t  c h a r g e d  a g a i n s t
t h e  I I m l t .
SOURCE:  C o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s '  A nn u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s .
STATE GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii —  December 31, 1990
TABLE 54
P r i n c i p a l  a nd  I n t e r e s t  
P a y m e n t s  C h a r g e a b l e  t o : ^ T o t a l
G e n e r a l  Fund  
H i g h w a y  S p e c i a l  F u n d  
A i r p o r t  S p e c i a l  Fund  
H a r b o r / S m a l l  B o a t s  S p e c i a l  Fund  
L a nd  R e v o l v  I ng Fund  
D w e l l i n g  U n i t  R e v o l v i n g  Fund  
U n I v e r s I t y  o f  Haw a I I 
P a r k i n g  F a c i l i t i e s  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t
$1 ,852,307 , 1 70 
167,390,783 
20,415,250 
17,185,939 
505,872
22.495.000
25.425.000 
8,721,117
456,300
TOTAL $2,114,902,430
a .  De b t  s e r v i c e  on  S t a t e  i s s u e d  g e n e r a l  o b i I g a t l o n  b o n d s  
i s  a c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e ' s  g e n e r a l  r e v e n u e s .  
H o w e v e r ,  s p e c i a l  f u n d  a g e n c i e s  by l aw a r e  r e q u i r e d  t o  
r e i m b u r s e  t h e  S t a t e  g e n e r a l  f u n d  f o r  d e b t  s e r v i c e  
c h a r g e s  on  c e r t a i n  b o n d s  I s s u e d  f o r  t hem by t h e  S t a t e .
SOURCE:  C o m p i l e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m
d a t a  p r o v i d e d  by t h e  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  and  
F i n a n c e ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 55
STATE DEBT SERVICE CHARGED TO DEBT LIMIT
State of Hawaii —  July 1, 1990
Type  o f  D e b t  S e r v i c e
E x c 1u da b  1 e 
D eb t  S e r v i c e
C h a r g e d  t o  
D e b t  L i m i t
T o t a l  G e n e r a l  Obi  i g a t l o n  B on ds
R e l m b u r  sed b y :
A I r p o r t s  
H I g h w  ay s 
H a r b o r s
U n i v e r s i t y  of  H a w a i i  
P a r k i n g  C o n t r o l
$ 5 , 3 7 7 , 4 5 1  
2 2 , 4 9 9 , 4 3 5  
2 , 3 3 2 , 3 8 1  
2 , 0 8 3 , 7 8 0  
9 5 0 , 6 7 4
$ 2 7 0 , 3 8 7 , 3 6 0  
( 3 3 , 2 4 3 , 7 2 1 )
T o t a l  a $ 3 3 , 2 4 3 , 7 2 1 $ 2 3 7 , 1 4 3 , 6 3 9
D eb t  L i m i t * ' $ 4 2 5 , 3 9 3 , 7 1 8
D eb t  M a r g  1 n $ 1 8 8 , 2 5 0 , 0 7 9
a .  T o t a l  n e t  a m o u n t  o f  p r i n c i p a l  and I n t e r e s t  p a y a b l e  on o u t s t a n d i n g  
g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d s  I n  h i g h e s t  d e b t  s e r v i c e  y e a r  ( 1 9 9 2 ) .
b .  L i m i t  I s  c o m p u t e d  by m u l t i p l y i n g  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  f u n d  r e v e n u e s  
f o r  1 9 8 8 ,  1 9 8 9 ,  and  1990  ( $ 2 , 2 9 9 , 4 2 5 , 5 0 0 )  by 1 8 . 5 $ .
SOURCE:  " S t a t e m e n t  o f  t h e  D e b t  L i m i t  o f  t h e  S t a t e  o f  H a w a i i  as  o f
J u l y  1 ,  1 9 9 0 , "  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  a nd  F i n a n c e ,  S t a t e  o f  
Haw a I i .
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